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Señores miembros del Jurado:  
  
La presente investigación titulada “La importancia del principio de intervención inmediata y 
oportuna en las mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017” tiene como 
objetivo general Explicar la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna 
para las mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana.  
  
En ese sentido, al tratarse de una investigación a nivel doctrinal, esta se cimienta en el análisis 
de fuentes documentales, consistente en el estudio de la jurisprudencia, doctrina y 
normatividad respectiva; asi mismo, será corroborada por el punto de vista y opiniones de 
expertos en la materia a través de la realización de entrevistas a jueces, secretarios judiciales 
y abogados especialistas en materia penal.   
  
Conforme al Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, la presente 
investigación se desarrolla de la siguiente manera: El capítulo uno está conformado por la 
parte introductoria en donde se ha consignado la aproximación temática, los trabajos previos, 
categorías y categorización, la teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación, objetivos y supuestos jurídicos tanto generales como específicos de la 
investigación. El capítulo dos está conformado por la metodología de la investigación la 
misma que ha sido desarrollada bajo el diseño de la teoría fundamentada, con el enfoque 
cualitativo. En el capítulo tres se detallarán los resultados de la investigación, en el capítulo 
cuatro se realizará la discusión de los objetivos de la investigación, lo que permitirá arribar 
al capítulo cinco en donde se detallan las conclusiones arribadas y finalmente en el capítulo 
seis se presentan las sugerencias pertinentes. Todo ello con el respaldo bibliográfico y de las 
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RESUMEN   
  
El presente trabajo de Investigación se basa en explicar la importancia del principio de 
intervención inmediata y oportuna en las mujeres víctimas de violencia, esto debido a que no 
esta existiendo un debido diligenciamiento por parte de las autoridades competentes para el 
resguardo de las medidas de protección que deberían emitirse sin dilaciones en las mujeres 
que son o han sufrido violencia ya sea fuera o dentro del hogar, asimismo busca conocer la 
forma en que se vulnera el principio de intervención inmediata y oportuna para las mujeres 
víctimas de violencia y  determinar cómo actúan los operadores de justicia y la policía 
Nacional respecto a un hecho de violencia contra la mujer, por otro lado se eligió el enfoque 
cualitativo de Investigación implicando gran variedad de entrevistas, textos, históricos, 
imágenes, hechos que narran las condiciones de la problemática que se incorporan en el 
proceso de estudio, siendo el tipo de investigación básica orientada a la comprensión, el 
estudio corresponde a la teoría fundamentada que tiene por finalidad el reconocimiento del 
desarrollo social básico, para la cual se utilizaron guías de entrevista, guías cuestionarios y 
análisis documental.   
  
PALABRAS CLAVE  
  
Principio de intermediación inmediata y oportuna, violencia contra la mujer, Medidas de 
















This research work is based on explaining the importance of the principle of immediate and 
timely intervention in women victims of violence, this because there is not due diligence on 
the part of the competent authorities to protect the protection measures that should be issued 
without delay in women who are or have suffered violence either outside or inside the home, 
also seeks to know how to violate the principle of immediate and timely intervention for 
women victims of violence and determine how they act operators of justice and the National 
Police regarding an act of violence against women, on the other hand, the qualitative 
approach of Investigation was chosen involving a great variety of interviews, texts, historical, 
images, facts that narrate the conditions of the problem that are incorporated in the study 
process, being the type of basic research oriented to understanding, and The study 
corresponds to the grounded theory that aims at the recognition of basic social development, 
















































1.1 Aproximación Temática   
  
En interés de ofrecer la aproximación materia de análisis de la siguiente investigación, se 
precisa que esta posee como objetivo la exposición del fenómeno o problema que el 
investigador ha estudiado, y también busca solucionar, describiendo el problema (Otiniano y 
Benites, 2013, p.22).   
  
En nuestros tiempos, hablar de violencia contra la mujer, es descifrar una cuestión social que 
hoy por hoy sigue y seguirá vigente, pues tiene que ver  con la  persistencia de una cultura 
con estructuras jerárquicas patriarcales, donde la mujer en varias ocasiones es víctima del 
machismo, por ello son las incontables situaciones y acciones que vulneran sus derechos, 
tanto en tiempos remotos y hasta la actualidad.    
  
A diario, a través de los diferentes medios de comunicación, tanto como orales y escritos, 
somos testigos de cómo las mujeres siguen siendo afectadas por hechos de violencia, llegando 
en varias oportunidades al grado de generarse crímenes de amor, asesinatos, homicidios que 
tienen o tuvieron un vínculo o relación amorosa con el agresor.  
  
Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como un 
conflicto de salud pública que perjudica en gran cantidad a las mujeres y  aquellos que 
integran el grupo familiar, causándoles daños mentales, físicos, privaciones y deficiencias en 
su desarrollo personal, porque no solo se violenta los DD.HH de los sujetos específicamente, 
sino también a la familia y mujeres.   
  
Hablar de  “violencia contra la mujer” es aludir a  la marginación que soporta la mujer como 
en el hogar y en la sociedad, y la dura perseverancia de diferencias por razones de género, 
ahora bien, un concepto que mejor empuña esta problemática lo encontramos explícitamente 
señalado en uno de los citados de la Convención de Belém do Pará, la cual se realizó el año 
1994; en el cual, en su artículo 1º refiere que: es aquel comportamiento apoyado en su género 
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causando  el fallecimiento, el mal o el sufrimiento físico, sexual, mental a la mujer y que se 
manifiesta en cualquier ámbito, tanto público como privado.  
Dicha acepción hace referencia a un conglomerado de comportamientos dañinos que va 
dirigido hacia ellas y esgrime la terminología “basada en género” para establecer que gran 
parte de esta violencia tiene sus comienzos en una jerarquía social que separa a las mujeres 
por el  simple hecho de serlo y desprecia lo femenino, edificando un precipicio de 
discrepancias sociales entre ambos géneros.  
  
Actualmente, las demostraciones más frecuentes de violencia contra la mujer la vemos en 
acciones que generan golpes, celos, amenazas contra la vida de la mujer, insultos hacia su 
persona, que denigran o humillan a la mujer por el hecho de serlo. Entre otros factores.   
    
En nuestro país (Perú), entre los años 2004 y 2007, 403 mujeres fueron brutalmente 
asesinadas y 306 mujeres experimentaron ataques contra su vida. De acuerdo al INEI 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática) cada hora, 9 mujeres son víctimas de 
violencia dentro del hogar, asimismo cada hora, 3 mujeres son afectadas psicológicamente y 
cada seis  horas, 5 mujeres son víctimas de violencia sexual.   
  
No obstante, resulta de suma importancia indicar que el País continuamente se ha encontrado 
en la búsqueda de la justicia plena para las mujeres, y con la finalidad de hacer frente la 
violencia por la que pasan a diario muchas de ellas, es que se ha incorporado desde el año 
2009 el Plan de Acción sobre la violencia contra la mujer que tiene como objetivo prevenir, 
castigar y eliminar todo acto violento que repercute a la mujer o cualquier integrante de la 
familia y con ello poder erradicar la discriminación, la pobreza, etc.   
  
Así mismo de acuerdo con el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existe 
un estudio en el año 2016  en el cual señala que, el 68,2% de las mujeres en el Perú fueron 
víctimas de violencia física, sexual o psicológica de parte de sus parejas, revelando el 




De igual forma, el Ministerio de la Mujer en el año 2016 según un estudio estadístico indicó 
que hubo 60,589 casos de mujeres que fueron víctimas de maltrato físico,psicológico y sexual 
en todo ese año.  
La Ley Nº 30364 “ Ley para prever, castigar y eliminar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar”, atribuye cambios importantes en el tratamiento de la 
violencia contra la mujer y los que conforman la familia, proponiendo consigo la 
implementación de llevar a cabo un proceso especial, estableciendo dos momentos 
consecutivos: una de protección de tutela y otra de sanción penal, participando en la primera 
etapa el Juez de Familia, decretando de manera única las medidas de proteccion y medidas 
cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, entre otros; para 
luego poner en conocimiento el caso al Fiscal y Juez Penal; buscando asi con esta Ley, la 
atención inmediata y pertinente de parte de las autoridades calificadas, y de este modo 
proceder prontamente ante un acontecimiento o amenaza de violencia.   
  
Es necesario recalcar  que la Ley Nº 30364, la cual fue publicada el 23 de Noviembre del 
2015,   menciona que mediante éste principio, buscar la pronta participación de las 
autoridades y que las medidas de protección se ejecuten a tiempo y rigurosamente, ante un 
caso de violencia.   
  
Estableciendose bajo esta ley litigios más rápidos y con grandes garantías frente a la violencia 
que ocurre contra las mujeres,según lo señala el Articulo 16° que establece que los Juzgados 
de Familia tienen el deber de solucionar el caso en audiencia emitiendo las medidas de 
protección en un tiempo máximo de 72 horas.   
  
Sin embargo, este principio se vulnera cuando la Policía Nacional no actúa adecuadamente, 
ya que en muchas oportunidades no interfiere oportunamente cuando una mujer es 
violentada,  o mas aún pasa por alto encaminar las denuncias al Juez de Familia en el tiempo 
impuesto o varias veces no toman la consideración correcta al caso concreto, retardando asi 
las medidas de protección en auxilio de las víctimas, quebrantando así la correcta atención, 
es preciso mencionar también que dichas medidas solo quedan escritas en un papel y no son 
ejecutadas ni mucho menos supervisadas por un ente fiscalizador que se encargue de hacerlas 
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cumplir,  causando asi que las demás mujeres que deciden denunciar queden desalentadas en 
el transcurso del proceso, porque sienten que no se les hace caso o no les prestan la atención 
oportuna.   
Ahora bien, uno de los primordiales factores para la vulneración de este  principio en las 
víctimas de violencia, es la carencia de prioridad que le dan a las víctimas en relación  a las 
denuncias que presentan, debido a que no se realizan las diligencias necesarias para el análisis  
del caso, porque el tiempo establecido no es el adecuado ya que la norma indica que el plazo 
para presentar el atestado policial es como máximo las 24 horas, lo que debería ampliarse 
dicho plazo a 48 horas o más,  para que puedan realizarse las investigaciones pertinentes y 
puedan remitir un informe razonable al Juez, para con ello emitir las medidas necesarias a las 
víctimas y asegurar su pronta respuesta, caso que en la realidad no se  asegura una rápida 
respuesta y generando así en muchas ocasiones  hasta la muerte de las víctima,  no 
cumpliendose este principio rector implementado en la Ley Nº 30364.   
  
Por tanto, todo lo que hasta ahora el Estado ha realizado, lo mucho o poco, resulta insuficiente 
porque según los informes estadísticos, los medios de comunicación, y las autoridades; en 
los últimos tiempos se han aumentado los casos de violencia hacia las mujeres, y terminando 
en la muerte de las propias víctimas. En efecto en nuestra sociedad se encuentrean 
deficiencias en cuanto a nuestro sistema legal y a su vez vacíos por lo que las víctimas se ven 
transgredidas y desamparadas.   
  
Si bien es cierto que existen buenos avances normativos para tratar la violencia contra la 
mujer, existen aún en los diferentes puntos del País una brecha amplia entre lo que expresa 
la Ley y el cuidado que se debería brindar a las mujeres que toman la iniciativa de denunciar 
este hecho. Para ser más exacto en el Perú los ciudadanos se burlan de las leyes y como 
consecuencia muchas veces no se cumplen.   
  
Como futura profesional de derecho llevo a cabo esta investigación socio – jurídica respecto 
al tema de violencia contra la mujer que busca analizar la importancia de éste principio para 
las mujeres víctimas de violencia  y así ayudar con la colaboración  que se le puede dar a esta 
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problemática, asimismo de ser una investigación de información y de consulta para todo 
educando y profesional atraído por  el tema.    
  
  
Trabajos Previos   
  
Se han hallado antecedentes vinculados al tema tanto como nacionales e internacionales. Este 
estudio comparativo de la casuística y de la legislación nos conferirá más adelante para 
brindar  posibles propuestas y alternativas de solución para mejorar  nuestro País, respecto a 
este tema.   
  
Siendo importante señalar en la investigación los antecedentes del problema a investigar, 
pues son estos quienes sustentaran la tesis que se pretende desarrollar.  
  
Antecedentes Internacionales   
  
En la figura 1 se presentan los trabajo previos internacionales que se han acogido.   
  




















Fuente: Elaboración propia.   
En primer lugar se presenta las tesis realizada en Venezuela por Soto (2013) titulada “El 
Estado como garante de los derechos fundamentales de las mujeres en Venezuela bajo la 
normativa de la nueva ley orgánica referente al derecho de las mujeres a una vida sin 
violencia”, cuya finalidad general fue establecer la eficiencia y aplicación de la Disposición 
Orgánica respecto al derecho de las mujeres en Venezuela a una vida sin violencia, con la 
finalidad de asegurar y mejorar su ejecución. Usando como metodología, con respecto al 
modelo de investigación  documental y explotaría,  de enfoque cualitativo. Aplicando la 
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que existe una inadecuada aplicación de las medidas disciplinarias,  porque se demoran para 
procesar las denuncias y efectuar la pena, por otro lado hay diversos obstáculos para el 
proceso y penalización en los diferentes  casos de violencia contra las mujeres, debido a que 
hay infinitas irregularidades de parte de los Tribunales de Violencia Contra la Mujer, así 
como postergaciones injustificadas de audiencias, falta de instituciones o programas para la 
rehabilitación de los sujetos que lastiman e incurren en constantes agresiones, tal es el grado 
que son pocos los lugares de reclusión y confinamiento con las condiciones necesarias para 
el acatamiento de las sanciones respectivas, lo que trae como secuela del aplazamiento de las 
denuncias o su archivo definitivo sin brindar ninguna solución, propiciándose de esa forma 
la inmunidad y la incurrencia  de los agresores.  
Es así que el Estado Venezolano no solo tiene el deber de diseñar y promulgar leyes  sino  
también que las haga efectivas, es decir que las cumpla, con el fin de solucionar los problemas 
sociales que aqueja a la sociedad, como es el tema de la violencia.   
  
Por su parte en Guatemala, con la investigación realizada por  Escalante (2014), para 
conseguir el  título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada “Análisis de la 
implementación de medidas de seguridad dirigidas a favor de las mujeres víctimas de 
violencia, en sus diversas expresiones, como medida de protección de los Derechos Humanos 
de las víctimas: Estudio caso”, el cual tiene planteado como finalidad general la búsqueda 
doctrinaria y legal de las medidas de seguridad que se atribuyen en los delitos de violencia 
contra la mujer en sus diferentes expresiones; haciendo uso del tipo enfoque cuantitativo. 
Conluyendo que de los casos revisados en la  investigación desarrollada  que a nivel práctico, 
la utilización de las medidas de seguridad que se implementaran  en el sistema jurídico dentro 
de la persecución de los delitos de violencia contra la mujer y  violencia económica, 
determina que su rápida incorporación dentro de los procedimientos penales, representaría 
una óptima y eficaz garantía hacia los derechos humanos y una manera de darle interés 
integral  necesaria a las mujeres víctimas de agresión.    
  
Las medidas de garantía predicho en la legislación para Prevenir, Castigar y Eliminar la 
Violencia familiar son medios de defensa que se le da a la mujer que es víctima de violencia, 
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con el fin de preservar su integridad física y/o psicológica , y sus intereses patrimoniales, que 
todo ello en grupo aseguran la libertad de ejercicio y sus derechos humanos; y  otros 
consagrados en su calidad de mujer, también se da en casos donde las mujeres indirectamente 
puedan ser violentadas en sus derechos fundamentales, garantizando asi el adecuado 
desarrollo social y familiar.  
  
En España la investigación realizada por Laguna (2015) titulada “Los procesos ante los 
juzgados de violencia sobre la mujer” teniendo como propósito general examinar el régimen 
jurídico y el desarrollo de instrumentos normativos a todos las categorías para el amparo de 
las víctimas de violencia de género en España, concluye indicando que para combatir y 
erradicar la agresión hacia las mujeres en el entorno familiar, debe llevarse a cabo políticas 
educativas, a través de una educación en valores de igualdad, respeto y no desigualdad, 
porque estos patrones se deben dar a partir de la niñez, debiendo abismarse en un cambio de 
conciencia social y de pautas socio – culturales, como también en la concientización 
ciudadana y la concientización ante esta manifestación criminal, con la finalidad de eliminar 
mas adelante esta grave expresión de desigualdad y que  el Gobierno no solo debe dirigir  sus 
esfuerzos con actuaciones educativas, sino también a través de  políticas sociales preventivas, 
con medidas asistenciales que estén encaminadas a contribuir con las víctimas de violencia 
de género, y destinar mayores recursos, medios humanos y materiales para combatir  contra 
este problema social, igualmente se deben acoger medidas económicas dirigidas a fortalecer 
tanto a las Fuerzas y cuerpos de seguridad, asi como los juzgados que velan por la justicia de 
temas de violencia contra la mujer, con el fin de que puedan ejecutar su trabajo de forma 
adecuada y más eficiente.   
  
Resulta adecuado decir que por mucho que se implanten medidas punitivas y se amplíen las 
penas, esto no ayudaría a reducir este problema que aqueja a todas las sociedades,  porque 
todo depende de nosotros para cambiar esto, todo viene del hogar, de la educación que se le 
brinda a nuestros hijos, de las políticas educativas que brinda el Estado a través de los valores 
de igualdad y no desigualdad hacia las mujeres y los demás, creando asi la conciencia social 





Asímismo el estudio realizado en Cuba por Valera (2015) en la investigación titulada “La 
violencia previa contra la mujer víctima del delito de asesinato en el Pinar del Río, durante 
el período 2013-2014”, teniendo como fin general explicar teórica y normativamente las 
propuestas criminológicas y jurídicas, orientadas a prever y reducir la violencia contra la 
mujer y su victimización a través del delito de asesinato en Pinar del Río, empleando el 
método  explicativo, de enfoque cualitativo, a través de su investigación se verificó la 
exigencia de instaurar dispositivos de protección, atención y seguimiento a las mujeres que 
sufren violencia familiar, así como de ofrecer orientación y apoyo a aquellos hombres 
agresores para que puedan efectuar una rehabilitación , manifestándose así la obligación de 
realizar programas preventivos de detección de violencia en el hogar, llegando a la reflexión 
de que todo ello ayudaría a reducir las cifras de delitos de violencia contra la mujer.   
  
Lo más adecuado sería implementar programas encaminados a la atención de hombres 
violentos para así brindarle asistencia psicológica a los hombres que golpean a las mujeres, 
haciéndoles reflexionar de la situación que se daría si no se corrige a tiempo tales 
comportamientos, pero no todos tienen la salvedad de reflexionar en cuanto a este problema, 
por ello también se debe hacer efectivas las penas.   
  
En España, la investigación realizada por Román (2016)  titulada “La protección 
Jurisdiccional de las mujeres víctimas de violencia desde el punto de vista constitucional” 
para lograr el grado de doctorado, el cual tiene entre su objetivo general el estudio de la 
posición de la mujer como víctima de violencia por razón de género, y en específico, de sus 
necesidades de protección frente a las agresiones padecidas o el riesgo q ocurran, causadas 
por quien es o ha sido su pareja en el ubre de una relación sentimental. La metodología 
empleada; en cuanto al tipo de enfoque fue cuantitativo, empleó la técnica de la encuesta. 
Mediante su investigación obtuvo como resultado que el derecho de protección relaciona a 
todos los órganos y autoridades del Estado, y ocasiona una obligación personal o subjetiva 
de protección efectiva de las víctimas, encontrándose en aumento cuando se encuentran en 
estado de especial indefensión, como es el caso de las víctimas de violencia de género, así 
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mismo indica que  es obligación del Estado poteger la vida y la integridad de las personas, 
así mismo esta protección vincula a aquellos órganos que consiguen competencias en este 
contexto, tal es  la garantía de la indemnidad de aquellos sujetos  que están en riesgo de 
adolecer agresiones. Obviamente este compromiso no es absoluto ya que se debe reforzar en 
determinadas situaciones, que necesitaran medidas de seguridad adicionales, particulares o 
mas intensas, es decir un proceder más diligente.   
  
Según la investigación hecha por el autor la unión Europea exige una especial tutela respecto 
de las víctimas que se encuentran en alto riesgo de sufrir agresiones, son las cuales se hallan 
en circunstancia de vulnerabilidad, en mi opinión respecto a estas conclusiones, puedo hacer 
mención que aquellos sujetos que están en esta situación son aquellas mujeres que padecen a 
diario violencia en diferentes lugares del mundo que son fruto de la subordinación que sufren 
por parte de los hombres y que en varias ocasiones ponen en peligro su vida, ya que las 
autoridades no llegan a hacer efectivas tales medidas, ya sea por obstáculos que impiden o 
dificulten llevarlas a cabo, lo que se debería reforzar cuando se requiere dar respuesta a 
situaciones cuando la amenaza exista y deberia ser juzgada aquellas faltas de diligencia ya 
que constituiría un daño del derecho a la vida o la integridad personal.   
  
Antecedentes Nacionales   
  
En la figura 2, se presentan trabajos previos nacionales acogidos   
  
















Fuente: Elaboración propia   
  
Así tenemos el análisis llevado a cabo por Flores (2015) en su investigación titulada 
“Expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia: un estudio sobre las 
unidades de atención en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en el distrito de Villa  
María del Triunfo” para obtener el grado de Magister en Gerencia Social por la Universidad 
























y  “Expectativas    (2015): Flores  
demandas de las mujeres víctimas de  
las  sobre  estudio  un  violencia:  
unidades de atención en la   lucha  
contra la violencia   a  la mujer, en el  
distrito de Villa María del Triunfo”  
Ventura (2016):   “El proceso por  
violencia familiar, como garantía de  
los derechos de las víctimas de  
violencia de género en el segundo  
Juzgado de Familia de Huánuco,  
2014 ”  
Alcazar (2017): “Eficacia de los  
mecanismos incorporados por la ley   
30364 para proteger a las mujeres  
víctimas de violencia análisis de  
expedientes de los juzgados de  
familia de cusco diciembre  –  2015 ” .   
Calisaya  (2017):   “ Análisis  de  
idoneidad  medidas  de  de  las  
protección dictadas a favor de las  
víctimas de violencia en e l primer  
Juzgado de Familia de Puno, periodo  
Noviembre de 2015 a Noviembre de  
2 016 en el marco de la Ley 30364”  
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brindan las unidades de atención en los casos de  violencia hacia la mujer, Centro de 
Emergencia Mujer, Policía Nacional  del Perú- Comisaria y Ministerio Público – Fiscalía de  
Familia, de la zona de Villa María del Triunfo, responde a las demandas y expectativas de las 
víctimas de violencia. La técnica empleada; acerca del tipo de investigación fue descriptivo-
exploratorio, de enfoque mixto, aplico la técnica de la encuesta y la entrevista. La población 
estaba conformada por aquellas mujeres víctimas de violencia en la localidad de Villa María 
del Triunfo y tres zonas poblacionales: Virgen de Lourdes, Villa Maria Cercado y San 
Gabriel. Llego  a las siguientes conclusiones:  En cuanto a las expectativas que desearían 
recibir  aquellas mujeres que sufren violencia,  hacen mención de recibir apoyo por parte del 
Estado y recibir una reparación como consecuencia de la agresión sufrida, requiriendo la 
colaboración conjunta, coordinada y efectiva de las unidades de atención; así mismo el 
porcentanje de nivel de insatisfacción recibida según la investigación realizada es  de 23.8%, 
52.4% y 20% para las unidades de atención Centro Emergencia Mujer, ComisariaPolicia 
Nacional y Fiscalía de Familia respectivamente, esta situación explica que la demora de las 
investigaciones, según este estudio de investigación , pueden llegar hasta 60 días, sin 
embargo la norma establece un plazo máximo de cinco días, por ello el autor menciona que 
falta una respuesta rápida y efectiva de las denuncias,  generando asi  el riesgo de que ocurra 
mas agresiones  contra las mujeres víctimas, por la falta de medidas de protección, generando 
con ello que las mujeres sientan que el esfuerzo realizado que es el de denunciar a su agresor 
ha sido un acto en vano porque no se logra el resultado esperado, detener y castigar al agresor; 
o conseguir medidas de protección contra sus agresores.   
  
Esto evidencia que frente a la violencia, las víctimas no hallan una reacción positiva de parte 
de las autoridades, encontrándose cada día desilusionadas y desconfiadas por su esmero de 
buscar justicia para ellas, por ello cada vez son más las víctimas de violencia que no viven 
para contarlo ya que hasta muchas veces la comisaria no toman la denuncia al no considerarla 
grave y siempre requiere del informe del médico legista.   
  
Ventura (2016) en su investigación titulada “El proceso por violencia familiar, como 
garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo Juzgado de  
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Familia de Huánuco, 2014” para tener la licenciatura de abogado por la Universidad de 
Huánuco,  formuló como objetivo principal investigar el grado de eficiencia que tienen los 
procesos por violencia familiar como procedimiento para asegurar los derechos de las 
víctimas de violencia de género en el segundo Juzgado de Familia de Huánuco, 2014 . El 
método empleado respecto al modelo de investigación es de tipo básico, de enfoque 
cuantitativo, de modelo no experimental. Aplicando como técnica la encuesta. La población 
estuvo conformada por el total de sentencias recaídas en los procesos de violencia familiar 
del año 2014.cuya conclusión fue la siguiente:  Que el proceso vigente de violencia familiar 
no es eficiente, debido a que no engloba medidas efectivas de protección para las afectadas, 
ni aseguran absolutamente los derechos de estas por violencia de género y aquellas  mujeres 
que han sufrido violencia varían entre los 18 y 25 años de edad, siendo sus  principales 
agresores  personas con afinidad y parentesco como son sus  ex cónyuges y  ex convivientes.  
  
Los legisladores, deben establecer penas efectivas que se cumplan, para que los agresores  no 
vuelvan a cometer la agresión  a sus víctimas  y no simplemente que esto contribuya a ser un 
medio de aseguramiento para las mujeres sino que sientan que se esta respetando las normas 
y se esta ejercitando su derecho a un debido proceso, donde se les asista como víctimas ante 
cualquier tipo de violencia ejercida dentro o fuera del entorno familiar.  
  
Por su parte Alcázar (2017) en su investigación llevada a cabo para obtener  el título de 
abogado por la Universidad Andina del Cusco, titulada  “Operatividad de los mecanismos 
integrados por la Ley 30364 para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia 
análisis de expedientes de los juzgados de familia de Cusco Diciembre – 2015”, el cual tiene 
como objetivo general especificar si mediante la Ley 30364 se introducen mecanismos 
eficientes para brindar protección a las víctimas de actos de violencia; haciendo uso del 
método  tipo descriptivo – explorativo, concluye que se ha comprobado que el procedimiento 
establecido dentro de la Ley 30364 respecto al pronunciamiento de medidas de  protección 
es ineficaz, porque la ley indica que las Judicaturas de Familia deberían emitir medidas de 
defensa en un lapso de 72 horas después de que sea ingresada la denuncia, pretendiendo con 
ello una respuesta rápida por parte del Gobierno para brindar protección a las mujeres 
violentadas, evitando con ello que esto ocurra en el futuro; sin embargo, del estudio 
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elaborado, se sabe que, de 84 denuncias que ingresaron en el primer mes de vigor de la Ley, 
solamente 19 casos se cumplieron con  el tiempo establecido, por otro lado en el campo  de 
la investigación se comprobó que el procedimiento incorporado mediante la norma 
mencionada líneas arriba, la remisión de los casos denunciados a la Fiscalía Penal fueron 
ineficaces, ello si se toma en consideración  que del total de los casos objeto de análisis se 
descubrió que 29 de estos fueron remitidos a la Fiscalía Penal con la documentación 
incompleta (certificado médico y/o protocolo de pericia psicológica) que mencionen los días 
de atención facultativa e incapacidad médico legal, por otra parte se tienen 26 casos que pese 
a contar con menos de 10 días de atención facultativa y/o incapacidad médico legal fueron 
elevados a la Fiscalía Penal, causando de esta forma la inquietud respecto a quien se hará 
cargo de la investigación confirmando o no las medidas de protección inicialmente dispuestas 
por el Juez de Familia. y por último hay 2 casos que no han sido ni revisados, ni derivados a 
ninguna instancia, siendo incierto el que sucederá con estos, si es que se aplicaran  las 
medidas de protección dictadas o si es que habrá o no una sentencia.   
  
Todo ello como resultado del estudio realizado genera incertidumbre ya que existen muchos 
vacios en la norma, puesto que existen casos que no se han derivado a ninguna instancia 
generando con ello inseguridad a las víctimas, esto es una  falta de desatención por parte de 
las autoridades que deberían brindan a las mujeres seguridad, que buscan un amparo por parte 
del Estado y no lo reciben por la negligencia de ciertas autoridades.   
  
El autor Calisaya (2017) en su investigación realizada para lograr la licenciatura de Abogado, 
titulada “Análisis de disposición de las medidas de protección dictadas para las víctimas de 
violencia en el primer Juzgado de Familia de Puno, periodo Noviembre de 2015 a Noviembre 
de 2016 en el marco de la Ley 30364”, el cual  planteó como fin general determinar si en los 
procesos de violencia tramitados en el Primer Juzgado de Familia de Puno, durante los 
periodos del 24 de noviembre de 2015 a Noviembre de 2016, las medidas de protección 
dictadas son adecuadas; usando como método de investigación tipo  jurídico – social, de 
enfoque mixto, teniendo como resultado que las medidas de protección dictadas desde  
noviembre del 2015 a noviembre del 2016  por el Primer Juzgado de Familia de Puno no son 
adecuadas, ya que la Policía expide atestados policiales sin considerar los elementos mínimos 
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que convencen  de manera total y razonable al Juez de la exigencia de emitir medidas de 
protección.  
  
Como podemos observar al remitir los atestados policiales sin las disposiciones mínimas  que 
puedan convencer al Juez a dictar las medidas de protección necesarias para las agredidas,  
es porque no se le esta dando el plazo correcto para que la Policia realice las diligencias 
necesarias para los sucesos de violencia, ya que la ley 30364 en su articulo 15º establece 
como plazo máximo 24 horas, lo que debería ampliarse ese tiempo a 48 horas máximo para 
que puedan realizarse las investigaciones pertinentes y puedan emitir un informe razonable 
al Juez , para con ello emitir las medidas pertinentes al caso.   
  
Delgado (2017), en su investigación realizada para obtener el título de Licenciado en 
Derecho, titulada “Alcances de la Ley Nº 30364 y las medidas de protección en casos de 
violencia contra la mujer en el Distrito de Quiquijana – Cusco 2015 – 2016”, el cual tiene 
entre sus objetivos decifrar cuales son las medidas de protección y alcances que prevé la Ley 
Nº 30364 en casos de violencia contra la mujer en las comunidades campesinas en el distrito 
de Quiquijana – Cusco; realizando un estudio de tipo no experimental, de enfoque cualitativo, 
de diseño descriptivo simple. Obtuvo como resultado que durante el periodo 2015 -2016 se 
llevaron a cabo 122 denuncias por casos de violencia familiar en la comisaria distrital de 
Quiquijana, de las cuales, 40 eran casos de violencia contra la mujer, y únicamente 12 de 
estos procesos obtuvieron medidas de protección, esto nos lleva a  concluir que, en dicho 
distrito las mujeres tienden a abandonar el proceso, debido a que no sienten el respectivo 
apoyo del Estado, pues sus procesos se ven dilatados indebidamente, también  la norma aun 
presenta insuficiencias referente al tratamiento de las denuncias en zonas rurales, pues no se 
brinda  la debida asignación presupuestal para poner en funcionamiento la Ley, razón por la 
que no se dio suficiente difusión  y entrenamiento a las entidades que participan en el proceso, 
para llevar a cabo la implementación de la ley.  
  
Nuestro Gobierno tiene que brindar la correcta difusión  de la Ley para así llegar a los lugares 
mas abandonados del País ya que ahí es donde mas violencia existe, porque existe 
desinformación respecto de que hacer cuando alguien es víctima de violencia ya que muchas 
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veces existe ignorancia y no saben de que forma denunciar a su agresor, por ello las 
autoridades deberían contribuir activamente con la población para incitar a las mujeres a 
denunciar cuando son agredidas no solo físicamente sino también psicológicamente, y 
apoyarles, brindándoles el seguimiento correspondiente a cada caso.   
  
1.2 Marco Teórico   
  
Arias (1999) señala que las teorías relacionadas al tema se recogen a través de un conjunto 
de definiciones o conceptos que van construyendo un tema del cual se estudia. Constituyendo 
la base teórica de la investigación, la cual está compuesta por subtemas que forman parte de 
la temática estudiada o de sus variables para ser analizadas (p.14).  
  
Por tanto, nuestro llamado también marco conceptual es el cimiento que nos permitirá lograr 
un conocimiento más profundo respecto a los diferentes ángulos que aborda nuestro estudio 
y que a través del análisis podamos llegar al conocimiento más exacto sobre el objeto de la 
investigación.   
  
Categorías y Categorización  
  
Silva (2013) indica que las categorías en la indagación cualitativa, son aquellos factores que 
sirven de referencia y que además son básicos para ordenar la información y los resultados 
que se logran mediante métodos de recolección de datos que el indagador utilice, así mismo 
estarán directamente relacionados con la parte objetiva de la investigación (p.22).  
  
De igual manera, la actual investigación esta conformada por dos categorías, las cuales son; 
por un lado, el principio de intervención inmediata y oportuna, la cual es estudiada respecto 
a tres dimensiones que conforman las sub categorías: Operadores de justicia, policía Nacional 
del Perú y medidas de protección; Así mismo, como segunda categoría se ha considerado a 
la violencia contra la mujer, cuyas cuatro dimensiones conforman sus subcategorías: La 




En la tabla 1 se presentan el vínculo de las categorías de investigación, con sus respectivas 
definiciones. 
 
Tabla 1: Vinculo de categorías  
Fuente: Elaboración propia 
        






INMEDIATA Y  
OPORTUNA   
  
Factor importante en la lucha para combatir la 
violencia en contra de la mujer, indicando que es un - 
deber de los Operadores de justicia y la PNP , actuar 
acorde a la urgencia o riesgo detectado en la  
Víctima.  -  
  




actuación rápida, oportuna y adecuada para las mujeres 
que sufren violencia.    
   -  
Medidas de protección  
    
  -  




policía Nacional del Perú  
Actuaciones judiciales que tutelan a 
las personas que se encuentran en 
peligro o amenaza.   
Llevan a cabo las medidas efectivas 
y el seguimiento respectivo para que 
estas se ejecuten.  
Ejecutan las medidas de protección y 
tienen el deber de brindar una 
respuesta oportuna a favor de la 





MUJER   
  
  
LA    
  -  
    
Comportamientos y actos que generan violencia en - 
contra de la mujer con el fin de dañarle o  perjudicarle 
su integridad personal, su dignidad y  libertad como 
persona sujeta de derechos.  -  
    
    
-  
  




Violencia psicológica  -  
-  
Violencia sexual   
-  
Violencia económica   
  
Acción que ocasiona daño al cuerpo 
y la salud, implicando una lesión.  
Acción u omisión directa o indirecta 
que pueda generar daño emocional.  
Conjunto de actos sexuales realizado 
a una persona en contra de su 
voluntad.  
Acciones u omisiones que realiza el 
agresor con el fin de afectar la 






En el soporte teórico de la investigación se van a ampliar las categorías y subcategorías 
mostradas, asímismo también otras definiciones importantes que intervienen en el problema 
de investigación.   
  
Categorías Nº 1: Violencia contra la mujer   
  
A continuación se desarrolla la primera categoría y sus correspondientes sub categorías, las 
cuales se presenta en la figura 3.  
  
Figura 3: Primera categoría: Violencia contra la mujer  
 
Fuente: Elaboración propia   
  
Violencia   
  
La violencia es una acción deliberada y en la cual se actua conscientemente, y que además 
trae como resultado daños corporales o psicológicos a la víctima, este término proviene del 
latin violentia y está ligado a aquel comportamiento que se lleva a cabo con fuerza, 















Categoría Nº 01    
VIOLENCIA CONTRA   
  LA MUJER    
Violencia física   Violencia p sicológica   Violencia sexual   Violencia  
e cónomica   
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Entendemos que a través de la violencia se ejerce la fuerza, adoptando formas diferentes 
como es la física, verbal, psíquica, sexual, social, económica; ejerciendo desde menor a 
mayor cantidad dependiendo hasta donde le permite la víctima.   
  
La violencia si no es tratada a tiempo puede tener un final  trágico como es la pérdida de la 
vida de la mujer que sufre en silencio un acto de violencia, ya que si el agresor no la mata, 
ella puede terminar suicidándose porque no solamente es la fuerza física, sino también la 
psicológica  y eso es difícil de notar; y en mucho de los casos algunas mujeres sufren en 
silencio y son manipuladas por sus agresores, sea cual sea el caso influye indistintamente en 
cada persona.   
  
Violencia contra la mujer   
  
Son todas aquellas conductas y actos que generan violencia en contra de la mujer, dañando o 
perjudicando su integridad personal, su dignidad y su libertad como persona sujeta de 
derechos; esta manifestación de violencia se da en cualquier ámbito tanto familiar como 
personal  (Tristán, 2005, p.10).  
  
Se habla de violencia de género porque es una forma de violencia que se da especialmente 
hacia las féminas manifestándose en todos los sectores en que las féminas se desarrollan 
frente a la sociedad, se considera que es un problema de salud porque abarca diferentes Países 
en los cuales la víctima es únicamente la mujer.    
  
Según Ramón (2010)  expresa que es toda acción o comportamiento que cause perjuicio a la  
integridad física, sexual y mental de la mujer, o hasta la muerte misma; tales actos pueden 
ser desarrollados en la esfera pública como en la privada; dándose en todos los lugares del 
mundo y sin diferencia alguna (p.86).   
  




• Que se lleve a cabo dentro del hogar o un vínculo interpersonal.  
• En la comunidad, que comprendan actos de violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, secuestro y acoso sexual.  
• Que sea perpetrada por el Gobierno o sus Instituciones donde quiera que suceda.   
  
Respecto  a este concepto conseguimos alegar que la violencia  es practicada por el hombre 
contra la mujer con el fin de tener un control  y sometimiento, como un esquema de control 
donde se usa  la coacción que tiene como características el uso de comportamientos físicos, 
sexuales, psicológicos y abusivos.  
  
Asi mismo, la violencia contra la mujer no distingue estratos  sociales o económicos, debido 
a  que en diferentes países la violencia impide a las mujeres ejercer sus derechos como tales 
y gozar de estos, sin importar a que clase social pertenezca.  
  
Aludiendo a todo lo mencionado anteriormente, hablar de violencia es algo que viene de 
tiempos remotos, no obstante a través de los tiempos se ha conseguido ver y comprobar que 
la mujer desempeña un rol concreto en la sociedad, donde hoy por hoy se sigue manteniendo 
la postura en diferentes países que  lo femenino es inferior a lo masculino, aunque las culturas 
han cambiado y avanzado; en diversos países, el problema se sigue manteniendo,   
impactando a millones de mujeres en diferentes partes del mundo.   
  
En efecto esta problemática no puede , ni debe ser aceptada de forma cerrada o reservada, 
debido a que va más allá las fronteras, los niveles económicos y sociales, las creencias 
religiosas; por otro lado,  también afecta a la familia, mas cuando se da en un entorno familiar; 
conllevando a que la mujer no sea aceptada como sujeta de derechos, siempre que se afecte 
sus derechos como persona; no obstante la violencia se puede prevenir, si todos cooperamos, 
es decir se requiere del apoyo de diferentes sectores de la sociedad como son las Entidades 
del Estado, los Servicios Sociales, los Medios de Comunicación mediante la difusión, entro 




En el estudio del CLADEM (2014) “Sistematizacion de la incidencia de Cladem en las 
políticas públicas y en la jurisprudencia internacional sobre violencia contra las mujeres” 
define a la violencia contra la mujer a: “Acciones, conductas, y omisiones perpetradas por el 
Estado y personas particulares, cuyas acciones son toleradas o permitidas con el fin de causar 
un daño físico o mental de la víctima” (p.22).  
  
Se entiende que en ambos espacios donde se lleva a cabo la violencia  contra las mujeres, el 
Estado puede promoverlas por acción u omisión, puede permitirlo directa o indirectamente, 
perpetrándolas mediante políticas públicas o  a través de la omisión de agentes estatales.   
  
Sin embargo, podemos considerar que la violencia contra la mujer no está dada por el espacio 
físico en el cual se realiza, sino por las relaciones de poder existentes y la naturaleza de las 
relaciones interpersonales de las mujeres con quienes ejercen la violencia.   
  
Según (Ramos, 2018, p. 25) define a la violencia contra la mujer como el resultado de un 
comportamiento, esto es  por la consecuencia de un hecho o acto intencionado del hombre o 
mujer sobre la mujer; o como consecuencia de un comportamiento que logra encontrarse 
supeditado por la cultura, las emociones, los valores, el ejercicio de la autoridad 
concretándose en acciones conscientes, intencionados, públicos o privados, pero teniendo en 
cuenta que tales actos siempre sean lesivos de los derechos fundamentales de la mujer solo 
por el hecho de ser mujer.   
  
La violencia hacia la mujer es enfrentada como aquella violación de los derechos humanos, 
ya que afectan en particular el proyecto de vida de una mujer, la cual sufre cualquier tipo de 
violencia, tanto en el campo físico, psicológico y económico en el que vive.   
  
Según Castillo ( 2017)  menciona que la violencia contra la mujer se origina a través de un 
esquema de habitualidad, la cual es realizada por el varón y que esta recae sobre la mujer con 
la finalidad de controlarla y someterla; entendiéndola que en toda manifestación de violencia, 
no siempre generara un daño, no obstante no se debe desconocer o dejar de sancionarse, ya 
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que se estima que por mas exiguo o pequeña sea la violencia padecida por parte de la víctima, 
siempre existirá un grado de afectación (p.28).   
Tipos de violencia   
  
La violencia se clasifica desde dos diferentes perspectivas, teniendo como primera forma la 
activa, la cual es producida por su atacante quebrantando de modo directo la integridad física 
e integridad emocional de la afectada, y como segundo aspecto, hablamos de  la pasiva la 
cual se ve evidenciada en las omisiones intencionales de parte del atacante, teniendo como 
fin no proteger las necesidades de la víctima ya sean de alimentación, salud, entre 
otros.(Castillo, 2017, p.62)  
  
Así pues, las diversas maneras de violencia que se da en distintos ámbitos tanto público como 
privado se evidencian en sus víctimas, no consistente en el daño físico sino también verbal, 
entre otros; por tanto teniendo en cuenta la magnitud de la agresión se dan diferentes formas 
de violencia, las cuales son:   
  
Violencia Física  
  
Nos referimos a la acción que causa daño al cuerpo  y a la salud implicando una lesión la cual 
en ocasiones es muy desapercibida, puesto que este tipo de violencia se percibe en un nivel 
de agresiones abismales, el cual puede comenzar desde un empujón, hasta llegar a generar   
lesiones graves, que causen consecuencias duraderas, de por vida o hasta la misma muerte de 
la víctima. Así pues, una de estas agresiones físicas radica en  el forcejeo, empujón, bofetada, 
agresiones con armas de fuego, entre otros; hasta llegar a cometer delitos como es el caso de 
homicidio si no son tratados a su debido tiempo. (Castillo, 2017, p.37).  
  
No solamente es la violencia que se ejerce de hombre a mujer, sino también de mujer a mujer, 
de mujer a hombre, o de cualquiera de los dos, a un menor o anciano; lastimando asi a la 
víctima en cualquier parte del cuerpo, generando asi lesiones y si no es controlada a tiempo 




Resulta sumamente importante indicar a manera de hincapié,  que el abuso físico es por lo 
común repetido e incrementa tanto en frecuencia y severidad a medida que pasa los años, 
porque como vemos en la actualidad se han elevado de manera descomunal el número de 
mujeres víctimas de violencia en el País  
  
Violencia Psicológica.   
   
Este tipo de violencia la debemos entender como  aquel acto u omisión directa o indirecta, 
que produzca o que pueda crear, deterioro emocional, teniendo como resultado mas notoria 
la baja de autoestima, de igual forma, perjudica el adecuado avance de la personalidad de la 
mujer u otro integrante de la familia, abatiendo su entereza mental y controlando sus 
acciones, conductas, creencias y decisiones sobre ella, por medio de la intimidación que el 
otro sujeto concibe sobre ella, sin interesarle lo que provoque (Proyecto de Ley 4871, 2010. 
Art. 6)  
  
Este tipo de violencia  tiende a caracterizarse  por la continua amedrentación o  amenazas, de  
humillaciones peligrosas y frecuentes, que ayudan a reducir la dignidad de la víctima, por la 
imposición del aislamiento social, por la rendición a limitaciones económicas severas, por la 
desvalorización total como persona o por un atosigamiento sucesivo ( Echeburua, 2010, p. 
137)   
  
De esta manera conceptualizamos que la violencia psicológica es más abstruso de observar, 
dado que las conductas cambian significativamente según los diversos escenarios que se 
expresan, podemos resaltar que esta forma de violencia puede tener consecuencias duraderas 
o llevar a la misma muerte de la víctima,  porque acarrea a la intimidación de la víctima y 
puede tener diversas respuestas con respecto a ella.  
  
Para finalizar con este citado concepto, podemos precisar que la violencia psicológica genera 
la disminución progresiva de la autoestima a la víctima, propiciándole una afección de 
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inseguridad y una escaza valoración hacia su  persona, asimismo, cuando repercute este tipo 
de violencia en el entorno familiar tiene más injerencia, debido a que su atacante tiene un 
vínculo cercano con la víctima, manteniendo como ventaja el conocimiento de sus puntos 
más débiles y derrumbando sus defensas.  
Violencia Sexual  
  
Es aquella violencia que tiene un conjunto de  actos de naturaleza sexual realizado a una 
persona en contra de su consentimiento, este tipo de ímpetu se ejerce desde diferentes 
comportamientos tales como graves amenazas, violencia física y otros; con el objeto de 
conseguir un placer sexual junto a la víctima (Guía de Atención Integral de los Centros de 
Emergencia Mujer, 2015, p.7)  
  
De lo antes mencionado podemos deducir que la violencia sexual va desde acontecimientos 
que contravienen el pudor de la persona hasta la violación sexual, por ello existen distintas 
perspectivas donde se puede advertir este clase de violencia, tales como:   
  
- La violencia  sexual dentro de la familia : Consiste en exigir e imponer una relación 
sexual para que la víctima acceda, estos actos pueden ser dolorosos, desagradables o 
pueden consistir en la misma violación; este tipo de violencia tambien ocurre dentro 
del matrimonio cuando no se desea tener una relación carnal con su pareja y este 
aprovecha de la situación en que se encuentra para violentarla, obligándola a tener 
relaciones íntimas en contra de su voluntad.   
  
- El acoso sexual: Es considerada asimismo una manera de violencia sexual porque 
contiene una serie de conductas compulsivas que tienen contenido sexual, estas van 
dirigidas contra la víctima, que se dan a través de insinuaciones verbales o físicas, tal 
acoso se exterioriza con actos repetitivos y que puede llevarse a cabo por una o más 





- Trata de personas con fines de explotación sexual: Es otra de las manifestaciones 
de violencia en contra de la mujer, esta violencia se desarrolla con la captación de 
personas, llevándose contra su voluntad, usando la fuerza u otras maneras de 
coacción, como son el engaño, abusar del poder o aprovechándose de un estado de 
vulnerabilidad de la víctima con la concesión de pagos o beneficios para conseguir  
un provecho sobre ella que es la explotación sexual, la esclavitud, la extracción de 
órganos u otras formas.   
  
Cabe precisar, que la violencia sexual, es todo hecho de naturaleza carnal realizado a una 
persona en contra de su voluntad, manifestándose mediante actos de violencia, intimidación 
y teniendo como resultado el aprovechamiento del estado de vulnerabilidad en la que se 
encuentra la víctima, dominando la fuerza y teniendo como consecuencia la imposibilidad de 
defenderse.   
  
Como hemos mencionado anteriormente  este tipo de violencia también se puede presentar 
como trata de personas, acoso sexual, o violación; forzando asi a otra persona o a la pareja a 
tener relaciones intimas, habitualmente la violencia sexual es resultado de los celos, las 
drogas, el alcohol, la ideología machista que ejerce el varón dentro y fuera del hogar o frente 
a la sociedad, a través del acoso callejero que mucho se esta dando en nuestra sociedad.   
  
También el abuso sexual se da cuando se toca o acaricia el cuerpo de la víctima sin su 
autorización, asi como la exigencia de que satisfaga sexualmente al abusador, está clase de 
violencia puede durar mucho tiempo ya que las víctimas tienen miedo a denunciar porque 
son amenazadas contra su vida, o en muchos de los casos, el victimario es un pariente cercano 
de la víctima, teniendo vergüenza a denunciar.   
  
Frecuentemente, las mujeres que soportan violencia sexual no detallan a nadie lo que les 
sucede porque tienen miedo o vergüenza denunciar, ya que sus agresores les amenazan 
constantemente o se juzgan culpables de lo que les sucede, porque son intimidadas 
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psicológicamente, más cuando la violencia es ejercida dentro del entorno familiar, la víctima 
se encierra en sí misma, y  teme a que se enteren los demás integrantes de la familia.  
  
Por todo ello es correcto denunciar sin temor, ya que si no lo hacen el final podría ser trágico, 
pues todo tipo de violencia no denunciada a tiempo trae como consecuencia un dolor tanto 
físico como psicológico, pero muchas veces ese dolor lo padecen sus familiares de la víctima, 
cuando la afectada muere a causa de la violencia ejercida sobre ella, siendo muy tarde para 
lamentarse.  
  
Violencia Económica o Patrimonial   
  
Es toda acción o falta que comete el agresor , afectando  la supervivencia de la madre y sus 
hijos, despojándole de esta manera de sus bienes particulares o de la sociedad conyugal 
(perdida de la vivienda, bienes muebles e inmuebles, entre otros) si se diera el caso, por otro 
lado la norma señala que también incluye la negación de cubrir los gastos básicos para la 
supervivencia del hogar (Castillo, 2017.p.65).   
  
Nuñez (2010) precisa que se toma de forma razonable el contenido de este tipo de violencia, 
tomando en consideración desde dos enfoques diversos:  
  
- La violencia económica se presenta cuando uno de los que conforman parte del núcleo 
familiar  utiliza la facultad económica que tiene para abusar de ella, con el fin de 
ocasionar un mal a la víctima.   
  
- Que es una modalidad de violencia por la cual el agresor priva a su víctima sobre la 
utilización del dinero, la administración de los bienes propios o a través de 
comportamientos delictivos va impidiendo a la víctima sobre el actuar de los bienes 




Se trata de una consideración muy reciente con la aplicación de la Ley 30364, debido a que 
antes no estaba estipulado en la anterior Ley; esta clase de violencia se da mayormente en 
hogares donde la mujer depende del varón, quien le da apoyo pecuniario y confianza, por 
tanto el marido tiene un impacto directo sobre el bienestar de la mujer, reteniendo los medios 
para la adquisición de alimento, ropa y otras obligaciones cotidianas; también se da en los 
centros laborales donde la mujer puede ser víctima del machismo que opera dentro de su 
entorno laboral, cuando recibe un menor sueldo a comparación de sus colegas de trabajo.    
  
Este modelo de violencia es manejado por el hombre cuando es consciente de que la cónyuge 
depende de él ya que no cuentan con una carrera profesional o un trabajo que les genere 
ingresos, esto no solamente genera un hecho de violencia a la mujer sino también hacia los 
hijos, si se configura dentro de un hogar.   
  
Intervención del Gobierno en los casos de violencia contra la mujer:   
  
Debido al gran número de casos que se presenta en el País sobre agresión contra la mujer, el 
Estado ha estado a través de los años regulando la defensa de las mujeres víctimas de 
violencia, mediante diferentes documentos como leyes y políticas nacionales, entre ellos 
tenemos:   
a. La Consittución Política del Perú, año 1979.  
b. La Constitución Política del Perú, año 1993.  
c. Ley Electoral de 1995, referente al voto femenino.   
d. El Código Civil de 1993.  
e. El Código Procesal Civil de 1993.  
f. El Código Penal de 1991.   
g. Ley Nº 30364 Ley de Protección Frente a la Violencia Contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar, año 2015.    
  




Son diversas las causas de violencia contra la mujer una de ellas es la falta de conciencia y 
educación de las personas, la falta de tolerancia, el machismo que es sostenido por la sociedad 
y el poco respeto hacia la vida humana.   
  
Nombraremos algunas causas que según las posturas de especialistas generan la violencia 
contra la mujer:   
  
1. Las relaciones de poder que ocurren entre hombres y mujeres, a causa de ciertos 
estereotipos generando asi la discriminación, subordinación y marginación de las 
mujeres.   
2. La vulneración de los derechos humanos, en especial los derechos fundamentales de 
las féminas y de las niñas.   
3. La existencia de Leyes socioculturales que legítiman los roles tradicionales de género.   
  
Normativa Internacional de Protección de Violencia contra la Mujer  
  
A la vista por la deplorable situación de violencia contra la mujer, a lo largo de los tiempos 
se han acordado distintas normas jurídicas internacionales y nacionales, con el fin de 
promover el avance de la igualdad en las mujeres y la lucha de la violencia de género, 
radicando su importancia en los efectos jurídicos que se despliegan a través de las diferentes 
normas internacionales que protegen a la mujer en base a sus derechos como persona humana, 
por ello se han fomentado diversas charlas mundiales y declaraciones oficiales que 
constituyen un ámbito de defensa e interés al problema (Comas, 2008, p.282).  
  
Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (Naciones Unidas)  
  
El Sistema de Organización de las Naciones Unidas y las agrupaciones de féminas en todo el 
mundo han cumplido en resaltar un papel destacado sobre la violencia contra la mujer como 
un problema preocupante, por lo tanto en el año 1979, se llevó a cabo la Convención de las 
Naciones Unidas, lo cual se realizó teniendo en cuenta la determinación de no permitir y 
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consentir ningún modo de discriminación dirigido a la mujer en los círculos sociales, 
políticos, culturales, entre otros.    
  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos , 
Económicos, Sociales y Culturales.  
  
Ingresó en vigor en el año 1966, ambos son tratados internacionales multilaterales en los 
cuales se distinguen los Derechos Humanos Fundamentales, el primero de estos distingue 
derechos civiles y políticos mientras que el secundario está más centrado en derechos 
económicos, sociales y culturales; tales derechos son relativos a las condiciones sociales y 
económicas básicas para lograr una vida digna y libre. Asimismo, ambos pactos cuentan con 
un Comité, los cuales están encargados de dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de 
los deberes respecto a los derechos inmersos en estos tratados, por ello, su objetivo es velar 
por la equidad de derechos  tanto de hombres como mujeres en todo el mundo.  
  
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
– CEDAW.   
  
La Convención es un convenio universal que forma parte de las Naciones Unidas, el cual fue 
firmado en el año de 1979 , teniendo un carácter de alta importancia, pues tiene como 
finalidad de excluir todas aquellas maneras de marginación en contra de la mujer (violencia, 
maltrato, feminicidio, etc.) obligando a todos los Estados a modificar sus  leyes (reforma 
legislativa) y tratar sobre temas de discriminación en el mundo, por ello hace mención que la 
marginación contra la mujer debe combatirse sobre los pilares de la equidad que siguen 
existiendo entre los varones hacia las mujeres, de los derechos humanos y las libertades 
escenciales,  de esta manera lograr que cada País tome prevenciones legislativas y 
administrativas imprescindibles para lograr evitar, buscar y sancionar  los actos 




También tal convención decreta un proyecto de acción para terminar con la –marginación por 
motivo de sexo, a través de la derogación de todas sus disposiciones discriminatorias en sus 
leyes y publicar nuevas normas con el fin de proteger la discriminación contra la mujer, por 
otro lado también hace mención que se deben establecer Tribunales e Instituciones Públicas 
con el objeto de afianzar a las mujeres una defensa eficiente adoptando medidas para eliminar 
tales actos que recaen no solamente en personas, sino también en organizaciones y empresas.   
  
Declaración Sobre la Eliminación de Violencia contra la mujer   
  
Según indica dicha declaración, la violencia contra la mujer debe ser comprendida como 
aquel hecho de violencia basado hacia su género que tenga o que conlleve como consecuencia 
un mal ya sea este físico, sexual o psicológico, También se debe entender como todas la 
intimidación, la coacción o la privación ilegal de la libertad que puedan sufrir ellas, 
produciéndose tales actos, de manera discriminativa tanto  en el entorno  público como  
privado.  
  
Esta a su vez reconoce que, a través de los años la violencia que ocurre en contra de la mujer 
constituye una expresión de relación de poder, de esta con el hombre, que a simple vista son 
desiguales, y siendo así se conducen a la dominación de aquella y a la discriminación en su 
contra por parte del sector masculino. También pone en relevancia los distintos escenarios en 
que se da este acto de violencia como lo es la violencia en la familia, en la sociedad y aquella 
violencia realizada o permitida por el Gobierno.  
  
Rodríguez (2012) refiere que a través de esta Declaración se dispuso un  progreso histórico 
en la pugna por la violencia en contra de las mujeres, porque:  
  
- Los distintos modos de violencia ejercidas contra las mujeres son desde el enfoque, 
una transgresión de los derechos humanos.   
- En dicha declaración no se limita a explicar sobre un solo tipo de violencia, debido 
que hablar sobre esta, es incluir a la violencia psicológica, sexual, la coacción ejercida 
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a través de la amedrentración y la privación de la libertad, la cual podemos obsérvala 
en el contexto familiar, tanto en las comunidades como dentro del Estado.   
- Establece que consiste en una manera de  violencia que se construye en la ideología 
de género: el origen de la violencia en contra de las mujeres tiene como hito la 
discriminación que se lleva a cabo en contra de ella ya sea por  desigualdad, diferentes 
roles que cumplen en la sociedad, entre otros.   
  
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer (Belém Do Pará)  
Cabe indicar de manera importante que en el artículo 7º de la citada convención,   menciona 
que los Estados Partes sancionan todo tipo de formas de violencia contra la mujer y adoptan 
medidas políticas dirigidas a evitar, castigar y eliminar la violencia  estableciendo de esta 
manera el no  abstenerse de algún hecho o praxis de violencia en contra de una mujer y vigilar 
porque las autoridades competentes, agentes e instituciones procedan acorde a esta 
constricción porque es deber de todos; generando así una intervención diligente para evitar, 
indagar y castigar drásticamente la violencia contra la mujer.    
  
Por ello este pacto hace destacar de forma directa el derecho de todas las mujeres a disfrutar 
una vida sin violencia, y estar libre de cualquier acto de marginación en contra de  ella y el 
goce de todos los demás derechos, en el Perú el 22 de Marzo de 1996 el Congreso aprobó 
dicha convención.   
  
Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos y 
degradantes.   
  
Este mecanismo universal fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de Diciembre de 1984, en ella se contempla la prohibición de la tortura, teniendo como 
especial relevancia la violencia basada en género, en situaciones cuando ocurre un 
apresamiento como la violación a lo largo de la detención , la violencia contra las mujeres 
gestantes y la desestimación de los derechos reproductivos, esta convención es aceptado 
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como un principio del derecho internacional, creando un instrumento para monitorear y 
responsabilizar a los gobiernos.   
  
La violencia contra la mujer en el Derecho Comparado   
  
La agresión contra la mujer esta situada y se despliega en todos los Países, por ello es de 
suma importancia verificar información que faciliten  a reputar una visión de como se da este 
fenómeno en otros países y como les protege el Estado.   
  
  
VENEZUELA   
  
Es menester indicar que la Ley venezolana destaca la regulación de la norma sobre violencia 
contra la mujer que fue admitido por el Congreso de la Republica venezolana el 3 de 
setiembre de 1998, ya que tal ley es considerada la más completa de todas, porque tiene como 
objetivo vigilar, condenar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, asimismo el 
deber de asistir a las víctimas de violencia, con el fin de respetar su honor, su integridad 
física, mental y sexual de la persona. Así mismo señala en su apartado 20 º como agravante 
de la sanción al llevarse a cabo un hecho en agravio de la mujer, imponiéndose la pena y 
consecuentemente incrementarla en una tercera parte. También señala que el Gobierno tiene 
el deber acoger medidas legales, judiciales y de alguna otra índole con el fin de asegurar su 
cumplimiento.   
  
ECUADOR   
  
En el caso del Estado ecuatoriano, en el año 1994 se comienza a orientarse a instancias 
institucionales para el desarrollo y cuidado para aquellas mujeres que sufren violencia, siendo 
las Comisarias de la Mujer y Familia las oportunas para administrar justicia bajo 
organizaciones integrales. En el período posterior de este hecho se produce la primera 
inciativa de vinculación de la cuestionada norma con el decreto de la Ley 103 que consiste 
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en tratar de forma mas directa la violencia contra la mujer y la familia con la finalidad de que 
las mujeres maltratadas cuenten con los medios necesarios para tener protección y alcanzar 
a la justicia. Por otro lado, en  Febrero de 2014 se pone en manejo 30 Unidades Judiciales; 
contando con un tipo de gestión que brinda lineamientos a fin de ofrecer una asistencia de 
calidad a los individuos que son víctimas de violencia dentro de la familia, contando asi con 
un equipo técnico multidisciplinario y experto que da información legal.   
  
Ya en Febrero de 2018, se publicó la Disposición Orgánica Integral para evitar y eliminar la 
violencia contra las mujeres, estableciendo siete tipos de violencia contra la mujer y los 
miembros del hogar, existiendo la violencia física, sexual, psicológica, económica, simbolica, 
política y gineco – obstétrica;  este ultimó que consiste en limitar el derecho de las mujeres 
gestantes a no percibir servicios de salud gineco – obstréticos, entre otros. Notese que en este 
ultimo tipo de violencia,  la legislación peruana no ha establecido expresamente como 
supuesto de hecho tales acciones dentro de la violencia contra la mujer, sin embargo podemos 
observar muy a menudo la realización de este tipo de violencia que no esta tipificada en el 
Perú, que se realiza en los Hospitales, un ejemplo muy claro, es el del caso de la señora que 
se encuentra en la sala de parto, pasando por condiciones pésimas en las instalaciones del 
Hospital Mercedes en Chiclayo. Quedo registrado, la grabación realizada por su esposo, en 
la cual se observa claramente que  no tenían los equipos necesarios, y lejos de ayudar las 
enfermeras, solo se encontraba una doctora pidiendo ayuda para que le pasen las tijeras y el 
bebé pueda respirar.   
  
Cabe mencionar, que mediante esta Ley Orgánica, se crea el Sistema Nacional Integral Para 
Evitar y Eliminar la Violencia contra las mujeres, estando a cargo del ente de Justicia y 
Derechos Humanos y Cultos, teniendo como facultad, requerir a alguna otra entidad pública, 
privada o de la sociedad civil para dar por cumplido lo determinado por la norma. Dicho 
sistema es parecido a lo  establecido en la Ley 30364, respecto a su composición y funciones.  
  
Por otro lado se debe rescatar que el gobierno ecuatoriano, no asienta en una sola institución 
la tarea de todos, la prevención de la violencia y amparo de las damnificadas, por lo que el 
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diseño de su sistema es acoger absolutamente a todos los ministerios e instituciones tanto del 
grupo público como privado, brindando las tareas especiales y genéricas, para que a partir de 
estas, cada una pueda dar una respuesta al problema y brindar soluciones a partir de cada 
ámbito.   
  
PARAGUAY   
  
En el año 2016, en Paraguay regulan el tema de violencia contra la mujer, a través de la 
Legislación Nº 5777, en la cual establecen las funciones de los principales ministerios y 
secretarias adjuntas al Poder Ejecutivo, teniendo asi que el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, deberá trazar y atribuir reglamentos especiales de atención a las mujeres en 
situaciones de violencia. Mediante dicha ley se crea la Mesa Interinstitucional de Prevención 
de la Violencia contra la Mujer que esta conformada por algunos ministerios y secretarias, 
asimismo crearon un Sistema Unificado y Estandarizado de Registro de Violencia Contra las 
Mujeres que esta a cargo del Ministerio Público, Policia Nacional, Ministerio de Defensa 
Pública, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entre otros.   
  
ESPAÑA   
  
En los últimos años este País ha desarrollado nuevos avances legislativos  en cuanto a temas 
de violencia de género estableciendo juicios céleres, ordenando medidas de defensa para las 
mujeres violentadas. Asi mismo a través de la Ley Orgánica Española 1/2004 regulan la 
asistencia gratuita de sus diferentes programas que brindan a las víctimas;  siendo la atención 




En el año 1997 se aprobó la norma para reprimir la violencia que ocurre dentro de la pareja, 
incluyendo como agravante el homicidio y las lesiones corporales que ocurren dentro  del 
vínculo sentimental, es decir tenga un grado de parentesco con la víctima, pudiendo ser su 
cónyuge, que tenga o haya tenido una relación estable y afectiva con la víctima. Asimismo 
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esta ley revoco el artículo 413 del Código Penal donde se establecia que el homicidio, las 
lesiones o los maltratos eran excusables, cuando este hecho hubiese sido perpetrado por su 
cónyuge y contra el otro y su complice siempre y  cuando se sorprendiera  a uno de los dos  
en flagrante delito.   
  
SUECIA   
  
Como en la gran mayoría de Países Suecia tiene mas de 20 años combatiendo la violencia de 
la mujer, esto ha ocasionado como resultado el aumento de sus penas respecto a hechos de 
violencia, teniendo un dictamen determinado de violencia de género desde 1998, no obstante 
esta ley ha tenido modificaciones legislativas en el trascurso del tiempo, asi como medidas 
de prevención y apoyo a las víctimas.   
  
Las principales modificaciones con respecto a la violencia contra la mujer son:  
  
- Se introdujo una reciente tipificación de un delito en el Código Penal, que es la grave 
violación de la integridad de la mujer, con ello lo que se busca es castigar aquellos 
actos repetitivos  realizados por hombres en contra de las damas, teniendo como 
vínculo alguna relación sentimental o que este haya tenido (esposo, ex esposo, 
conviviente o ex conviviente) y que tales actos  generen serios daños a la autoestima 
de la mujer.   
- Que aquella persona que no denuncia delitos sexuales como son  la explotación, la 
violación, entre otros; será sancionado.   
  
Legislación Nacional que protege a la mujer   
  
La constitución Politica de 1993   
  
El apartado 1º de nuestra constitución, concede el amparo del individuo y el respeto de su 
dignidad que son el objeto superior de la comunidad y del territorio; la defensa del individuo 
alude básicamente a la obligación de responder frente a los ataques que se puede vulnerar a 
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la persona misma y que es responsabilidad de todos los integrantes de la sociedad defender, 
y lo otro que es la consideración de la dignidad humana   teniendo como fin el respeto de su 
desarrollo o plan de vida.   
  
Asi mismo en el articulo 2º hace mención a los derechos fundamentales, como son el derecho 
a la existencia, a la integridad física, moral y psíquica, de tal forma en el apartado 2, el cual 
establece la uniformidad de todos ante la justicia, la persona no tiene que vivir conductas 
discriminatorias por motivo de origen, de su género o de cualquier otra índole, y por ultimo 
en su inciso 24-h hace mención el derecho a no ser víctima de violencia física, psicológica, 
moral y tratos humillantes.   
  
Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos – Ley Nº 30314  
  
El 26 de marzo del año 2015, el Congreso aprobó dicha ley, mediante el cual se protege los 
derechos de las mujeres que sufren acoso sexual producidos en lugares públicos dentro de un 
contexto de acoso sexual, que son realizadas mediante conductas  físicas como verbales de 
origen o connotación sexual, vulnerando la dignidad de la mujer y generando un   ambiente 
ofensivo en el lugar donde se desarrolla.   
  
Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar   
  
Con fecha 23 de noviembre del año 2015 entro en vigencia la Ley 30364 atribuyendo cambios 
en el procedimiento de la violencia contra la mujer, estableciendo que el proceso cuenta con 
dos etapas  consecutivas: la primera, de protección (el de tutela) y la otra de sanción (el penal), 
participando en primer instante el Juez de Familia, imponiendo de manera única las medidas 
de protección y medidas cautelares, para después poner en entendimiento el suceso al Fiscal 
y Juez Penal; buscando de esta manera la atención inmediata y oportuna por parte de los 
Operadores de Justicia y de los efectivos Policiales, ante un acto o intimidación de agresión; 
excluyendo asi la participación de los Fiscales de Familia, que anteriormente tenían a su cargo 
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el recibir y oficialización  de las demandas asi como el de dictar las medidas pertinentes, por 
ello en la nueva norma quienes se encargaran de dictar la medidas de protección son las 
Judicaturas de Familia.   
                                                          
El Código Civil Peruano   
  
El Código Civil reconoce a la violencia física y psicológica como una causal dentro del marco 
familiar, para pedir la separación del lazo conyugal.  
  
Por otro lado incluyen artículos que velan por defender los derechos de los individuos, 
señalando en su articulo 4º que tanto el hombre  como la mujer poseen igualdad en el ejercicio 
y goce de sus derechos.  
  
El Código Penal Peruano   
  
El Código Penal no estima a la violencia como un delito pero si castiga los actos violentos 
desde tipos penales tales como las lesiones graves, lesiones leves, faltas contra la persona, 
delito contra la libertad sexual, y en casos excesivos como el homicidio o lesiones con 
posterioridad  a la muerte, otras formas agravantes también se dan cuando existe un grado de 
parentesco entre el atacante y la afectada (cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente 
natural o adoptivo, o pariente colateral de la víctima)  
  
Por otro lado la norma penal ha modificado y a la vez agregado ciertos artículos tras la 
vigencia de la Ley 30364, podemos mencionar la incorporación del delito de lesiones 
psicológicas establecidas en el articulo 124 –B  las cuales serán determinadas por una 
evaluación realizada por peritos con instrumentos oficiales, quienes haran la valoración del 
nivel del daño psicológico de la víctima, haciendo mención de una variedad de lesiones; por 
ello se podrá hablar de lesiones leves (considerado como faltas), lesiones grado moderado y 
lesiones graves (como delitos). Asimismo se ha incorporado el articulo 46-E concerniente a 
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la situación agravante por abuso de consanguinidad, es decir el sujeto activo aprovecha su 
condición de parentesco para cometer el delito.   
  
En cuanto a los artículos que se han modificado también se encuentran el artículo 45º, el cual 
toma en cuenta un nuevo presupuesto para que el juez pueda fundamentar y determinar la 
pena: La afectación de sus derechos y en particular el estado de fragilidad  en que se encuentre 
la víctima. Asimismo modifica el articulo 121-A, el cual anteriormente solo castigaba con 
cárcel a los que cometían actos de violencia contra menores de 14 años, y con  esta 
modificatoria se establece que se aplicara con pena  privativa con no menor de seis ni mayor 
de doce años, a aquel agente que ocasiona lesiones consideradas graves contra un menor de 
edad, un adulto mayor de 65 años y aquella persona que sufre algún tipo de discapacidad; del 
mismo modo el articulo 121-B, señala que se sancionara con privación de libertad al 
individuo que ocasione lesiones a una mujer, por el solo hecho de serlo y si existe alguna 
unión de parentesco o dependencia.   
  
Categoría Nº 2:  Principio de Intervención Inmediata y oportuna   
  
En la figura 4 se muestra la segunda categoría de investigación con sus sub categorías.   
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La vigilancia cercana y adecuada ante un suceso de violencia constituye un factor importante 
en la lucha con la finalidad de combatir la violencia en contra de la mujer por ello instituye 
una obligación que los Operadores de Justicia y los Efectivos Policiales y las demás 
organizaciones interesadas en la prevención, castigo y eliminación de la violencia en contra 
de la mujer y los que integran el núcleo familiar, actuar de acorde a la premura o peligro 
detectado en la afectada; su actuación eficaz de parte de las autoridades competentes se 
lograra con la actuación rápida, oportuna y adecuada que se le brinde a las victimas (Castillo, 
2017, p.81).  
  
Ello se entiende como aquella acción oportuna sin dilaciones  por parte de los Operadores de 
Justicia, o implicados en el cuidado de las mujeres  víctimas de violencia, ordenando aquellas 
medidas de protección convenientes, dejando al margen aquellas actuaciones formales.   
  
Por lo tanto la investigación debe ejecutarse de forma inmediata, llevándose a cabo en un 
tiempo prudente, no solamente a fin de obtener una respuesta rápida y útil frente a la violación 
del derecho, sino ademas para conseguir convenientemente todos los instrumentos de prueba 
factibles para realizar un veredicto pertinente.   
  
La Convención de Belém Do Pará en su articulo 7º inciso f) expresa que se debe instaurar 
una serie de procedimientos legítimos, igualitarios y eficientes hacia la mujer que haya sido 
víctima de violencia, que engloben entre otros, un sinfín de parámetros de defensa, un juicio 
adecuado y el acceso real a tales metódos (Castillo, 2017, pág. 82).  
  
De esta forma, toda fémina víctima de violencia tiene derecho a exigir apoyo  por medio  de 
los organismos de justicia y a su vez que estas les brinden un tratamiento judicial legítimo y 
asentado acorde a derecho, porque esperan que se logre hacer justicia.   
  




Castillo Aparicio, A. (2017) manifiesta lo siguiente : Las medidas de protección son 
procedimientos judiciales que tienen la finalidad de cautelar o amparar a las personas que se 
encuentran en peligro o amenaza afectando su integridad física, mental o moral y también  la 
de su familia (p. 216).  
   
Son actitudes y medidas que el Estado toma en cuenta mediante sus diversas Instituciones 
Públicas, teniendo como fin cuidar y proteger a la víctima de ser agredida nuevamente  por 
parte de su agresor, estás medidas pretenden que la afectada se sienta calmada y 
sucesivamente pueda regresar a su vida usual sin tener secuelas por lo ocurrido (Vega, 2015, 
p. 216)    
  
Es importante que el Estado nos brinde seguridad a través de las autoridades e instituciones 
idóneas en los sucesos de violencia que está atravesando el País, estas medidas deben ser 
oportunas y eficaces para que no afecte a más mujeres, constituyendo una herramienta 
fundamental para garantizar la integridad e inclusive la vida de las mujeres que padecen 
diferentes tipos de agresión en sus hogares o en el trabajo mismo, amparándolas a aquellas 
mujeres que rompen el silencio y se atreven a interponer la denuncia respectiva, acudiendo a 
la autoridad competente y esperando que se le brinde protección, ya que ellas tienen temor 
por sus vidas.   
  
Autoridades competentes para dictar las medidas de protección   
  
Las mecanismos de protección son mecanismos que expresan los operadores de justicia los 
cuales son aquellas personas calificadas, como son los Jueces y Fiscales, manteniendo tres 
pilares importantes y sustanciales la urgencia, la necesidad y el peligro en la demora. 
Teniendo como finalidad resguardar el bienestar de aquellas mujeres victimas de violencia, 
evitando con tales medidas algún acción que vuelva a desarrolar el agresor contra la víctima.   
  
Por tanto los operadores jurídicos que dictan tales medidas  de protección son los siguientes:   
  
• El Juez de Familia o Mixto   
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• El Juez Penal   
• El Juez de Paz Letrado   
• El Juez de Paz   
  
Vale precisar que los operadores de justicia a través de la Ley 30364, las autoridades 
competentes para imponer las medidas de protección son las Judicaturas de Familia, 
estipulado en el apartado 16º de la mencionada norma, con el único fin de tener un 
procedimiento menos dilatado, protegiendo asi la seguridad de la víctima, subsiguiente a ello, 
el juzgado de familia debe expedir los actuados a la Fiscalia Penal, para que de esta manera 
solvente el comienzo o no de un litigio penal; asi el tratamiento de las medidas de protección 
serán gestionadas conforme al estadio respectivo por la autoridad capaz, actuándose 
conforme a lo ordenado por la Ley.   
  
Clases de Medidas de Protección   
  
El retiro del agresor del domicilio   
  
El Fiscal decreta la salida próxima del atacante con respecto al domicilio, con el único fin de 
no permanecer en la misma vivienda en el que convive con la víctima, para asi evitar de este 
modo la sobrevictimizacion de esta, por ello la regla debe ser verdadera y debe establecerse 
en un tiempo razonable, por lo cual la autoridad competente debe contar con bastantes 
elementos de convicción para tomar tal medida, aplicando criterios de oportunidad, 
subsidiariedad, razonabilidad y proporcionabilidad (Manual de Procedimientos de las 
Fiscalias de Familia, 2006, p.73)   
  
Esta disposición se va efectivizar cuando el atacante sale voluntariamente o a la fuerza de la 
casa de la afectada con el fin de evitar que se continuen con las agresiones perpetradas por 
parte del agresor, evitando asi nuevos enfrentamientos, además de cierto modo se puede 
considerar como una forma de rehabilitación para la mujer ya que en alguna manera deja que 




 Impedimento de acercamiento   
  
Cuando el maltratador tiene a la pareja bajo constante vigilancia  ya sea en lugares cercanos 
a la víctima o donde ella se encuentre, dentro o fuera del hogar, entre otros; provocando el 
miedo o temor de la persona; comsecuemente surge la necesidad de tal medida con el objeto 
de amparar a la víctima indicándole al agresor se aleje para evitar asi la perturbación causada 
por su presencia, asi como también la de su familia  de la víctima (Vega, 2015,p.103)  
  
El impedimento de acercamiento se refiere  a que un individuo  desista de molestar o 
perseguir sin  interrupción o descanso a otra, permitiendo que se desenvuelva en sus 
actividades diarias, por lo tanto para que sea efectivo el acatamiento de tal medida se debe 
determinar con exactitud cuales son los comportamientos que el agresor no debe repetir y 
expresar que derechos quedan suspendidos a través del pronunciamiento de la autoridad 
judicial.                                                                                  
  
Prohibición de comunicación con la víctima mediante cualquier medio de comunicación   
  
La norma manifiesta la prohibición por parte del agresor con la víctima, con respecto a 
cualquier medio de comunicación ya sea via telefónica, internet u otras formas de 
comunicación; con la finalidad de evitar cualquier acto que perturbe a la mujer victima de 
violencia (Castillo, 2017, p.238)  
  
En este caso se evita que el agresor pueda intentar amenazar, humillar acosar, entre otras 
formas;  a la victima con expresiones de violencia en contra de ella , por ello con este tipo de 
medida se busca el bienestar moral, psíquico, su libre progreso y comodidad de la mujer.   
  
Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas   
  
En la realidad actual vemos como muchos de los sucesos de violencia que se da en contra de 
la mujer termina en tragedia, con la muerte de la victima, no obstante esta medida de 
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protección tiene como importancia la relevancia de proteger la vida de la victima, ya que el 
uso de arma de fuego es un medio peligroso por quien lo porta y en este caso es el agresor 
que puede usarlo como medio de violencia en contra de su victima desencadenándose el 
feminicidio.    
  
Inventario sobre sus bienes   
  
Es el acta que realiza el Fiscal con respecto a todos los bienes de una persona, establecidas 
con la finalidad de individualizar  y narrar la relación de bienes los cuales se pretende 
asegurar; por ello en los actos de violencia contra la mujer se facciona el inventario de sus 
bienes para que no desvanescan o no se mezclen con otros bienes, asímismo cabe recalcar 
que se debe registrar los bienes en copropiedad de la víctima (Vega, 2015,p.103-104)  
  
La disposición que emita el Juzgado de Familia o Mixto debe indicar como minimo  el lugar, 
dìa y hora en que se llevara a cabo el inventario, la autoridad que realizara la diligencia  y 
emitir los motivos por los cuales se realiza tal medida de protección, poniéndose en 
conocimiento al Juez en el momento de formularse la demanda por violencia de ser el caso.   
  
Razonabilidad y Proporcionalidad de las Medidas de Protección   
  
Las medidas de protección no involucran un pronunciamiento acerca del fondo del tema, no 
obstante restringen algunos derechos siendo unos de estos constitucionales,  es por ello que  
el juez deberá considerar con mucha precaución los acontecimientos descritos por la parte 
que emite la denuncia  ya que por lo común no cuenta con otros medios de los cuales sacar 
información que le confieran al juzgador fundar su elección, por lo tanto es necesario que en 
el acta de denuncia se hallen los suficientes componentes que permitan persuadir la existencia 
de violencia y la obligación de ofrecer medidas de protección a la víctima, en ese sentido tal 




Es asi que el Juez de Familia o Penal al emitir las medidas de protección debe tener en 
consideración que se van a restringir ciertos derechos consitucionales, por ello es preciso 
puntualizar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida otorgada para el caso concreto, 
por lo tanto de la atención del derecho constitucional que se restringir versus el derecho que 
se quiere resguardar, va depender de la medida de defensa interpuesta .   
  
Esto quiere decir que antes que el Juez dicte una medida de protección se debe emitir un  
juicio de proporcionalidad, comparando aquellos derechos que se buscan  proteger y los que 
se verán afectados con el libramiento de la medida de protección, citando una muestra de lo 
antes mencionado, debemos entender que  si esta en peligro la existencia de la víctima es 
obvio que se le brindara la protección jurídica que necesita para salvaguardar la vida de ella 
misma.  
  
Finalidad de las medidas de protección   
  
Tiene como finalidad proteger la plena actividad y consideración de los derechos y libertades 
de la víctima, a fin de que el agresor sea alejado, para asi evitar que este le agreda nuevamente 
o ataque contra su vida y la de su familia, por lo tanto constituye un dispositivo procesal 
adscrito a  minimizar la causa nociva del ejercicio de la violencia por parte del atacante, 
teniendo como fin la protección de la víctima  (Aparicio, 2017, p. 219).  
  
Por ello tienen que ser de forma inmediata, de forma excepcional donde los Operadores de 
Jusiticia lo brinden de modo extrajudicial y con eficacia, como parte de una política pùblica, 
que busca la prevención y de esta forma impedir el surgimiento de las etapas de violencia 
que se puedan repetir y menoscabar el impacto de los ataques, reparando el daño psíquico  y 
moral de la víctima.   
  
Reiteramos que estas medidas están reguladas por la ley con el fin de consolidar la integridad 
física, mental y sexual de la mujer, también la protección  de sus bienes patrimoniales, si se 
presenta el caso, en efecto constituyen un importante instrumento procesal destinado a 
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minimizar o eliminar el ejercicio de la violencia por parte del agresor, evitando que este siga 
dañando a la víctima, respetando así sus derechos y libertades como persona humana.  
  
Participación de los Operadores Judiciales   
  
- Juez de Familia: Es el representante el cual revisa  la denuncia mediante el atestado 
policial, o directamente a través de la acusación escrita u oral, o por un tercero; sobre 
ellos recae la funcion de emitir medidas de protección en beneficio de la víctima.   
  
- Fiscal Penal: Aquel que posee facultades fundamentales a la hora de investigar, por 
ello en el marco de la violencia contra la mujer cuenta con tres facultades importantes:   
  
1. Si se percata que el caso no constituye delito ni falta, se archiva lo actuado.  
2. Si se observa que no existe delito, pero se halla la posibilidad de la presencia de 
una falta, se transmite al Juez de Paz Letrado.   
3. Si se nota que se ha configurado un delito, se formaliza la investigación 
preparatoria, por consiguiente se da inicio al litigio penal acorde a las normas del 
Código Procesal Penal.   
  
- Policia Nacional: Con la Ley 30364, Ley de Violencia contra la mujer brinda la 
responsabilidad  de los que conforman la policía nacional con  nuevas potestades para 
que los mismos asistan con hacer cumplir las medidas de protección brindadas por 
los Juzgados de Familia y que de esta manera efectúen un registro de las víctimas de 
violencia contra la mujer.   
  
Actuación de los Operadores de Justicia   
  
El Protocolo de actuación judicial para casos de Violencia de Género (2014) manifiesta : 
“Los Operadores de Justicia deben llevar a cabo medidas efectivas y que estas se cumplan  
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para evitar que las víctimas y su entorno familiar padezcan actos revictimizantes, y llevar a 
cabo  actos que produzcan la victimización secundaria ” (p.53).  
  
Es de suma importancia recabar que en su actuación,  los operadores de justicia y demás 
entidades pertinentes deben de impedir la doble victimización de las mujeres ultrajadas por 
hechos de violencia, por ello deberán:  
  
• Tomar la declaración de la víctima en una sola oportunidad,  tomando en cuenta 
todas y cada una de las medidas imprescindibles que certifiquen que exprese todo 
lo que ayudara al proceso para su debida investigación.   
• Admitir la manifestación de la víctima por medio de la  prueba anticipada.   
• Al instante de tomar la denuncia y de forma cercana, se debe remitir a los servicios 
médicos, psicológicos y sociales que sean adecuadas al caso y constantemente  
con fines a la victimización.   
  
El Protocolo Interinstitucional de acción en el marco del feminicidio, tentativa de feminicidio 
y violencia de pareja de eminente peligro (2015) menciona lo siguiente: “La no re 
victimización se relaciona a la no exhibición de la víctima y testigos, a situaciones de 
violencia institucional, que consisten en constantes preguntas que se repiten, discusiones, 
recriminaciones, dilaciones de tiempo e inmovilidad de las instituciones responsables” (p.11)  
  
Por todo ello la no re victimización se trata de no volver a vulnerar los derechos de las 
víctimas de agresión a través de las preguntas reiteradas,  de los hechos dolorosos  que han 
pasado o tuvieron que pasar, también aquellas situaciones donde lleven a la víctima a 
confrontarse o estar cerca a su agresor, reviviéndole así momentos de angustia y dolor.  
  
Ejecución de las medidas de protección por la policía Nacional del Perú   
  
Como bien sabemos los Policías son los causantes de hacer cumplir las medidas de protección 
expedidas por el Juez competente, en el cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial 
donde se encuentre la lista de todas las víctimas  que cuenten con las medidas de protección 
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que se les haya sido comunicadas, habilitando de este modo  un canal de comunicación con 
el objetivo de escuchar sus requerimientos de defensa, por otro lado la Policía tiene que 
coordinar con el servicio de serenazgo para ofrecer una respuesta oportuna a favor de las 
víctimas (Ley 30364, Art. 23º).  
  
La norma al señalar el rol que cumple la policía dentro del marco de violencia contra la mujer 
estriba en reconocer que es función del Estado resguardar la integridad y vida de las mujeres 
que padecen violencia, por ello se debe instruir a la víctima para que porte la medida de 
protección y mostrarlo oportunamente a la policía para que este intervenga inmediatamente 
cuando ocurra nuevos actos de violencia en contra de ella o exista un peligro del cual se tiene 
que evitar que ocurra.   
  
Es asi que cuando se encuentra en riesgo su integridad física, sexual, mental y/o emocional 
de la mujer víctima de violencia, se debe solicitar la ayuda correspondiente a las autoridades 
competentes, que son la policía Nacional del Perú que posee como deber contrarrestar 
cualquier hecho de violencia.   
  
Como bien lo menciona la Ley, la policía es una de las instituciones garantes que tienen como 
deber prevenir cualquier suceso de violencia contra la mujer y los que conforman su familia 
y más aún cuando la víctima acude a su despacho para que a través del Juzgado de Familia 
emitan las medidas de protección respectivas.   
  
Valega Cristina (2015) manifiesta lo siguiente:  Que es  propicio la introducción normativa 
de que la policía tenga un mapa geográfico y georeferencial del registro de todas las  víctimas 
de violencia que se están con medidas de protección; así como la disposición de un canal 
directo con las mismas, con el fin de atender sus pedidos de resguardo, ya que anteriormente 
no existía tal mecanismo, siendo la situación del País muy precaria respecto al apoyo que se 




Asimismo, Perú 21, (2017) da a conocer que  tras una supervisión realizada a las comisarias 
principales y las comisarias competentes de Familia, la Defensoría recomendó a la Dirección 
General de la policía Nacional implementar esta herramienta, exigida por la ley 30364 
vigente desde el 2015, y para que las demás comisarias a nivel nacional cuenten con dicha 
herramienta informática se requiere con urgencia la asignación de recursos por el Ministerio 
del Interior para la adquisición de servidores de almacenamiento.  
  
De nuestra perspectiva social basada en lo que observamos en la realidad, esto no se da 
positivamente, es decir no se cumple al cien por ciento como debería, porque no llega a todas 
las comisarias del País, requiriéndose con urgencia por parte del Ministerio del Interior el 
apoyo para contar con dichos recursos que ayuden a facilitar dichas medidas,  para así hacer 
uso de estos  servidores de almacenamiento,  para que puedan funcionar efectivamente en 
todas las comisarias del Pais, esto nos da como resultado la falta de atención y la minima 
importancia que el gobierno brinda, porque no están asignando los recursos para llevar a cabo 
las medidas de protección de las víctimas de violencia y es menester la exhortación que se 
debería hacer al Gobierno de generar recursos para este problema que asiste al país, y mas si 
hablamos de casos extremos que llegan a costarles la vida de cada mujer que muere a diario 
a causa de esta violencia que azota al país , se requiere la debida diligencia por parte de los 
operadores de la administración de justicia. y la exigencia que se debe hacer al Gobierno para 
que implementen dichos recuros.   
  
Marco Histórico   
  
El Gobierno Peruano en 1993 plasma por primera vez la política de gobierno para dar frente 
a la violencia contra la mujer, esto debido al aumento de casos de violencia que se veían 
reflejados en los índices que empezaban a manifestarse en aquella época, por lo que se 
promulgó a fines de 1993 la Norma Nº 26260, Ley de Protección frente a violencia familiar, 
que constituyo un paso importante para enfrentar la violencia familiar y asi para disminuir 




En 1996, se dió un paso muy valioso aprobando la Convención Interamericana para Prevenir, 
Castigar y Eliminar la Violencia Contra la Mujer, siendo esta más distinguida como la 
Convención de Belém do Pará. Este convenio propone el deber de todas las Naciones de 
proceder con la debida atención y coger todas las precauciones adecuadas, incorporando 
medidas de tipo legislativo, para cambiar o derogar normas que protejan la firmeza o la 
permisidad de la impetuosidad contra la mujer.   
  
Con la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948 se dio el reconocimiento de la 
violencia contra la mujer, en ella se prescribe los principios de equidad, asi como de no 
exlusión por razón de género, también el de no ser doblegado a suplicios, a penurias, o tratos 
crueles y humillantes.   
  
Al aumentarse este Problema social de violencia en nuestra comunidad, la nación peruana ha 
firmado y ratificado tratados universales, disponiendo de esta manera acuerdos y 
construyendo marcos de interpretación para plantear este asunto que día a día acontece mas.  
Los Pactos Mundiales que hacemos mención a continuación:  
  
a.La Convención sobre Eliminación de todas las maneras de discriminación contra la Mujer, 
aprobada por Resolución Legislativa Nº 252778 de fecha 04/06/1982, ratificada el 
20/08/1982. Promulgada el 13/10/1982.  
  
b.La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Eliminar la Violencia contra la 
Mujer, aprobada por Resolución Legislativa Nº 26583 de fecha 04/06/1982, ratificada el 
20/08/1982. Puesta en vigor el 13/10/1982.   
  
c.El Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por 
Decreto Ley Nº 22129 de fecha 28/03/1978, ratificado el 12/04/1978. Puesta en vigor a partir 
del 28/07/1978.  
  
d.El Tratado Internacional sobre la Eliminación de todos los modos de Discriminación Racial, 
aprobado por Edicto Ley Nº 18969 de fecha 21/09/1971, ratificada el 29/10/1971. La Junta 
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General de Naciones Unidas, en diciembre de 1993, acogió la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, siendo el principal mecanismo de derechos 
humanos de carácter internacional que plantea únicamente el tema de violencia contra la 
mujer.   
  
e.La Convención Internacional sobre supresión de todas las maneras de Discriminación 
Étnico, admitido por Decreto Ley Nº 18969 de fecha 21/09/1971, ratificada el 29/10/1971. 
La Asamblea de Naciones Unidas, en diciembre de 1993, acogió la Declaración sobre 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, es el primer mecánismo de derechos de índole 
internacional que plantea únicamente el tema de violencia.   
  
Por todo ello se puede apreciar las distintas normativas sobre violencia contra la mujer en 
nuestro ordenamiento jurídico, teniendo como las más trascendentales la Ley Nº 26260 que 
fue puesta en vigor en diciembre de 1993, teniendo diversas modificaciones en los años 1991, 
2000, y 2008, que tenía un tratamiento distinto, por ello se derogó y entro en vigencia la Ley 
30364 que esta vigente actualmente con el propósito de advertir, castigar y eliminar la 
violencia contra la mujer y la familia.   
  
Marco Conceptual   
  
Para efectuar la presente investigación, tenemos la necesidad de determinar una gama de 
definiciones involucrados en la formulación del problema de investigación que serán 
tomados en cuenta con suma importancia  al momento de la recopilación de información y 
de su estudio; teniendo como finalidad manejar los conceptos mas utilizados.   
  
Violencia Contra la Mujer:. Entendida por toda  acción que se ejecuta en oposición de la 
mujer, por el solo hecho de serlo, como resultado de un comportamiento de marginación que 
adolece tanto en leyes como en la práctica, tiene como comportamientos que van desde el 





Violencia física: Es el acto propiciado de forma voluntaria que ocasiona daños no 
accidentales, y que usa la fuerza física o material para llevarla a cabo, que tiene por finalidad 
causar un impacto directo en el cuerpo de la perjudicada.  
  
Violencia económica: Es una de las tantas maneras de control y de manipulación que se 
puede ejercer en el nexo de pareja y que se exterioriza mediante  la falta de libertad que el 
atacante brinda a la perjudicada en la ejecución de desembolsos  necesarios para sustentar 
sus necesidades.  
  
Medidas de protección: Actitudes y elecciones que toma en cuenta el País por medio de sus 
distintas entidades públicas, con la única intención de realizar efectivo la atención y 
resguardo de las víctimas de violencia, con relación a la agresión misma y a su atacante.  
  
Marco Filosófico   
  
Según el filosofo Aristóteles la violencia es aquello que sufre el hombre cuando algo 
simplemente opuesto a su inclinación, no lo sufre propiamente cuanto varón, sino cuanto 
animal. El hombre sufre como hombre, en cambio, el ímpetu profundo que opuesto a su juicio 
y que puede ser de acuerdo o no con su deseo. Incluso puede ser que el sujeto padezca la 
rudesa solamente en cuanto que esta capacitado de un cuerpo tangible; contraria, en este caso, 
no el intelecto ni el apetito, sino la preferencia oriunda del cuerpo al desarrollo u otras 
semejantes.  
  
Queda claro que la principal violencia es aquella que se contrapone a lo mas propio de cada 
persona, la que es opuesto a una cosa de acuerdo a su forma propia de proceder. Dejando de 
lado el difícil campo del proceder humano, corresponde concentrar la atención en la manera 




Para Aristóteles la violencia es aquella sensación de reprimirse y lo asocia a las conductas de 
los animales claro esta algunos animales son salvajes por naturaleza, y son seres irracionales.   
  
Si compararíamos en la actualidad la violencia física, entenderíamos que va contra todos los 
principios íntegros y morales de cada individuo que saca ese lado oscuro que nadie quiere 
muchas veces mostrar, contra el respeto de las demás personas. Justo en ese instante entra el 
rol del Estado, que a través de sus políticas públicas, planes nacionales que abordan la 
violencia están tratando de disminuir y erradicar este problema que nos consume y debilita 
como sociedad.  
  
1.3. Formulación del problema   
  
El planteamiento del problema en un trabajo de análisis que se refiere a establecer y 
estructurar la idea de investigar, obedeciendo a la existencia de un vacío, carencia o necesidad 
que es prescindible resolver, por tanto debe constituirse de forma coherente y debe tener 
lógica con respecto a sus unidades de análisis propuestas (Humanchumo y Rodriguez,2015, 
p.34).  
  
Por tanto, resulta de suma importancia porque a través de la formulación del problema se da 
inicio a la investigación, además que debe efectuar con los requisitos imprescindibles para su 
cabal establecimiento, esto es encajar a un proyecto de estudio.   
  
En ese orden de ideas, podemos decir que al formular un problema ésta debe estar 
directamente relacionada al fenómeno de estudio, que constituye como un hito  dentro de  la 
investigación. De esta manera el problema abordado se formulara en modo de pregunta, la 
cual se intenta eximir mediante del cumplimiento de objetivos planteados.   
  
Problema General   
  
¿Cuál es la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna para  las mujeres 




Problemas Específicos   
  
Según Arias (1999) refiere que los problemas específicos de deben elaborar o deben estar 
conformadas por una o varias preguntas que muestren claramente  aspectos que no se conocen 
y que marcaran el inicio de la investigación (p.10).   
  
Problema Específico Nº 1  
  
¿Se cumple el principio de intervención inmediata y oportuna a las mujeres víctimas de 
violencia en Lima Metropolitana, año 2017?  
  
Problema Específico Nº 2   
  
¿Cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional respecto a un hecho  de 
violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017?  
1.4. Justificación del Estudio  
  
La Justificación de la investigación tiene como finalidad responder el porque se realiza o se 
lleva a cabo la investigación, exponiendo sus razones. Asimismo, mediante esta se debe 
demostrar  que importante y necesario  es investigar el tema (Monje, 2011,p.68).  
  
Por ello tiene que describir las razones por las que se lleva a cabo la investigación, para saber 
o conocer si ciertamente es válida y sobre todo necesaria para proceder con una investigación, 
demostrando una relevante importancia en sus recursos, esfuerzo y tiempo al llevarlo a cabo; 
solo de esta forma  sabremos que se está frente a una investigación fundamental.   
  
Justificación Teórica  
  
Según Barrientos (2009) la justificación teórica debe esta fundamentada en la importancia 
de los aportes teóricos, en relación al tema de investigación,  recobrar los referentes teóricos 
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que se han expuesto en diferentes entornos y busca la discusión teórica de su propósito de 
análisis (p.13).   
  
Por tanto, la argumentación  hipotética del presente estudio tiene su base en los distintos 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, así como casaciones, acuerdos plenarios, 
resoluciones de consultas, asimismo en la descripción en la cual distintos autores 
investigadores del derecho han expresado su basta opinión de temas asociados a este estudio.    
  
En este sentido, la justificación teórica se ostenta con la puesta a estudio del valor del 
principio de intervención inmediata y oportuna en las mujeres victimas de violencia, se 
considera imperativo realizar un análisis crítico sobre la intervención que tienen los 
Operadores de Justicia y la Policia Nacional en los casos de violencia contra las mujeres, los 
plazos que se establecen para llevarse a cabo las medidas de protección y si se vienen 
realizando tales medidas, ello debido a que se podría estar vulnerando este principio rector 
estipulado en la Ley 30364, a través de la intervención tardía de las autoridades y la falta de 
importancia a estos casos  que requieren una sanción drástica y el seguimiento respectivo.   
Justificación Práctica  
  
Barrientos (2009) señala que la justificación práctica se considera como tal cuando su avance 
se implanta a solucionar un problema, o al menos plantea estrategias que a través de su 
aplicación contribuirá a resolverlo (p.13)  
  
La justificación práctica de esta investigación esta dirigida a solucionar la dificultad generada 
por la división de criterios, tanto jurisprudenciales como doctrinarios sobre el proceder de los 
operadores de justicia en los incidentes de violencia contra la mujer en Lima Metropolitana; 
En ese sentido, se pretende llevar a la colectividad jurídica un referente importante para 
resolver la controversia generada al respecto.   
  




Sobre la justificación metodológica, Placeres (2009) menciona que: “Este tipo de 
justificación es importante porque con ello se demuestra la factibilidad, autenticidad y 
confiabilidad del procedimiento escogido”. (p.13)  
  
De tal forma, en la presente investigación metodológica se vera reflejada el empleo del 
procedimiento científico, el mismo que es apto para formar un juicio confiable y válido, en 
relación al fenómeno legal que se examina, toda vez que los procedimientos, mecanismos 
que se han llevado a cabo como herramientas de estudio, han sido exactamente autenticadas 
por especialistas y el desarrollo.   
  
Asimismo se pretende que los estándares del rigor científico aplicados, respalden la 
transferibilidad de la información que proporcione esta investigación, y asi ofrecer a la 
comunidad jurídica un referente científico que contribuya al análisis de la presente 
investigación.   
  
1.5. Objetivos y supuestos jurídicos de la investigación   
  
Objetivos   
  
Según Hernández (2010) los objetivos indican lo que se desea alcanzar en la investigación, 
por ello deben ser precisados con claridad, porque constituyen la guía del estudio (p.36).  
  
En ese sentido, los objetivos de la presente investigación esta dirigido a desarrollar los 
problemas formulados en el mismo, con el objetivo de brindar respuestas y soluciones 
correctas, válidas y verídicas.   
  
Objetivo General   
  
Explicar la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna  para las mujeres 




Objetivo Específico Nº 1   
  
Determinar si se cumple el Principio de Intervención Inmediata y Oportuna respecto a las 
mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017.     
    
Objetivo Específico Nº 2   
  
Determinar cómo actúan los Operadores de Justicia y la Policía Nacional respecto a  un hecho 
de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017.  
  
Supuesto Jurídico   
  
Los supuestos jurídicos abarcan como fin revelar, aclarar o augurar un fenómeno 
comunitario, son instrumentos notables e imprescindible en un estudio científico porque estos 
contribuyen con el investigador a afirmar o rebatir una hipótesis, estas suposiciones pueden 
salir de descubrimientos anteriores o como origen de una teoría.  
    
Supuesto Jurídico General   
  
El Principio de intervención inmediata y oportuna es importante en las mujeres víctimas de 
violencia, con la actuación oportuna e inmediata ante un hecho y/o amenaza de violencia  
contra la mujer.   
  
Supuesto jurídico especifico Nº 1  
  
Se vulnera el principio de intervención inmediata y oportuna en las mujeres víctimas de 
violencia no cumpliéndose tal principio, por la falta de actuación rápida por parte de las 
autoridades, ante un hecho o amenaza de violencia .  
  




Los Operadores de Justicia y la Policía proceden inadecuadamente  ya que no proporcionan 
la atención oportuna e inmediata ante un acontecimiento de violencia;  vale decir no 
proporcionan los mecanismos de protección adecuadas ya que son ineficaces, porque  en 
muchas ocasiones dichas medidas no son cumplidas por los agresores, mas aún  cuando no 






























































2.1 Diseño de Investigación   
  
El siguiente estudio se sitúa en el diseño teoría fundamentada puesto que se aspira instaurar 
premisas que son aplicados al fenómeno de estudio por medio del estudio de una verdad 
concreta que se da; vale decir que, los supuestos jurídicos definido en la actual investigación 
serán comparados con la información emanada en el ámbito práctico, que va dar como 
resultado  una descripción de modo integral con relación a la problemática estudiada (Padilla, 
Vega y Rincón, 2014, p.26)  
  
2.1.1    Tipo de Investigación   
  
En efecto, la presente investigación que realizaremos es de tipo BÁSICA, acreditada incluso 
como una investigación pura, la cual tiene como propósito extender y/o ahondar el 
conocimiento de una situación que es objeto de análisis.   
  
Siendo así, podemos mencionar que en la presente investigación emplearemos el esquema 
básico de la teoría fundamentada debido a que los planteamientos teóricos emergen gracias 
a los datos que se ha logrado en el amplio progreso de este proceso de estudio que se van 
obteniendo por la interacción del ser humano en un determinado espacio.   
  
2.1.2    Enfoque de la Investigación   
  
Durante el desarrollo de esta presente indagación se aplicara el enfoque cualitativo. Esta 
categoría de estudio podrá brindarnos con precisión los datos que sean necesarios para la 
presente tesis, de igual forma nos facilitará la paráfrasis de los mismos y podremos contribuir 
un punto de vista integral del problema objeto de análisis.   
  
Hernández (2010) menciona que; una  investigación de tipo cualitativa esta basada en el 
proceso inductivo, vale decir que, esta consiste en investigar y describir determinadas 
situaciones para luego generar expectativas teóricas. De igual forma, en este tipo de 
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investigación no hay necesidad de probar  una  hipótesis, mas bien nos hace  mencion que a 
medida que se desarrolla el estudio, esta se van perfeccionando según la recolección de  más 
datos y  el enfoque al que hacemos referencia se escoge cuando requerimos entender ciertos 
fenómenos que nos rodean (p.364)  
  
Por tanto, deducimos que con el enfoque cualitativo se busca identificar y detallar 
cuidadosamente las características, elementos y atributos significativos de cualquier contexto 
que este siendo objeto de análisis en esta investigación. También usamos este enfoque por 
que nosotros como los causantes de este estudio emplearemos una serie de instrumentos para 
poder obtener la información que necesita esta tesis.   
  
2.1.3    Método de Investigación   
  
Bunge (2006) nos indica que el método científico es la táctica de la investigación científica 
mas acertada y que sobresalta a toda la fase íntegra de investigación, siendo este 
independientemente del tema de investigación (p.11).  
  
Asimismo se considera precisa la aplicación de los siguientes métodos de investigación:   
  
Método hermenéutico, pues dicho método desentraña la información recabada emparentada 
al propósito de la investigación.   
    
Método Sistemático, puesto que  se lleva a cabo una comparación agrupativa tanto de las 
disposiciones, doctrinas sobre la materia de análisis, como de las valoraciones de los 
consultados.   
  
Método de las Construcciones jurídicas, debido a que se realizara un estudio del fenómeno 




Por lo tanto es necesario mencionar que estos tres procedimientos otorgan el avance de la 
indagación en tres partes sucesivas, que se refiere a la interpretación, agrupación y por último 
el análisis del objeto de estudio.   
 
2.2 Método de Muestreo   
  
Habiendo elaborado una introducción durante el progreso de este estudio, que implico a que 
termináramos sumergidos sobre el contexto actual y pasado el cual nos menciona la violencia 
contra la mujer en Lima Metropolitana, simultáneamente iremos recolectando y estudiando 
las informaciones más valiosas que requerimos para lograr aquellos resultados que sean 
valederos y verídicos.   
  
En las investigaciones sociales es importante estudiar los elementos que serán parte del 
desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto en el presente ítem aclararemos 




Según Arias (1999) hablar de población, es entenderlo como el grupo de elementos 
comprendidos por cosas, personas o animales, que se hallan implicados en la investigación, 
siendo las conclusiones destacados para estos, del mismo modo propone que el universo es 
todo aquello que comprende a todo lo estudiado en la problemática y conocido desde que se 
define el problema (p.22).  
  
De esta forma, la población de esta investigación esta constituido por la agrupación  de 
jurisprudencia, ejecutorias supremas, e informes con pronunciamientos formales entre otros 
elementos con relación a la unidad de estudio de la investigación.   
  




Por Muestra debemos entender a aquel conglomerado de elementos selectos de una 
población, que tiene caracter representativo, ya que asientan caracteristicas básicas en sus 
componentes (Noguera, 2014, p.293).   
  
Como indicamos líneas arriba el desarrollo de nuestra investigación se justifica en un enfoque 
cualitativo; es por ello que nuestra tesis la muestra está conformada por un determinado 
conjunto de elementos que han sido seleccionados de una determinada población, donde 
obtendremos datos trascendentales e importantes. En ese sentido, consideramos favorable 
precisar que nuestra muestra estará conformada por expertos entrevistados, los cuales son 1 
Juez penal, 1 Juez Civil, 5 secretarios judiciales especializados en derecho penal y  3 
abogados especializados en derecho penal; además para mejor complementar nuestra 
investigación se encuestara a 20 mujeres victimas de violencia de la Asociación Manuela 
Ramos de Lima Metropolitana.     
  
Behar (2008) indica que en la muestra se clasifican en dos tipos, las cuales son: la muestra 
probabilística y la muestra no probabilística. Para efectos de nuestra investigación tomaremos 
en cuenta la segunda, porque la selección de ciertos elementos obedecen a las cualidades 
particulares de la investigación y no de algún factor de posibilidad (p.52).  
  
Por ello, es importante inferir que la muestra no probabilística se emplea para aportes de 
individuos, que no es mas que una manera de acceso a los sujetos informantes hasta llegar a 
una variedad de opinión e  información, con la finalidad de construir una tesis contundente 
sobre el tema materia de estudio.     
  
Escenario de estudio   
  
Para la realización del actual trabajo de investigación, es oportuno manifestar que, la 
ubicación en el que conseguiremos toda la información que requerimos para efectos del 
desarrollo de esta investigación resulta de suma importancia porque a partir de ahí dependerá 




Por lo tanto se eligió como escenario de estudio  para llevar a cabo la investigación,  Lima 
Metropolitana, lugar que se caracterizo por ser accesible e idónea, reuniendo todas las 
cualidades y tener información propicia que ayude a cumplir con los propósitos de esta 
investigación.  
  
Consideramos que la forma en que nos organizamos fue la apropiada, porque mantuvimos un 
nivel de liderazgo y además se llego a una buena interaccion con nuestros entrevistados, 
manteniendo la cordura y el respeto adecuado.   
  
Caracterización de sujetos   
  
La caracterización de individuos radica fundamentalmente en la explicación que se procede 
a  realizar a los entrevistados como  colaboradores de la investigación, por ello los individuos 
que participaran en el progreso de esta investigación, ya sea en condición de informantes o 
consultados son expertos del derecho que trabajan en temas concernientes a lo investigado.   
  
En tal sentido,  determinamos como sujetos a 10 operadores de Derecho, conformado por: 2  
Jueces y 8 Abogados que se desempeñan como tal y tienen conocimiento respecto al tema. 
Todo ello, para ratificar o poner en discusión los supuestos jurídicos propuestos en este 
estudio y que a continuación pasamos a graficar.    
  
Tabla 2: Caracterización de sujetos   
  
 Nº  Entrevistado  Perfil Profesional  Experiencia   
Laboral   
 
  
   Mg. Carolina  
 1  Vilma Huamaní  
Reyes  
Jueza Titular del Décimo Segundo Juzgado Penal 
Liquidador Permanente de la Corte Superior de 
Lima Norte – Poder Judicial.   
  
10 años   
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2  Mg. Gloria 
Amelia Casas 
Quispilay   
  
Jueza Titular del Segundo Paz Letrado del Modulo    
Básico de Justicia de Condevilla de la Corte  
Superior de Justicia de Lima Norte – Poder Judicial.   
15 años   
  
   Dr. Miguel Ángel  Secretario Judicial del 26º Juzgado Penal de Reos    
      3        Carpio Arredondo                        en Cárcel.                                         8 años   
  
   Dr. Hector Asto  Secretario Judicial del 26º Juzgado Penal de Reos    
4 
       Pariona                                    
en Cárcel.                                       15 años    
 
   Dr. Jhonatan  
 5  Enrique Roque  
Saavedra   
Secretario Judicial del 12º Juzgado Penal  
Liquidador Permanente de la Corte Superior de 
Lima Norte – Poder Judicial.  
  
12 años   
  
 
 6  Dra. Karina  
Aparicio Díaz   
Secretario Judicial del 12º Juzgado Penal  
Liquidador Permanente de la Corte Superior de 
Lima Norte – Poder Judicial.  
  
  
15 años   
  
  
      
 9     Dr. Luis Walter                                     Abogado   
21 años  
 
 Chacón Pastor         
  
                                          
10    Dr. Ronal Ylatoma Cardozo                       Abogado                            10 años            
 
7   Dra. Milagros 
Valladares Timana   
Secretario Judicial del 12º Juzgado Penal  
Liquidador Permanente de la Corte Superior de Lima 
Norte – Poder Judicial.  
  
  
12 años   
8   Dr. Enrique 
Muñante Revilla   
 
Abogado   20 años   
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Fuente: Elaboración propia.  
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica   
  
La investigación traza el comienzo del recorrido metodológico concediendo asi la orientación  
cualitativa de la investigación, bajo un diseño de teoría fundamentada, por otro lado la 
metodología cualitativa autoriza al indagador a concebir el escenario cultural y a las personas 
en un ángulo general, por cuanto los fenómenos o escenarios que se examinan  no se señalan 
en variables; sino que, existiendo un grupo de rangos se desempeña como un todo dentro de 
una estructura, es por ello que de acuerdo a la metódica el investigador debe tener experiencia 
mas o menos cercana con el ambiente y manifestación que viene buscando.   
  
De acuerdo al proyecto, en el reciente trabajo de  investigación fue de suma importancia la 
preparación y aplicación de diferentes métodos  seleccionados e instrumentos de recopilación 
de datos con el objetivo de compilar información con relación a las diferentes posiciones y 
puntos de vista, referente del problema preliminar propuesto, en aplicación a los fines fijados 
en la presente investigación.  
  
De igual forma, en la recopilación de la información se procederá a realizar un  análisis y 
posteriormente se efectuara una discusión, para asi, poder llegar con las conclusiones propias 
del reciente trabajo y de las cuales podrán esgrimir el comienzo a investigaciones futuras 
relacionadas a este asunto o problema utilizados en el presente tema de análisis.    
  
2.3 Rigor Científico   
  
A lo largo del desarrollo de esta investigación señalamos que el carácter de la misma es de 
prototipo cualitativo; por ello, en este punto se llevara a cabo una breve aclaración de la 




Toda indagación que se hace sobre especificas situaciones que tengan importancia social, 
rigurosa y teórica se estima de fundamental envergadura cuando a lo largo de su desarrollo 
se han tenido en cuenta algunas exigencias, métodos o procedimientos para adquirir 
información que contribuya a nuestra tesis, la cual nos permitirá finalmente para dar a 
conocer un resultado que cuente con los estándares de calidad.   
  
Hernández (2010) señala que todo estudio cualitativo tiene que cumplir algunos estándares 
que el rigor metodológico exige, las cuales son la autenticidad y/o veracidad de los datos; 
asimismo que el investigador debe considerar para la búsqueda de información y cohesión de 
sus interpretaciones (p.471-472).   
  
Por lo tanto enunciamos que toda información o instrumentos que consignamos de los 
especialistas tienen una apreciación y no serán cambiados, en vista de que esta forma 
advertiremos el nivel de eficiencia de dichos instrumentos.   
  
Por ello al terminar con el desarrollo de este punto se expondrá una tabla donde daremos a 
saber el resultado que se ha alcanzado de la validación por juicio de especialistas de nuestro 
instrumento que fue la guía de entrevista, comprobando de esta manera que dicha evaluación 
fue dirigida a experimentados metodológicos y del Derecho.   
  
En este orden de ideas, nuestro instrumento empleado para la recolección de datos fue la 
entrevista semi estructurada y el cuestionario de encuestas, debido a que son herramientas 
que buscan comprender ciertas realidades desde la perspectiva del entrevistado y las 
encuestadas, que tienen significado desde su experiencia, generando asi, nuevas visiones 
respecto al tema tratado.   
  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez   
Según Arias (1999) señala que los métodos a los que  se refiere, tienen  distintas formas de 
obtener información y que los instrumentos de recolección de datos son aquellos recursos 




En ese sentido los métodos e instrumentos de recolección de datos empleados en el desarrollo 
de la tesis corresponden al enfoque cualitativo.   
 
Técnicas   
  
Análisis de registro documental   
  
 Para Moreiro (1993) es un proceso mediante el cual se extrae ciertas conocimientos del 
documento para manifestarlo y asi posibilitar el acceso a los documentos originales, su 
finalidad es analizar, por ello, es derivar del documento un conjunto de palabras que 
representen dicho documento (p.23).  
  
Por ello se utilizará esta técnica para el estudio de la jurisprudencia, corrientes doctrinales y 
la legislación con relación al fenómeno jurídico en estudio.  
  
La entrevista: Según  Garcia (1993) , este la define como un conglomerado de incógnitas 
sobre los acontecimientos o aspectos que conciernen en una investigación y que son rebatidas 
por las personas entrevistadas, por ello, vale decir que son instrumentos fundamentales para 
la preparación de datos y de las cuales se puede  hacer una comparación de las respuestas 
recibidas.   
  
Con relación al desarrollo de la investigación las entrevistas serán aplicadas a Jueces, 
secretarios judiciales, y abogados de quienes se obtuvieron información especializada en el 
tema.   
  
La encuesta: Para Garcia (1993) Es una investigación que se realiza partiendo de una  
muestra de individuos representativa de un combinado más extenso, manipulando un proceso 
de preguntas con la única finalidad de conseguir mediciones cuantitativas,  ya sean estas  de 




En la presente  investigación las encuestas serán aplicadas a las mujeres victimas de violencia.   
  
  
Instrumento de recolección de datos   
  
Guía de análisis documental: doctrina, legislación y jurisprudencia.   
Guía de Entrevistas   
Guía de preguntas del cuestionario   
  
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
  
Validación:   
  
La validez de los instrumentos fueron validadas por expertos, quienes fueron  tres asesores 
académicos que laboran en la Universidad Cesar Vallejo como docentes, los cuales a través 
de sus conocimientos validaron la guía de análisis documental, guía de entrevista y la guía 
de cuestionario; para una mejor interpretación se representa el siguiente cuadro con los datos 
y el respectivo porcentaje.   
  
Tabla 3: Validez y confiabilidad de instrumento: Guía de Análisis documental   
  
GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL    
NOMBRES Y APELLIDOS  PROFESIÓN/CARGO    PROCENTAJE  
Dr.  Jorge  Rodríguez  
Figueroa   
Abogado/Docente de Desarrollo de 
Proyecto de Investigación.  
96%  
Dr. Eleazar Armando Flores  
Medina   
Abogado/Docente de Desarrollo de 
Proyecto de Investigación.  
95%  
  
Dr. Mariano Rodolfo Salas  
Quispe   
Abogado/Docente de Desarrollo de 





  TOTAL   95.3%  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 4: Validez y confiabilidad de instrumento: Guía de Entrevista.  
  
 GUIA DE ENTREVISTA   
NOMBRES Y APELLIDOS  PROFESIÓN/CARGO    PROCENTAJE  
Milton  Ebert  Quiroz  
Villalobos  
Abogado/Docente  de  




Leniks Manuel León Acosta  Abogado/  Docente  de  




Esaú Vargas Huamán  Abogado/  Docente 
 de Desarrollo de 
Proyecto de Investigación.  
  
87%  
   TOTAL             92.3 %  
Fuente: Elaboración propia   
  
Tabla 5: Válidez y confiabilidad de instrumento: Guia de Encuesta.   
  
GUIA DE ENCUESTA    
NOMBRES Y APELLIDOS  PROFESIÓN/CARGO    PROCENTAJE  
Milton  Ebert  Quiroz  
Villalobos  
Abogado/Docente  de  




Leniks Manuel León Acosta  Abogado/  Docente  de  




Esaú Vargas Huamán  Abogado/  Docente 
 de Desarrollo de 
Proyecto de Investigación.  
  
80%  
  TOTAL              90%  




Confiabilidad   
  
En las entrevistas se tuvo en cuenta la colaboración de personas con dominio de tema  en 
materia penal en acontecimientos de violencia contra la mujer, para realizar asi un óptimo 
resultado con datos confiables y verdaderos.   
  
Objeto de estudio   
  
Hace referencia que son aquellas disposiciones legales e información jurídica – doctrinaria 
sobre la cual versa la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna en las 
mujeres víctimas de violencia regulada en el Perú con la Ley 30364, asi como las medidas 
de protección emitidas, teniendo como propósito determinar si se cumple este principio 
rector, respecto a los plazos y la intervención oportuna por parte de las autoridades idóneas 
en los casos de violencia contra la mujer.   
  
2.4 Análisis Cualitativo de los datos   
  
Gráficamente el método de análisis cualitativo de los datos de la investigación es la siguiente.  




Fuente: Elaboración propia   
  
2.5 Aspectos Éticos   
  
Las investigaciones científicas deben estar, de manera estricta, dirigidas a estudiar los 
distintos conflictos que se presentan en nuestra sociedad, ya sean estos, sociales, legales o de 
otra índole, que debe tener como repercusión la misma un aporte a la sociedad. De igual 
forma, señala que la persona encargada de la investigación tiene que acogerse a los criterios 
éticos y morales a partir del momento en que conoce lo que ocasiona el problema de 
investigación para emitir una respuesta positiva de carácter científico, respecto a ello, la 
información conseguida debe tener estándares de confiabilidad y verificabilidad  
(Huamanchumo y Rodriguez, p.190).  
  
De tal forma, se afirma que los 5 documentos analizados en la Guía Integral de Análisis 
Documental han sido tomados de sus fuentes originales, manteniendo su integridad y 
originalidad al tratarse de documentación jurídica emitida por el Poder Judicial, Salas  y  














1 .Recolectar los datos   
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3 .Organizar los datos e  
información    
2 .Revisar todos l os datos    
( Panorama general de material )   
.Preparar los datos para el  4 
Análisis     
.Análisis de resultados   5   
Interpretación de (   resultados)   
6 . Codificación de las unidades    
de análisis   ( Word  )   
7 . Presentación de resultados    
( Reporte de resultados obtenidos )   
8 . Contrastación de resultados  
con estudios previos   
9 . Generar supuestos,  
Explicaciones y teoría nueva.    
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De igual forma, la información presentada en la investigación  respecto a las entrevistas 
responden en integridad y originalidad a las respuestas de los entrevistados, sin alteraciones 
y enmendaduras; asimismo, los encuestados que contribuyeron en esta investigación tienen 
conocimiento sobre su finalidad y de la importancia de sus aportaciones vertidas al respecto, 
permitiendo usar y difundir sus opiniones con objetivos académicos y de investigación.   
  
Consecuentemente, la compilación de los datos mediante los instrumentos de recolección 
empleados, de igual modo el progreso de la investigación se desarrolla con estricta veracidad 
a los resultados que se han ido obteniendo, tomando en cuenta el respeto a los derechos de 
autor y a las contribuciones que los protagonistas brindan a su construcción.   
  
Es por ello que la presente investigación se ha llevado a cabo cumpliendo y respetando las 
direcciones establecidas por la universidad en cuanto a las sugerencias ejecutadas por el 
asesor metodológico, de la misma manera, no se han vulnerado los derechos de autor que se 
han citado en el marco de la investigación, mediante el estilo APA – AMERICAN 




















































En esta sección se precisaran todos los resultados o la información  que han sido logrados y 
que tienen cierta relación con nuestras categorías que fueron materia de estudio en la tesis.   
  
Es asi que los resultados de la investigación están clasificados de tal manera: primero están 
los resultados logrados por medio de la técnica de entrevista, por consiguiente se detallan los 
resultados de las encuestas y finalmente los resultados logrados a través de la técnica de 
recolección de datos, asimismo se ha considerado los objetivos planteados en la 
investigación, de esta forma los resultados logrados se encuentran de primera mano 
relacionados con los objetivos suscitados, obteniendo con ello la validación  de los supuestos 
formulados.    
  
3.1.Resultado de Entrevistas   
  
El desarrollo y obtención de los objetivos específicos forman parte del proceso para 
consecución del objetivo general y tienen como propósito acercarnos a éste; en ese sentido, 
en la guía de entrevista utilizada se estima dar a conocer tanto el objetivo general como los 
objetivos específicos, de modo que las preguntas formuladas se encuentren direccionadas a 
satisfacer las preguntas del problema general y seguidamente a los problemas específicos de 
la investigación.   
  
Asimismo se ha formulado tres interrogantes por cada objetivo de investigación, las cuales, 
como ya se mencionó anteriormente, está directamente relacionadas a los objetivos de la 
tesis.   
  
Para tales resultados, se ha estimado la participación a través de la entrevista en la presente 
tesis, a un Juez Penal titular de la Corte Superior de Lima Norte, un Juez Civil titular de la 
Corte Superior de Lima Norte, seis Secretarios Judiciales estudiados en Derecho Penal y dos 
abogados especialistas en Derecho Penal; los cuales fueron tomados  a discernimiento de la 
investigadora, en base al presente tema a tratar; mencionando también que la elección de los 
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entrevistados no responde a razones jurisdiccionales, porque la información que se procuró 
respondía al juicios de éstos en base a su función.   
En ese sentido se dan a conocer los resultados logrados producto de las entrevistas realizadas.  
  
Objetivo General:   
  
Explicar la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna para las 
mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana.  
  
¿Cuál es la importancia del Principio de Intervención Inmediata y Oportuna en los 
casos de violencia contra la mujer?  
  
Sobre el fundamento de la importancia del Principio de IIO para las mujeres víctimas de 
violencia, Valladares  (2018) sostiene que:   
  
Es de suma importancia ya que con este principio lo que se busca es la actuación rápida sin dilaciones 
de parte de los operadores de justicia, teniendo en cuenta la magnitud del caso.   
  
Así mismo, Asto (2018) señala:  
  
La importancia del Principio de intervención inmediata y oportuna constituye un importante avance dentro de 
la ley 30364, ya que radica en que los Operadores de Justicia actúen inmediatamente en casos de violencia 
contra la mujer.  
  
Huamaní (2018) considera que la importancia se fundamenta en la posibilidad de 
salvaguardar la vida e integridad física de la afectada; en ese mismo sentido Muñante (2018) 
refiere:   
  
Que es la posibilidad de actuar oportunamente a la vida e integridad física y psicológica de la mujer 




Para Aparicio (2018) el fundamento se halla en que la aplicación de dicho principio es 
importante para cautelar la integridad física y psicológica y demás derechos ante su 
vulneración por el agresor; siguiendo esta concepción, Roque (2018) refiere que la 
importancia es la pronta atención de las mujeres víctimas ante algún atentado físico y/o 
psicológico, evitándose formalidades y reducir la burocracia.   
  
Por otro lado Casas (2018) sostiene que la importancia radica en que los Operadores de 
Justicia y la Policia tienen que proceder oportunamente y eficazmente, ante una acción 
violenta que se de en contra de la mujer; en ese mismo sentido Carpio (2018) refiere:   
  
En actuar a tiempo y sin dilaciones ante un hecho de amenaza en contra de la mujer, con el fin de 
proteger su integridad.   
  
Por su parte, Pastor  e Ylatoma (2018) sostienen que la importancia  es la actuación oportuna 
y sin dilaciones, ante el actuar de los operadores de justicia y la policía frente a las mujeres 
que sufren o son víctimas de agresión, dejando de lado los procedimientos protocolares.   
  
Como se puede estimar, ocho de los diez entrevistados han mencionado que la importancia 
del Principio de Intervención inmediata y oportuna en los casos de violencia contra las 
mujeres, es de suma importancia porque lo que se busca es la actuación rápida y oportuna de 
los Operadores de Justicia con el objetivo de salvaguardar y cuidar a la víctima ante un hecho 
de violencia, pues al encontrarse en peligro lo que se busca es proteger su integridad física y 
psicológica de la mujer.  
  
En ese sentido, dos de los entrevistados han señalado que la importancia de este princpio se 
funda en que se brinde la pronta actuación de las mujeres ante algún atentado físico y/o 
psicológico, evitándose de esta manera formalidades y reducir la burocracia.   
  
¿Cree Usted que la falta de intervención inmediata y oportuna por parte de las 
autoridades competentes sean una de las causas fundamentales para que exista más 
casos de violencia? ¿Por qué?  
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Valladares (2018) considera que:   
  
No, porque la causa radica en que para frenar esta ola de violencia domestica es contribuir con una 
buena educación, inculcando respeto por los demás y enseñar con amor a nuestros hijos para que no 
se repitan estos patrones de violencia.   
  
Asto (2018) también considera que no, porque la violencia contra la mujer es un tema mas 
social, por ello esto proviene de la sociedad, mas bien menciona que tales actos  se debería 
prevenir bajo un sistema de prevención que el Estado debería poner en marcha; similar 
opinión la tiene Huamaní (2018) señala que no, ya que el hecho de que existan mas casos de 
violencia, se inclina mas por un problema social que jurídico, sin embargo, debera enfatizarse 
el tema de prevención.   
  
Roque (2018) señala que si bien la Ley 30364 regula, precisa y determina ciertos principios, 
no debemos olvidar los principios constitucionales que ampara a la mujer como ser humano.   
  
En tanto, Aparicio (2018) considera que si, porque el agresor tomaría esta falta de actuar de 
parte de la autoridad para hacer reiterativa la vulneración de derechos protegidos; coincide 
Muñante (2018) al precisar que si, porque el agresor en muchas ocasiones aprovecha esta 
falta de interés de la autoridad, para volver a cometer los mismos actos de violencia; y asi 
mismo Carpio (2018) menciona que si, porque si las autoridades competentes en estos casos 
actuaran con rapidez, se evitaría muchas agresiones y casos de feminicidios, sin embargo 
tengamos en cuenta que existe tambien mucha carga en el Poder Judicial, y eso hace que se 
retarde la agilización de llevar a cabo efectivamente el caso.   
  
Casas (2018) refiere que en parte si, pero también es un problema social si las autoridades no 
sancionan drásticamente y las medidas se hagan efectivas positivamente, los agresores  




Asimismo, Pastor e Ylatoma (2018) responden que si, porque las mujeres que acuden a 
denunciar muchas veces no reciben una respuesta efectiva y la violencia se sigue ejerciendo 
por parte de sus agresores, quienes se burlan de la justicia.   
  
Se estima que tres de los diez participantes creen que la falta de intervención inmediata y 
oportuna por parte de las autoridades competentes no es la causa por las que exista mas casos 
de violencia, señalando que el hecho de que exista mas procesos de violencia es por un factor 
social que jurídico, precisando que esta ola de violencia se contribuye o se lucha a través de 
una buena educación, inculcando respeto por los demás, sin embargo tiene que enfatizarse el 
tema de la prevención para que no se incurra a estos actos nuevamente.   
  
En contra partida, siete de los diez entrevistados son de la opinión que la falta de intervención 
inmediata y oportuna por parte de las autoridades respectivas si es la causa por las que existen 
mas sucesos de violencia en contra de la mujer, puesto que el agresor muchas veces 
aprovecha la falta de actuación para hacer reiterativa la violencia o la agresión a su víctima 
y llegando en muchos casos a una agresión grave o hasta la muerte misma de la mujer.   
  
En su opinión ¿Qué acciones se deben realizar para que las autoridades intervengan sin 
dilaciones ante  un hecho de violencia contra la mujer?  
Valladares (2018) considera que se evalue a conciencia la magnitud del maltrato y que hagan 
un seguimiento a las denuncias realizadas. Asimismo Ylatoma (2018) , considera que se 
deben realizar los seguimientos respectivos a las denuncias, que las medidas de protección 
sean emitidas en un breve termino y que estas se cumplan.   
   
Carpio (2018) señala que se deben crear instituciones especializadas pero que sean suficientes 
para amparar a las mujeres víctimas de agresión y respecto a las autoridades, estas deben 
intervenir cuanto antes.   
  
Huamaní (2018) considera que solo cada autoridad debe cumplir con hacer su función o rol 
que se le ha establecido, y dentro de los plazos, actuando con simpatía y humanidad; luego 
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serenidad y compromiso por parte de la víctima. De manera similar opina Muñante (2018), 
quien considera que primero cada autoridad cumpla con su obligación, ya que estamos ante 
casos delicados que es la violencia, luego que el agresor sea detenido dentro de las 24 horas 
y sean emitidas las medidas de proteccion en breve termino. Asimismo Aparicio (2018) 
menciona que debera efectuarse la detención por 24 horas al agresor de la víctima y expedir 
seguidamente las medidas de protección en un plazo razonable.   
  
Roque (2018) estima que las acciones deben ser las mínimas, acortar los procedimientos en 
favor y cuidado de la mujer víctima.   
  
Casas (2018) opina que se actúen rápidamente los procesos, pero eso es inevitable, porque 
existe la carga procesal, por otro lado es que también las víctimas brinden toda la información 
posible para que la justicia actue oportunamente y que luego no se retiren del proceso como 
muchas veces sucede, y esto genera como consecuencia que las autoridades no hagan 
eficientemente su trabajo.   
  
Para Asto (2018) se necesita de Jueces en gran medida activistas, que se involucren con la 
tutela de prevención y que lo hagan efectiva, cuando aparece un caso de violencia. tambien 
indica que las Cortes de Justicia tienen que dar impulso a la activación de buenas prácticas 
para combatir en forma general la violencia a nivel nacional.   
  
Por su parte Pastor (2018) responde que antes de tomar acciones mayores lo que se debe 
resaltar es que la víctima acuda a denunciar y seguir con el proceso y no retirarse, todo ello 
evitaría que el trabajo  de las autoridades respectivas sean dilatadas.  
    
Se observa que tres de los diez entrevistados han señalado que las acciones que se deben 
realizar para que las autoridades intervengan sin dilaciones ante un hecho de violencia contra 
la mujer es que primero cada autoridad competente cumpla con su rol que se le ha establecido 
y dentro del plazo sin dejar de lado la empatía y humanidad por las personas que necesitan 
su ayuda; luego que exista serenidad y compromiso por parte de la víctima; y que además el 
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agresor sea detenido dentro de las 24 horas de denunciado el hecho, seguidamente se emitan 
las medidas de protección en un breve termino.   
  
Por otra parte, siete de los entrevistados consideran que se deben crear más instituciones 
especializadas en cuidar a la mujer en casos de violencia y que estas sean suficientes para 
combatir el problema; además proponen que se necesita Jueces altamente activistas que se 
comprometan con llevar a cabo eficientemente la tutela de prevención y que no solo se 
queden en un papel escrito, sino también se haga efectiva.   
  
Objetivo específico 1:   
  
Determinar si se cumple el Principio de Intervención Inmediata y Oportuna respecto a 
las mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017  
  
A su estimación ¿Qué nuevas propuestas normativas se deben de proponer para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de protección interpuestas en aquellas 
mujeres víctimas de violencia?  
  
Valladares (2018) señala que las garantías de seguridad que se imponen sean respetadas a 
cabalidad, y si no se cumplen sean denunciadas de oficio.   
  
Asi mismo, Roque (2018) refiere que una de las propuestas podrían ser la incorporación de 
una entidad protectora que realice seguimiento de las medidas evacuadas.   
  
Por su parte, Muñante (2018) señala que se debe considerar los presupuestos a nivel estatal y 
local a partir de un criterio de género y asi corregir los desequilibrios con el objetivo de 
afianzar una mas igualitaria subvención de recursos para la erradicación de la discriminación 




Por su parte Huamaní (2018) considera que se debe llevar a cabo una designación de un 
equipo multidisciplinario para ayudar a las partes, mientras que Carpio (2018) refiere que se 
deben dar nuevas legislaciones que velen por la seguridad y entereza de las mujeres que 
sufren violencia, por ser el miembro más débil de la sociedad.   
  
Casas (2018) explica que se debe conceder recursos públicos convenientes para efectuar las 
leyes y políticas actuales, que exista una sanción drástica para los atacantes que no cumplan 
con las medidas de protección, como por ejemplo que vaya detenido si no acata, pero que no 
solo se quede escrito sino que en realidad se efectue; similar opinión sostiene Asto (2018) al 
señalar que el diseño de políticas públicas, que aseguren la eficacia de tales disposiciones, 
asi como la generación de marcos legales que permitan sancionar si no se cumplen;  de igual 
manera Ylatoma (2018) menciona que se efectúen  medidas concretas y si no se cumplen que 
se haga efectiva la cancelación del agresor para que no vuelva a reincidir en el mismo acto 
de violencia; asimismo Aparicio (2018) señala que para garantizar la efectividad de las 
medidas de protección ante su incumplimiento, el agresor deberá ser detenido por el lapso de 
30 días  y si es reiterativo se debería ampliar el plazo previo estudio del caso.   
  
Se observa que los entrevistados coinciden en señalar que en cuanto a nuevas propuestas 
normativas  para asegurar el desarrollo de las medidas de protección, señalan que ante el 
incumplimiento de dichas medidas, debería existir una sanción drástica o hasta la detención 
misma en un plazo razonable, y si es reiterativa se debería ampliar dicho plazo, creando asi 
el miedo sobre su atacante para eludir que incurran de nuevo en otro acto de violencia.   
  
¿Cuáles son las causas por las que se podría estar vulnerando el Principio de 
Intervención Inmediata y Oportuna que afectan a las mujeres víctimas de violencia?  
  
Carpio (2018) señala que una de las causas es el machismo que existe por parte de las 
autoridades, porque si no se muestran que hay o existen golpes en alguna parte del cuerpo de 




Roque (2018) considera que es la falta de humanización de las personas a cargo de los 
Operadores de Justicia;  tanto la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial.   
  
Para Asto (2018)  una de las causas consiste en que la Policía no toma acciones cuando la 
víctima lo requiere, debido a que falta la adecuada capacitación por parte de ellos, manifiesta 
que un claro ejemplo es la ficha de valoración de riesgo en el cual ellos tienen que llenar para 
derivarlo al juez competente, muchas veces no son llenadas adecuadamente; en ese mismo 
sentido Casas (2018) mantiene la misma posición en señalar que la Policia muchas veces no 
esta capacitada para intervenir oportunamente a las víctimas, cuando acude a denunciar a su 
agresor y que los Jueces no se están comprometiendo respecto a la prevención de las víctimas, 
que se encuentran en un estado vulnerable.  
  
Sin embargo Valladares (2018) indica que la mayor causa es a que las mujeres que denuncian 
el hecho, luego se retractan por lo que no hay compromiso de continuar con el proceso; 
coincide Muñante (2018) al referir que una de las causas es la falta de intervencion inmediata 
por parte de las autoridades, el desestimiento del proceso de parte de las víctimas mismas al 
no acudir cuando son llamadas por la autoridad.    
  
Asi mismo para Huamaní (2018), es la desidia de las autoridades y la desidia de la misma 
afectada, al no acudir cuando es llamada por la autoridad. Mientras que para Aparicio (2018) 
es la no aplicación y/o intervención inmediata al agresor, para posteriormente determinar las 
causas de dicho comportamiento por el especialista.   
  
Sin embargo Pastor (2018) considera que una de las causas es que los profesionales del 
servicio no están  interviniendo a tiempo y conforme a la premura o peligro descubierto por 
parte de la persona afectada.   
  
Por otro lado Ylatoma (2018) añade que la causa es que no se estén aplicando las medidas de 




De los diez entrevistados, dos coinciden o creen que una de las causas fundamentales es que 
la Policia no esta orientada para atender oportunamente a la víctima, haciendo mención que 
en el llenado de la ficha de valoración de riesgo la policía muchas veces no los llena 
adecuadamente, generando asi que no se emitan las medidas de protección adecuadas ya que 
no se determina fehacientemente el grado de peligro de las víctimas .  
  
Mientras que para  dos entrevistados coinciden en señalar que una de las causas por las que 
se estaría vulnerando el principio de Intervención inmediata y oportuna es que las mujeres al 
momento de denunciar el hecho, luego se retractan, por lo que no existe un compromiso de 
continuar con el proceso y esto genera la interrupción de llevar a cabo un proceso satisfactorio 
para la víctima.  
  
¿Considera Usted que las mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia, han 
sido atendidas adecuadamente por las autoridades respectivas?  
  
Huamaní (2018) cree que en la actualidad ha mejorado la atención, no obstante siempre 
quedan malos funcionarios pero no hay que generalizar, ya que es cuestión de personas.   
  
Valladares y Casas (2018) sostienen que no, porque según los medios y lo que observamos 
diariamente, en la realidad y nuestro entorno social no hubieran tantos feminicidios,  esto 
significa que algo se esta haciendo mal, o algo está fallando en nuestro sistema judicial.   
  
Sin embargo, Asto (2018) considera que muchas veces no, ya que por parte de las autoridades 
existe una falta de respuesta efectiva, por la misma carga  procesal, generando asi que muchos 
procesos se queden atrás; coincide Carpio (2018) al referir que la mayoría de veces no, por 
la misma carga que existe en los juzgados y las prioridades que le brindan a cada caso.  
  
Por su parte Aparicio (2018) refiere:   
  
Que en gran porcentaje muchas veces las autoridades respectivas no dan la importancia debida ni 




Siguiendo la línea, Ylatoma (2018) considera que en gran porcentaje se sienten desalentadas, 
ya que en muchas ocasiones cuando acuden para buscar que se les amparen, las autoridades 
delegadas de ver los casos de violencia, no les brindan la debida importancia, y más aún no 
miden el grado de peligrosidad.   
Asimismo, Pastor (2018) opina que no aplica en todos los casos, cree que existe un porcentaje 
poco elevado del cual se sientan alentadas, pero por otro lado las que no están conforme, son 
aquellas mujeres que cuando acuden a denunciar, la policía recibe la denuncia pero no tienen 
una actuación eficaz, todo ello porque no brindan una pronta respuesta.   
  
Contrariamente, Muñante (2018) considera que en la actualidad ha mejorado un poco más la 
atención ya que se esta difundiendo más los sucesos de violencia contra la mujer, también 
precisa que es cuestión de las personas que están a cargo de impulsar como también 
salvaguardar a las víctimas. Mientras que para Roque (2018) considera que un 70%, el resto 
se debe a la carga laboral, la falta de compromiso y aveces la falta de logística.    
  
Objetivo específico 2:  
  
Determinar cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional respecto a  un 
hecho de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017.  
  
¿ Considera Usted que el tiempo máximo de 72 horas, contando a partir de la 
interposición de la denuncia, es suficiente para pronunciarse sobre las medidas de 
protección del proceso de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 
Contra las mujeres?  
  
Sobre la opinión de la presente pregunta, Valladares (2018) indica que es suficiente, incluso 
debería ser menos, ya que estamos hablando de minutos, horas que pueden ser letales para 
quien interpone la denuncia; conincidiendo con Carpio (2018) quien precisa que debería 
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minimizarse el tiempo, porque si se brinda mas rápido las medidas de protección se evitaria 
mas desgracias o mas violencia con respecto a los casos de violencia.   
  
Roque (2018) precisa que no, que más bien debería ser máximo 48 horas, ya que existen 
casos en los cuales son extremos y requieren cuanto antes las medidas necesarias para 
proteger a la mujer; coincidiendo con Casas (2018) tambien señala que debería ser menos, 
48 horas mínimo ya que puede estar en juego la vida de las víctimas.   
  
Por otro lado, Aparicio (2018) considera que como se trata de un tema revelante como es el 
de violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, el plazo de expedir las 
medidas de protección debería ser en un plazo mínimo de 24 horas; Asimismo Pastor (2018) 
considera que como se trata de un tema importante y relevante, el tiempo para expedir las 
medidas de protección debería ser en 24 horas, con el fin de salvaguardar a las víctimas.    
  
Por su parte Huamaní, Muñante, Ylatoma y Asto (2018) opinan que si es suficiente con 
respecto al plazo.   
  
Seis de los entrevistados indican que debería ser menos el plazo (entre 24 a 48 horas como 
mínimo) para emitir las medidas de protección a las víctimas, precisan que las mujeres que 
sufren violencia y acuden para que se les emita dichas medidas, deberían ser atendidas en un 
plazo breve con la finalidad de proteger y evitar que se siga vulnerando su vida e integridad 
física y/o piscológica.   
  
Por el contrario, cuatro entrevistados señalan que si están de acuerdo y que es suficiente el 
plazo para emitir dichas medidas.   
  
¿Considera Usted que existe alguna deficiencia con respecto a cómo actúan la Policía 




Valladares (2018) señala que si, ya que primeramente las personas que atienden este tipo de 
hechos, debe ser gente capacitada para este tipo de procesos, porque se va a tratar e interactuar 
con gente afectada psicológicamente y hay que tener; en ese sentido,  Aparicio (2018) 
considera que si existe deficiencia, y ello se debería a la falta de capacitación y 
concientización sobre el tema en cuestión; Asimismo, Roque (2018) señala que la deficiencia 
se ve dada desde la falta de capacitación, concientización, logística, herramientas y por otro 
lado la falta de conocimiento del respeto y derecho de las mujeres víctimas de agresión.    
  
Siguiendo la misma idea, Huamaní, Ylatoma y Muñante (2018) creen que si existe demora 
por problemas de personal y logístico, que resultan ser insuficientes para la mayoría de casos 
que existen o se aparecen en el transcurso, por lo que debería repotenciarse en esos aspectos.    
  
De igual forma, Asto (2018) considera que si, por parte de la Policia Nacional, por la falta de 
acción que deben realizar ante un hecho de violencia, porque en muchas ocasiones tarda la 
actuación, y faltan muchas comisarias especializadas en casos de violencia contra la mujer y 
violencia familiar.   
  
Para Pastor (2018) falta capacitación por parte de la Policia Nacional, en la recepción o 
llenado de la hoja de valoración de riesgo de la víctima de violencia y que faltan más 
abastecimientos  de atención psicológica para la víctima, asi como lugares especialmente  
para las mujeres que denuncian y no pueden regresar a su casa por miedo o temor a que se 
produzca el eventual hecho; en esa misma línea Carpio (2018) opina que con respecto la 
Policia no todos están debidamente capacitados para efectuar el parte policial y de motivar al 
juez para que dicten las medidas correspondientes.   
  
Casas (2018) refiere que al instante de dictar las medidas de protección, estas no se cumplen 
de acuerdo a la urgencia y que deben ser ejecutadas por la Policía.   
  
Tres de los entrevistados coinciden en señalar que las personas que atienden este tipo de 
casos, tiene que ser gente capacitada, puesto que se trata de casos donde se va a tratar con 
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mujeres afectadas psicológicamente, por lo que existe deficiencia y ello se debería a la falta 
de capacitación, logística y concientización respecto a los hechos de violencia que se dan.   
  
Asimismo, dos entrevistados explican que falta capacitación por parte de la Policia, en el 
momento de llena la ficha de valoración de riesgo de la víctima, manifestando también que 
faltan más lugares de ayuda de atención hacia las feminas que sufren violencia, por ello se 
deberían crear  más centros de atención psicológica y albergues para las mujeres que sufren 
violencia.   
  
Ahora bien, respecto a que si existe alguna deficiencia con respecto a como actúan la Policia 
Nacional y los Operadores de Justicia cuando se presenta un suceso de violencia, en principio 
los entrevistados han coincidido en señalar que, que en definitiva existe deficiencias, puesto 
que la Policia no esta debidamente capacitada, por lo que se necesita mas capacitación debido 
a que tienen que  brindar una correcta intervención e interés a las mujeres que acuden a la 
comisaria a denunciar un hecho de violencia.   
  
También, consideran que la deficiencia respecto a estos casos, se determina en base a 
problemas logísticos que resultan insuficientes para la mayoría de casos que se dan, por lo 
que se debería repotenciar en esos aspectos.   
  
Por su parte, un entrevistado refiere que a la hora de dictar las medidas de protección, estas 
no se realizan de acuerdo a la urgencia y que deberían ser ejecutadas por la Policia.   
  
¿Considera Usted que las medidas de protección interpuestas por parte de los 
operadores de justicia se viene cumpliendo plenamente, considerándose una manera 
efectiva de proteger a la mujeres en actos de violencia? ¿Por qué?  
  
Valladares (2018) sostiene que no, porque a las finales es letra muerta, por eso debe de darse 
seguimiento por parte de los Efectivos Policiales para que las personas que acudan a 




Al respecto, Carpio (2018) refiere que no, porque el País no tiene órganos de auxilio que 
hagan cumplir de forma adecuada y efectiva sus mandatos, por ello muchas veces el atacante 
incumple tales medidas y se aprovecha de tal situación, que vuelve a agredir a la víctima.   
  
Sin embargo, Pastor (2018) considera que no, porque no son efectivas, no obstante la policía 
ha realizado un instructivo con los lineamientos a seguir, no obstante no cuentan con un 
inventario que contengan todas las medidas de protección de las víctimas, y el carecer de 
medios, impiden que esas medidas se implanten.   
  
Por su parte Roque (2018) considera que la protección a la mujer víctimas de agresión, se 
está implementando, eso se da tanto jurídica, política y social; de la noche a la mañana los 
cambios son mínimos, pero con capacitación vendrán mejoras.   
  
Asi mismo, Aparicio (2018) sostiene que no al 100% toda vez que muchas veces las medidas 
de protección están escritas en papel pero no son efectivizadas ante un acto de violencia; en 
esta misma línea, opina Casas (2018) refiriendo que no, porque solo llegan a ser emitidas 
pero no se llegan a efectivizar, por ello existen muchos casos de feminicidio, puesto que las 
víctimas no se están encontrando protegidas.   
  
Ylatoma (2018) y Asto (2018) refieren que no se cumplen, porque no existe un ente 
especializado o exclusivo que se encargue de supervisar su respectivo cumplimiento.   
  
Desde otra óptica, Huamaní (2018) considera que no, porque a veces resulta inviable el 
control de los mismos y es la propia víctima que permite el regreso del agresor, por razones 
económicas, afectivas y/o familiares, no obstante en los casos que si funciona es cuando todas 
las partes y autoridades cumplen con su parte; coincidiendo con Muñante (2018) quien 
sostiene que no, porque no solo depende de las autoridades sino tambien de la víctima, ya 
que ella muchas veces permite el ingreso al hogar del agresor y se arrepienten a la mitad del 




Se observa que nueve de los 10 consultados han señalado que no se cumplen, puesto que solo 
quedan escritas en un papel o son mandatos judiciales que al final no se cumplen y no existe 
un ente facultado específicamente para supervisar su cumplimiento y seguimiento; por su 
parte, uno de los entrevistados considera que se esta implementando y que de un momento a 
otro los cambios son minimos, pero señala que con capacitación esto cambiaria y asi vendrían 
mejoras.   
  
Por consiguiente se ilustra la Tabla 8 en el que se aprecia en síntesis,  los alcances logrados 
mediante la técnica de entrevistas. 
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Tabla 8: Síntesis constructivo de los resutados de las entrevistas  
  
 
O.G: EXPLICAR LA IMPORTANCIA DEL  
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN  
INMEDIATA Y OPORTUNA  PARA LAS  
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
LIMA METROPOLITANA, AÑO 2017.  
O.E.1: DETERMINAR SI SE CUMPLE EL  
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN  
INMEDIATA Y OPORTUNA RESPECTO A  
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
EN LIMA METROPOLITANA, AÑO 2017.  
O.E.2: DETERMINAR CÓMO ACTÚAN  
LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA  
POLICÍA NACIONAL RESPECTO A  UN  
HECHO DE VIOLENCIA CONTRA LA  
MUJER, EN LIMA METROPOLITANA,  
AÑO 2017.  
 
Se observa que seis de los diez entrevistados han 
señalado que la importancia del principio de 
intervención inmediata y oportuna para las 
mujeres víctimas de violencia, radica que ante un 
hecho o amenaza de violencia los operadores de 
justicia o las autoridades especializadas deben 
tomar las medidas necesarias y sin dilaciones, a fin 
de brindar protección a las víctimas, por lo que se 
debe de actuar rápidamente.   
  
Por su parte, cuatro de los entrevistados consideran 
que con la intervención inmediata y oportuna de 
las autoridades la vida e integridad física y/o 
mental de las víctimas estaría salvaguardada, 
puesto que es importante la pronta atención y la 
aplicación de esta intervención con el fin de 




Consensualmente, los entrevistados han señalado 
que no se cumple el principio de intervención 
inmediata y oportuna respecto a las mujeres 
víctimas de violencia, ya que no le brindan a las 
víctimas importancia a sus casos, porque piensan 
que las mujeres que denuncian se retractaran o 
abandonaran el proceso, de esta manera no miden 
el grado de peligrosidad en la que se encuentran,  
por lo que llegan a tantas muertes a consecuencia 
del acto repetitivo de violencia; además aluden 
que los jueces no se comprometen con la 
prevención de las víctimas.   
Seis de los entrevistados consideran que los 
Operadores de Justicia y la policía Nacional no 
proceden eficientemente, porque brindan las 
mecanismos de protección en un plazo muy largo y 
que deberían reducirse, además añaden que tales 
medidas no son cumplidas y que solo quedan 
escritas u ordenadas en un papel, no existiendo un 
ente encargado de hacerlas cumplir. Asimismo 
señalan que faltan programas de concientización y 
capacitación para las autoridades sobre hechos de 
violencia contra la mujer.  Por otro lado cuatro de 
los entrevistados, también señalan que falta 
capacitación, respecto del momento en que se 
recepciona y llena la ficha de valoración de riesgo 
de las víctimas, no teniendo un registro de la 
protección de las ellas, todo ello trae como 
consecuencia la tardía acción de las autoridades y 
la vulneración de la intervención inmediata que se 
le debería brindar a las mujeres en estos casos.  
 
Fuente: Elaboración propia    
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3.2 Resultados de la Técnica: Análisis documental   
  
La técnica de Análisis Documental se ha desarrollado usando como herramienta la Guía 
Integrada de Análisis Documental, en la cual se han propuesto los logros de la exploración, 
tanto general como específicos; de la misma manera la mencionada guía facilitó la asociación  
y sistematización de la información obtenida.   
Con dicho propósito se han analizado pronunciamientos de la Corte Suprema (Ejecutoria 
supremas) , análisis de la norma 30364 e informes de la Defensoria del Pueblo (análisis de 
expedientes) los mismos que se presentan a continuación de manera que se encuentran 
relacionadas con los objetivos planteados.   
3.2.1Descripción de resultados de la técnica del análisis de fuente documental respecto 
al objetivo general que es: Explicar la importancia del Principio de Intervención 
inmediata y oportuna para las mujeres víctimas de violencia de Lima Metropolitana, 
año 2017, analizándose el siguiente documento:  
 Ley 30364 “Ley para prevenir, castigar y eliminar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes de la familia.  
Esta norma sometida ha análisis, promulgado por el Congreso en el año 2015, a través de su 
titulo 1 describe que la norma, conlleva como fin prevenir, eliminar y castigar todo hecho de 
agresión  que resulte en el sector público como privado en las mujeres, asimismo dentro de 
la familia, señalando cuando la mujer se encuentre en un estado de vulnerabilidad ya sea por 
la edad o situación física como es el caso de niños, púberes, ancianas y discapacitados.   
Asimismo y para combatir este problema de violencia, la norma configura mecanismos, 
acciones y políticas integrales de prevención, atención y protección de las agredidas, asi 
como la solución o tratamiento de la lesión originado en ellas, ordenando la persecución, 
sanción y reeducación de los hombres procesados con la finalidad  de asegurar a las mujeres 




Análisis: Dentro de la Ley se encuentra el principio rector de la intervención inmediata y 
oportuna por cual destaca la actuación rápida y oportuna cuando ocurre un acto o amenaza 
de vehemencia, indicando que los operadores de justicia que son los jueces y fiscales a cargo 
conjuntamente con la Policia Nacional tienen que tener una actuación diligente y evitar las 
dilaciones, para asi brindar las medidas de protección oportunamente a aquellas mujeres que 
sufren o son víctimas de agresión. Con la intervención inmediata y oportuna por parte de las 
autoridades, lo que se busca es la urgencia del caso a tratar, para asi evitar o detener el ciclo 
de violencia con el fin de amparar a la víctima, asi como a su entorno familiar, abarcando de 
esta manera al agresor a quien se le denuncia con el objetivo de que no ocurran nuevos 
sucesos de agresión de acuerdo al riesgo detectado.   
Respecto al objetivo específico 01 que es: Determinar si se cumple el Principio de 
Intervención Inmediata y Oportuna respecto a las mujeres víctimas de violencia en Lima 
Metropolitana, año 2017. Se ha analizado el siguiente documento:  
• Informe de la Ley Nº 30364, la administración de justicia y la visión de las víctimas  Nº 
063-2017-DP/ADM  
El documento sometido ha análisis fue el presente Informe, emitido por la Defensoria del 
Pueblo en el año (2017). Dicho Informe se emitió producto de las opiniones de las usuarias 
de justicia con respecto a la implementación de la Ley 30364, para estudiar si la  norma se 
encuentra cumpliendo con su objetivo, que es el de brindar el acceso de las denunciantes a 
un sistema de justicia que las ampare de los sucesos de violencia que se efectuan hacia su 
persona. Por eso, se consigió entrevistar a 117 mujeres ususarias del sistema de justica en 
diferentes regiones del País. Al respecto, el mencionado documento manifiesta que, el 71% 
de las usuarias que participaron  no cree en que los Policias puedan cumplir con su deber de 
investigar las denuncias en un lapso de un dia, mientras el 62% expresa que no confía en la 
actuación de la Policía. Todo ello porque falta una respuesta opotuna comenzando desde el 
momento en que ellas acuden a denunciar la agresión, siendo uno de los factores inhibidores 
más influyentes en cuanto al abandono de las denuncias por hechos de violencia. asimismo 
la carencia de una respuesta positiva, se suma que no tienen un espacio apropiado para 
atender a las mujeres que llegan a denunciar. Por otro lado la mitad de las participantes 
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consideró que durante el proceso de investigación de la denuncia se cuestionó su declaración 
o la forma como se comportó, manifestando que una de las interrogantes que les hacían era 
de que si asistió a una reunión social sin decirle a su pareja, si salió sin la compañía de su 
pareja o si le respondió mal a su pareja y por último se les pregunto cual es el motivo por las 
que llevan a las usuarias a dejar de lado las denuncias presentadas, a lo que consideraron que 
uno de los factores más recurrentes fue que, no saben  exactamente cuáles son sus derechos 
y el procedimiento que sigue, asimismo indican que se abruman con los trámites debido a 
que  demoran demasiado tiempo y no confían en el sistema de justicia.   
Análisis: De acuerdo a lo observado a través del informe, podemos decir que la mayoría de 
las mujeres encuestadas se ha podido saber que las mujeres indican que las autoridades 
respectivas en ver estos casos no intervienen adecuadamente ya que el 75% de las usuarias 
indico que cuando acuden a denunciar, sentían que se les cuestionaba su declaración, 
asimismo señalan que se retiraban de seguir con el proceso porque las autoridades 
competentes se demoraban en emitir una respuesta favorable para ellas y que se puedan sentir 
satisfechas, y concordando con lo mencionado por el personal policial y los magistrados 
encuestados, la medida de protección que se dictan con más frecuencia es la obligación del 
cese de las acciones de violencia por parte del agresor. Sin embargo en comentario de las 
usuarias, está es la medida de protección menos importante, y que, por el contrario el 
distanciamiento de parte del agresor al hogar es la alternativa que considera más infalible 
para su integridad física y mental.   
• Expediente N° 2328 -2016  
El documento sometido a análisis, fue el presente expediente, emitido por la Sala Civil 
Permanente de Huancayo, en el año 2016, mediante el cual, conforme a la exposición de los 
hechos, se aprecia que en el presente caso se hace alusión a que si bien las mecanismos de 
amparo que se desarrollan para los sucesos de agresión contra la mujer, estas son mas tuitivas 
para conseguir que se termine la violencia en forma rápida, por ello el Juez señala que la 
vigencia de los mecánismos de protección están supeditadas al desarrollo de un 
procedimiento penal o solamente hasta que el Fiscal delibere no presentar denuncia penal por 
resolución denegatoria, con el cual el hecho no cumple con el objetivo de la Ley Nº 30364 ni 
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el objetivo de efectividad de las medidas de protección. Por ello se necesita tomar en cuenta 
dentro del estudio del caso, que, también de las medidas de protección formuladas de acuerdo 
a la norma , el Juez de familia en atención del principio constitucional de tutela jurisdiccional 
efectiva, posee la capacidad de referirse sobre la violencia obrado en contra de ella.  
Al respecto, la Sala Civil Permanente de Huancayo finalmente concluyo que declare 
improcedente la consulta de expedientes, asi mismo exhorto al magistrado del tercer Juzgado 
de Familia, a que siga con la aplicación de decisiones bajo el amparo del marco constitucional  
difundido en la sentencia, correspondientes hacer eficaz la tutela de prevención, castigo y 
eliminación  de la violencia hacia las mujeres y la familia.  
Análisis: La Sala Civil Permanente de Huancayo reconoce y menciona que  también de las 
medidas de defensa en los procesos de violencia seguidos dentro de los alcances de la Ley 
30364, tienen que publicarse también mecanismos que se hallen bajo la defensa de la tutela 
judicial efectiva; satisfactiva y no provisoría, autónoma y no instrumental; como se ha 
realizado en este proceso, cuando se ha dispuesto sobre la situación de hecho de los menores, 
esto de acuerdo al Principio de intervención inmediata y oportuna, que menciona que los 
operadores de justicia y los efectivos policiales, ante una situación o intimidación de 
violencia, tienen que comportarse a tiempo y sin demora por motivos procedimentales, 
formales o de otra naturaleza, ordenando el ejercicio de las medidas de protección previstas 
en la legislación y otras normas constitucionales y supranacionales, con el fin de preservar 
eficazmente a la víctima. En ese sentido, la Sala no sólo menciona, sino que reconoce el texto 
mismo y manda que se haga realidad la tutela de prevención, sanción y eliminación de la 
violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por ello, podemos considerar 
que el Juez del Tercer Juzgado de Familia que estuvo a cargo del caso de violencia, no se 
estuvo aplicando la tutela efectiva de prevención, siendo estas provisorias y no un medio 
sobre la situación de hecho de los menores,  ya que no solo reacae sobre la situación de la 
madre sino tambien de menores que tienen que estar protegidos sobre cualquier acto de 
violencia que haga el agresor.  
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Respecto al objetivo específico 02 que es: Determinar como actúan los operadores de 
justicia y la Policía Nacional respecto a un hecho de violencia contra la mujer, en Lima 
Metropolitana, año 2017. Se ha analizado el siguiente documento:  
• Informe de Violencia contra las mujeres en relación de pareja en el Callao: Supervisión a 
la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público  Nº 003-2015-DP/ADM  
El documento sometido ha análisis fue el presente Informe, emitido por la Defensoria del 
Pueblo periodo (2015). Dicha información se emitió con el objeto de proponer y evaluar los 
avances y dificultades del Estado en esta materia. Para tal efecto, se analizaron informes 
policiales y expedientes fiscales, al respecto, el mencionado documento manifiesta que, 
conforme a las preguntas efectuadas a 25 participantes del sistema de administración de 
justicia, el 92% (23) de ellas menciona que no se les ofreció medidas de protección para el 
defensa de su integridad. Asimismo, el 36% (9) acogió comentarios descalificadores, 
cuestionadores y de desconfianza de parte del personal policial que las atendió. Por otro lado, 
en la supervisión a las 20 comisarias del Callao, se detectó que el 40% (8) de ellas no cuenta 
con un archivo adecuado de atestados, partes policiales y de medidas de protección emitidas; 
a su vez el 40% (8) no tiene espacios convenientes para recibir las denuncias y la toma de 
manifestación de las afectadas. Cabe precisar que en el entorno de la supervisión defensorial, 
se analizaron 105 expedientes fiscales. Si bien en el 88% (92) de casos se emitió medidas de 
protección, solo el 11% (11) de estos casos la medida se dictó dentro del plazo legal de 48 
horas. Ademas, el 56% (59) de la suma de expedientes fiscales inspeccionados, las medidas 
de protección emitidas sólo señalaban el “impedimento o termino de la violencia” para toda 
clase de agresión en la que se encuentra la víctima en cada situación concreta. Por último, en 
consideración a la capacitación y especialización de la PNP, cabe mencionar que de las 20 
preguntas efectuadas a los efectivos policiales a cargo de la Sección Familia de las comisarias 
del Callao, el 47%  menciono no haber recibido ningún programa de actualización  con 
respecto a  la atención de víctimas de violencia familiar durante el período supervisado.   
Análisis: Como se ha podido observar en el informe, y según el estudio de informes 
policiales, entre partes y atestados, se pudo analizar que tanto la Policia Nacional no cumple 
con su obligación que es el de orientar a las mujeres víctimas de agresión, asimismo no están  
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preparados, existe un desorden en cuanto a sus casos llevados dentro de las comisarias del 
Callao, no contando con espacios suficientes y privados para atender a las víctimas, cabe 
mencionar tambien que no se emiten las medidas de defensa a todas las afectadas, exisitiendo 
asi la falta de importancia que se les brindan. Asi pues analizando tal informe podemos 
mencionar que, deben mantener una adecuada organización de los archivos policiales, 
especialmente de las medidas de defensa, para asegurar que los casos de agresión contra las 
mujeres puedan ser adecuadamente supervisados y monitoreados, asimismo debería remitirse 
los atestados policiales dentro de un tiempo razonable a fin de dar amparo a las víctimas y  
hacer un seguimiento si se cumplen por parte de los denunciados.   
• Informe de Violencia sexual en el Perú: Una análisis de casos legales Nº 004-2011- 
DP/ADM  
El documento sometido ha análisis fue el presente Informe, difundido por la Defensoria del 
Pueblo en el año (2011). Dicho Informe se emitió con la finalidad de anticipar sobre los 
inconvenientes que estorban el acceso a la justicia, los cuales se sostienen en el sistema de 
justicia penal; al igual que  fomentar los cambios que se necesitan para asegurar y hacer 
cumplir los DD.HH de las víctimas. Al respecto, el mencionado documento manifiesta que, 
la Policia Nacional sigue siendo la institución a la que llegan la gran mayoría de las afectadas 
para denunciar, ya que según las carpetas judiciales investigadas  y mencionadas en  dicho 
informe, el 79,2% de los delitos fueron dirigidos directamente a la policía, mientras que 
solamente el 6,3% fue a la Fiscalia. Asi mismo,  según el dato acogido de las carpetas 
judiciales se nota que, si bien la mayor parte de las 43 ultrajadas, solo 28 fueron llamadas a 
tomar su declaración una sola vez, y en los 15 casos sobrantes se le requirió a declarar 2 y 5 
veces. Por otro lado los interrogantes que con frecuencia se formulan a las víctimas de 
violencia sexual en la fase de investigación policial, no solo son poco técnicas, sino que 
revelan una suerte de dudas relacionado a la veracidad de la denuncia, se observa en la 
investigación de la policía,  permanencia de patrones culturales discriminatorios, aunque la 
legislación le reconoce protección penal de su derecho a la libertad sexual a todas los sujetos  
independientemente de su vida sexual previa. Cabe precisar que también el 70,8% de los 
casos, la única medida de defensa que se promulgó fue la de reserva de la identidad de la 
víctima, entre tanto, en las demás víctimas no se ordeno ninguna medida de defensa.   
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Análisis: Como se ha podido observar en el informe, y según el estudio de carpetas judiciales 
estudiadas en el caso de violencia sexual, se pudo analizar que la Policia no se encuentra 
capacitada en muchos de los casos ya que muestran una actitud poco importante cuando las 
mujeres acuden a denunciar violencia sexual, y tambien podemos observar a través del 
presente informe, que no se llevaron a cabo con efectividad al 100% las medidas de 
protección a las víctimas. Así pues, habiendo analizado tal informe podemos mencionar que, 
se necesita con premura, mejorar las dificultades  sociales, empero además los institucionales, 
sin los cuales los resultados recibidos hasta ahora se mantendrán en el nivel declarativo. 
También es necesario no solo designar de manera activa los medios útiles  que impriman 
dinamismo a las maniobras trazadas, sino que manifiesten una clara decisión política del 
ejercicio de las normas y de afrontar este arduo flagelo que, como se ha dicho ya, repercute 
intensamente las bases de la sociedad.   
3.3 Ficha Técnica de la Encuesta: Resultado de la Encuesta   
DATOS    
Total de encuestadas  20 mujeres  
Edades  25 - 40 años  
Lugar de procedencia  Lima Metropolitana  
Sexo  Femenino  
Grado de estudio  Primaria- Secundaria completa – Superior   
Tiempo de la encuesta  Se aplicó durante los días del mes de  
Noviembre  
Fuente: Elaboración propia  
Objetivo General: Explicar la importancia del Principio de intervención inmediata y oportuna 
para las mujeres víctimas de violencia de Lima Metropolitana, año 2017.   
PREGUNTA Nº 1 ¿Ha denunciado en alguna oportunidad algún acto de violencia?  
El 95% de las encuestadas señala que SI han denunciado alguna vez un acto de violencia y 




PREGUNTA Nº 2 ¿Cree Usted que se ha incrementado la incidencia de casos de violencia 
haci la mujer durante el último año?  
Al respecto el 50% considera que SI, asimismo el 30% señala que NO, por ptro lado el 10% 
considera que AVECES se incremento, el 5% indica que SIEMPRE se incremento y por 





PREGUNTA Nº 3 ¿Cree usted que las autoridades actúan oportunamente ante un hecho de 
violencia contra la mujer?   
El 35% menciona que NO actúan oportunamente ante un hecho de violencia contra la mujer, 
asimismo el 10% dice que NUNCA, el 25% AVECES, asi el 10% indica que SIEMPRE y 
finalmente el 20% indica que CASI NUNCA.   
  
Objetivo Específico Nº 1: Determinar si se cumple el Principio de intervención inmediata y 
oportuna respecto a las mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017.   
PREGUNTA Nº 4 Si usted denunció un hecho de violencia en una comisaria ¿Considera que 
el trato y atención que recibió fue el correcto para satisfacer su pedido de ayuda?  
Al respecto, el 20% ha señalado que NO recibió el trato y la atención adecuada para satisfacer 
su pedido de ayuda, mientras que el 10% consideró que NUNCA, asimismo el 40% dijo que 





PREGUNTA Nº 5 ¿Se siente segura con las labores que realizan las autoridades ante un hecho 
de violencia?  
Al respecto, el 30% señalo que NO se siente segura con las labores que realizan las 
autoridades ante un hecho de violencia, asimismo el 5% indico que NUNCA, el 20%  




PREGUNTA Nº 6 ¿Cree usted que los justiciables cumplen con brindar un proceso efectivo 
para los agresores?   
Al  respecto 45% señalo que NO cree que los justiciables cumplan con brindar un proceso 




Objetivo Específico Nº 2: Determinar como actúan los Operadores de Justicia y la Policia  
Nacional respecto a un hecho de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017.   
PREGUNTA Nº 7 ¿Considera que las medidas de protección que se le brinda a las víctimas 
de violencia son efectivas?  
Al respecto, el 35% considera que NO son efectivas las medidas de protección que se les 
brindan a las mujeres, asimismo el 15% sostiene que NUNCA, por otro lado 25% señalo que 





PREGUNTA Nº 8 ¿Considera que la Policía Nacional del Perú agiliza los trámites y denuncias 
de las víctimas de violencia?  
El 20% de mujeres considera que los efectivos policiales NO agiliza los trámites y denuncias 
de las víctimas de violencia, asimismo el 5% dijo que NUNCA, el 40% indico que A VECES 




PREGUNTA Nº 9 ¿Considera que los jueces son autónomos e imparciales con respecto a las 
denuncias de violencia?    
Al respecto, el 5% considero que NO son autónomos e imparciales con respecto a las 
denuncias de violencia, asimismo el 5% respondió que NUNCA, el 35% indica que A 



































En este sentido de la investigación, se entrelazan de manera sistemática los resultados de la 
presente investigación, los cuales han sido conseguidos a través de las preguntas llevadas a 
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cabo en especialistas y el análisis documental, de la misma forma se contrastan con las 
diversas teorías propuestas con el fin de dar respuesta a los problemas de la investigación, 
evaluando la confirmación o negación de las hipótesis planteadas a nivel preliminar.   
Problema general: ¿Cuál es la importancia del principio de intervención inmediata y 
oportuna  para  las mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017?   
  
Habiendóse logrado los objetivos específicos de la investigación, estos han permitido 
concretar el objetivo general de la misma, por cuanto se ha determinado que la importancia 
del principio de intervención inmediata y oportuna para las mujeres víctimas de violencia en 
Lima Metropolitana, año 2017; radica en que es de muy importante para las féminas que 
sufren agresión porque este principio protege y requiere que se haga cumplir de parte de los 
Operadores de justicia y la Entidad Policial que cumplan con atender e intervenir 
oportunamente para evitar un desenlace fatal en las víctimas.  
Con respecto a los respuestas de las preguntas efectuadas, la mayor parte de los participantes 
advierten que con la intervención inmediata y oportuna por parte de las autoridades la vida e 
integridad física y/o psicológica de las mujeres estaría salvaguardada, puesto que es 
importante la pronta atención y la aplicación de esta intervencion con el fin de cautelar su 
integridad.  
En uso del método de las construcciones jurídicas, se conoció que la mayor parte de los 
participantes han coincidido en señalar que la importancia del Principio de intervención 
inmediata y oportuna, se fundamenta que cuando se da un suceso de violencia los Operadores 
de justicia o las autoridades competentes deben dar a conocer y ejecutar las medidas 
necesarias y sin dilaciones, con el fin de dar protección a las mujeres que sufren agresión o 
se encuentren amenazadas con tal acto; sin embargo, la mayoría de los entrevistados 
considera que estos fundamentos no se cumplen, puesto que existe mucha deficiencia en las 
denuncias, ya que se encuentran archivadas y no se hace un seguimiento respectivo.  
En ese sentido, Valladares (2018) señaló que es de suma importancia ya que con este 
principio lo que se busca es la actuación rápida sin dilaciones de parte de los operadores de 
justicia, teniendo en cuenta la magnitud del caso; Asi también Aparicio (2018) indico que el 
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fundamento radica en que la aplicación de dicho principio es importante para cautelar la 
integridad física y psicológica y demás derechos ante su vulneración por el agresor.   
  
Se precisa que los resultados de las entrevistas respaldan  el análisis documental realizado, 
en el cuál se advirtió que, en la Ley 30364 emitida por el Congreso de la Repúlica, señala 
que:   
En su artículo 1 menciona que la norma, tiene por objetivo prevenir,eliminar y castigar toda clase de 
violencia desarrollada en el sector público como privado en las mujeres, asimismo dentro de la familia 
, señalando particularmente cuando la mujer se encuentre en un momento de vulnerabilidad ya sea por 
la edad o situación física como es el caso de niños, púberes,personas de la tercera edad  y personas con 
discapacidad. Asimismo y para combatir este problema de violencia, dicha norma menciona 
instrumentos, medidas y políticas integrales de precaución, cuidado y resguardo de las víctimas, asi 
como sanar el mal ocasionado en ellas, determinando la persecución, castigo y reeducación de los 
agresores sentenciados con el fin de asegurar a las víctimas una vida sin violencia y asegurar el 
desarrollo pleno de sus derechos (p.1).   
En ese sentido, se determinó que la importancia del principio de intervención inmediata y 
oportuna se constituye con la intervención y la indagación de los casos de violencia que deben 
efectuarse de forma rápida y ser ejecutada en un tiempo discreto, no únicamente para 
consolidar una pronta reacción y eficiente, frente a la violación del derecho, sino porque 
tambien se tiene que conseguir idóneamente todos los instrumentos de prueba posibles.   
Asi mismo, se determinó que es de suma importancia, ya que en dicho principio se establece 
la actuación  rápida de los Operadores de justicia y los efectivos policiales; y tambien que las 
medidas de protección sean emitidas en un plazo razonable y de acuerdo al riesgo detectado. 
Asi mismo se debe considerar que, en la realidad este principio no se respeta y mucho menos 
se cumple porque las autoridades no actúan eficazmente y las víctimas no se sienten 
protegidas porque no se les brindan la importancia adecuada.   
Sin embargo, con respecto a los resultados de las preguntas que han sido principalmente  las 
mujeres agredidas, el 80% de las encuestadas han señalado que las autoridades de ninguna 
forma actúan oportunamente ante un hecho de violencia contra la mujer.   
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Habiéndose efectuado un ensayo del test de la importancia del principio de intervención 
inmediata y oportuna para las mujeres víctimas de violencia que esta regulada en el precepto 
30364 norma para advertir, castigar y eliminar la violencia contra las mujeres y los que 
conforman la Familia se determinó que este principio es de suma importancia para las 
mujeres que sufren violencia; asimismo se debe considerar que, este principio se vulnera, y 
no se respeta, no solo afectando a las mujeres que sufren violencia, sino tambien a sus 
familiares que acuden a pedir ayuda para que las autoridades actúen a tiempo.   
Problema específico Nº 1: ¿Se cumple el principio de intervención inmediata y oportuna 
para las mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017?  
Resultado del contraste de los resultados de las cuestionarios llevados a cabo, análisis 
documental y demás teorías estudiadas en la investigación, se conoció que el principio de 
intervención inmediata y oportuna en los casos de violencia contra las mujeres no se cumple, 
ya que la Policia Nacional no se encuentra capacitada ante un acto de violencia, por lo que 
su actuar es ineficaz porque no existe un seguimiento por parte de ellos y su atención no es 
oportuna. Asimismo respecto a los operadores de justica se menciona que los Jueces 
encargados de pronunciarse sobre las medidas de protección, no cumplen con el plazo 
respectivo ya que dichas medidas no son emitidas en un breve plazo y en otros casos no se 
emiten, quedando de esta forma impune la protección.  
Dicha postura coincide con la de Valladares y Aparicio  (2018), para quienes indican que no 
se esta siguiendo los protocolos establecidos, indicando que no funciona el sistema actual y 
que es necesario buscar o usar otra estrategia para que las autoridades cumplan cabalmente 
en sus funciones, en cuanto a la intervención oportuna.   
Asi se tiene que mediante el Informe de adjuntía  Nº 063 -2017 emitida por la Defensoria del 
Pueblo del día 15 de noviembre del 2017, de acuerdo a las fichas de aplicación estudiadas, 
expresando que:   
Se visualiza que hay una sobrecarga en las funciones de los juzgados de familia o sus equivalentes que 
causa una tardanza en la atención pertinente de los casos de violencia contra las mujeres. Mas ello se suma 
la demora en la práctica y emisión de los resultados de los exámenes complementarios. Este último punto 
tiene que superarse a través del empleo de las fichas de valoración de riesgo, no obstante, la carga de las 
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pruebas que se presentan en las pericias físicas y/o examen psicológicos, sigue siendo prioritaria en el 
razonamiento jurídico (p.62)  
Este pronunciamiento representa el unificado criterio advertido en la recopilación y análisis 
de las fichas de aplicación, que fueron emitidos por la Defensoria del Pueblo estudiados 
respecto al problema de investigación, los mismos que además coinciden con lo expresado 
por Ventura (2016) quien ha señalado que el proceso actual de violencia familiar no es 
eficiente, debido a que no engloba herramientas efectivas de protección para dichas víctimas, 
ni avalan absolutamente los derechos de estas por violencia de género o aquellas  mujeres 
que han sufrido violencia.   
Por su parte, Ylatoma (2018) ha presentado una explicación importante sobre intervención 
de los operadores de justicia y la PNP, al señalar que falta organización presupuestal, 
asimismo, falta de canalización de medios operativos para llegar a la víctima, puesto que 
existe poca tramitación de los procesos; esta explicación coincide con lo señalado por Flores 
(2015) quien refiere que existe demora en las investigaciones, ya que pueden demorar hasta 
60 días, no obstante la norma menciona un tiempo máximo de cinco días, de esta manera no 
se cumple con la intervención inmediata y oportuna, por lo que consideró que falta una 
respuesta inmediata y efectiva de las denuncias, generando asi un riesgo de que ocurra mas 
agresiones con las víctimas, por no contar con medidas de protección, de esta forma las 
mujeres sienten que el esfuerzo realizado que es el de denunciar a su agresor ha sido un acto 
improductivo pues no se logra la respuesta esperada, parar y condenar al imputado, o alcanzar 
los mecanismos de defensa contra sus agresores.   
Es importante manifestar que cuando se habla del principio de interveción inmediata y 
oportuna en los casos de violencia contra la mujer, se debe aclarar que se trata de la 
intervención oportuna e inmediata que deben tener los operadores de justicia o las autoridades 
respectivas en llevar a cabo en un plazo razonable y breve los procesos de violencia y asi 
emitir medidas de protección con el fin de proteger a las víctimas; es decir que el Estado, a 
través de sus diferentes instituciones cumpla con intervenir a tiempo ante un hecho de 
violencia, más cuando las víctimas acuden a denunciar tal hecho; sin embargo, esto en la 
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realidad no se da, ya que existen inconvenientes en la intervención por parte de las 
autoridades respectivas.  
Asto (2018) ha referido acertadamente que una de las causas consiste en que la Policía no 
toma acciones cuando la víctima lo necesita, debido a que falta la adecuada capacitación por 
parte de ellos, manifiesta que un claro ejemplo es la ficha de valoración de riesgo en el cual 
ellos tienen que llenar para derivarlo al juez competente, muchas veces no son llenadas 
adecuadamente.  
Asimismo de las mujeres encuestadas, el 80% indica que de ninguna forma se sienten seguras 
con las labores que realizan la autoridades ante un hecho o amenaza de violencia.   
Ante lo expuesto, se advierte que, habiéndose logrado el primer objetivo especifico de la 
investigación, el supuesto jurídico propuesto el cual afirmaba que se afecta el principio de 
intervención inmediata y oportuna en las mujeres que sufren violencia, no cumpliéndose tal 
principio, por la falta de actuación rápida por parte de las autoridades, ante un hecho o 
amenaza de violencia .  
Problema específico Nº 2:  ¿Cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional 
respecto a un hecho  de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017?  
Habiendo conocido el cumplimiento del presente principio, en los casos de agresión contra 
la mujer y habiendo analizado la información recogida en la investigación, se ha logrado 
determinar que no se cumple con éste principio puesto que las autoridades competentes en 
resolver los casos de violencia, no están actuando oportunamente y eficazmente.   
Se debe partir de la concepción de como actúan los operadores del derecho y la Policia, 
resultando interesante la explicación que da la Defensoria del Pueblo que recae en el Informe 
Nº 003-2015-DP/ADM sobre violencia contra las féminas de relación conyugal en el Callao, 
en la cual señala:   
La capacitación y especialización de las y los operadores de justicia, incluida la Policia, es 
indispensable para avalar un camino real a la justicia sin estereotipos de género, que eluda actuaciones 
que revictimizen a las mujeres víctimas de violencia y que vulneren la correcta diligencia que debe 
conducir toda la actuación del sistema de justicia. Por ello el marco jurídico internacional y nacional 
ha implantado el deber estatal de ofrecer programas de preparación a los funcionarios públicos 
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relacionados con la prevención, atención, protección y castigo de la violencia contra las mujeres, en 
ese sentido, la CIDH ha mencionado que la falta de estos programas, limita seriamente el adecuado 
uso de las normas que cuidan a las mujeres, de parte de las autoridades estatales.   
La Defensoria del Pueblo recuerda el rol de los Operadores del derecho y la Policia en los 
casos de violencia contra la mujer, de manera que al existir el problema dicha autoridad tiene 
que estar adecuadamente capacitada para recibir las denuncias y brindar una debida celeridad 
en cuanto a la prevención, atención, protección y castigo de la agresión tratada.   
Esta explicación ha permitido refutar que en el marco de la Ley esto se debe cumplir, puesto 
que las autoridades tienen que estar capacitadas para asistir los casos de violencia que se dan 
en su jurisdicción, y que las víctimas se sientan adecuadamente atendidas.   
Ahora bien, la opinión de los entrevistados conincidian, puesto que casi la mitad de ellos 
refirieron que los Operadores de Justicia y los efectivos policiales no proceden 
eficientemente, ya que proporcionan las medidas de protección en un plazo muy largo y que 
deberían reducirse, además añaden que tales medidas no son cumplidas y que solo quedan 
escritas u ordenadas en un papel, no existiendo un ente encargado de hacerlas cumplir. 
Asimismo señalan que falta programas de concientización y capacitación para las autoridades 
sobre temas de violencia contra la mujer, la otra mitad tambien señalan que falta capacitación, 
respecto del momento en que se recepciona y llena la ficha de valoración de riesgo de las 
victimas, no teniendo un registro de la protección de las ellas, todo ello trae como 
consecuencia la tardía acción de las autoridades y la vulneración de la intervención inmediata 
que se le debería brindar a las mujeres en estos casos.  
Asi mismo, existió un acuerdo entre los entrevistados en referir que las medidas de protección 
no son ejecutadas, ya que solo quedan escritas en un papel, y de esta manera quedando 
impune lo ordenado por el Juez.   
Claramente, Roque explicó  (2018)  que la deficiencia se ve dada desde la falta de 
capacitación, concientización, logística, herramientas y por otro lado la falta de conocimiento 
del respeto y derecho de las mujeres víctimas de agresión.    
Respaldando esta postura, el Informe de Adjuntía Nº 004-2011-DP/ADM de la Defensoria del 
Pueblo señaló que:  
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Nuestra Policia sigue siendo la institución a la que asiste la gran mayoría de las afectadas o sus parientes 
para denunciar, en la medida en que conforma el primer paso del Sistema de Justicia Penal, por ello es 
primordial asegurar que la atención que se da a las víctimas de los delitos sexuales u otros tipos  de 
violencia de género perciban un trato adecuado ante las circunstancias y en lugares que ofrecer 
privacidad, sin embargo usualmente, la calidad de atención que se prestan en las Comisarías a las 
víctimas de violencia de género es discutida fundamentalmente por el trato que reciben. Es asi que, en 
una encuesta aplicada a agraviadas de violencia sexual en las comisarías de Lima Metropolitana, estas 
señalaron  su inquietud por no tener privacidad en las delegaciones policiales a la hora de tomarles su 
manifestación  y por la cantidad de sujetos que estuvieron presentes durante la misma, entre otros 
aspectos.    
Abonado a lo señalado, se menciona la tesis realizada por Delgado (2017) llamada “Alcances 
de la Ley Nº 30364 y las medidas de protección en los hechos de violencia contra la mujer 
en el año 2015 -2016”, si bien, una de sus conclusiones es que las mujeres tienden a 
abandonar el proceso de violencia, debido a que no sienten el respectivo apoyo del Estado, 
pues sus procesos se ven dilatados indebidamente, también  la norma aun presenta 
insuficiencias referente al tratamiento de las denuncias en zonas rurales, pues no se brinda  la 
debida asignación presupuestal para poner en funcionamiento la Ley, razón por la cual no se 
da suficiente propagación y formación a las entidades que participan en el proceso, para llevar 
a cabo el funcionamiento de la ley.  
Ademas, se advierte que de las mujeres encuestadas, el 80% señaló que no se sienten seguras 
con las labores que realizan las autoridades ante un hecho o amenaza de violencia; asimismo 
el 50% señalo que al acudir a denunciar un hecho de violencia,  no considera que el trato y 
atención que recibió fue el correcto para satisfacer su pedido de ayuda    
Finalmente, en base a los fundamentos precedentes se ha podido confirmar el supuesto 
jurídico propuesto al inicio de la investigación el cual afirmaba que los Operadores de Justicia 
y los efectivos policiales participan inadecuadamente  pues no proporcionan la atención 
oportuna y rápida ante un suceso de violencia;  vale decir no brindan las medidas de 
protección adecuadas ya que son ineficaces, porque  en muchas ocasiones estas medidas no 
son cumplidas por los denunciados, mas aun  cuando no son supervisadas por las autoridades 
















































Como consecuencia de los resultados logrados a través  las encuestas llevadas a cabo, el 
análisis documental y las encuestas aplicadas; y habiéndose realizado una desigualdad  entre 
éstos con los trabajos previos estimados y las otras teorias doctrinarias mencionadas, usando 
el método hermenéutico, sistemático y de las construcciones jurídicas, se ha obtenido arribar 
a las presentes conclusiones:  
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PRIMERO: Se determinò la importancia del Principio de intervención inmediata y oportuna 
en las féminas víctimas de violencia, en la Ley 30364, el cual precisa:  
 Los Operadores del derecho y los efectivos policiales, cuando ocurre un suceso o riesgo de violencia, 
tienen que comportarse de manera pertinente, sin demoras por razones procedimentales, formales u 
otra índole, haciendo uso del ejercicio de las medidas de protección enmarcadas en la normas y otras, 
con el fin de atender satisfactoriamente a la recurrente.   
Éste precepto señala la obligación que tienen las autoridades respectivas en la atención 
correcta y rápida ante un acto o amenaza de violencia en contra de la mujer, constituyendo 
una obligación de los operadores del derecho, de los efectivos policiales y demás 
instituciones implicadas en la prevención, castigo y eliminación de la violencia contra la 
mujer, en tal sentido tal participación debe ejecutarse conforme a la necesidad o riesgo 
observado a la agredida con la finalidad de garantizar su integridad física y/o psíquica y 
moral.   
SEGUNDO: Se conoció que no se cumple el presente principio para aquellas mujeres 
víctimas de agresión, debido a que si bien es cierto, que existe un avance normativo a nivel 
estatal, en materia de defensa y protección del derecho de las mujeres a una vida sin violencia, 
la inadecuada intervenciòn de las autoridades y la falta ejecución de las leyes de parte los 
operadores jurídicos encargados de llevarlas a cabo, conlleva a que, en las actuaciones, 
existan percances que afectan o delimitan el ejercicio de sus derechos primordiales. En ese 
sentido, se confirma el supuesto jurídico referente al probema específico Nº 1 de la 
investigaciòn.  
TERCERO: Se determinó que los operadores del derecho y la Policia Nacional no actúan 
adecuadamente en relación a un hecho de violencia hacia la mujer, tal como es la inexistencia 
de una respuesta concreta desde el primer instante en que las mujeres van a denunciar los 
hechos de agresión, ya que es  uno de los agentes inhibidores mas influyentes  en cuanto a la 
dejación de las denuncias por hechos de violencia, asimismo las medidas de protección 
otorgadas solo se sujetan a estar en  papel y no se da el seguimiento respectivo para su leal 
cumplimiento.   
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CUARTO: Asi mismo con ligación al cumplimiento del lapso de 72 horas para emitir las 
medidas de protección a lo largo de la audiencia oral, los resultados muestran que en la 
frecuencia de los casos no se obtiene cumplir con ese tiempo sino que excede,  
incumpliéndose de esta manera la intervención rápida de las autoridades para el caso concreto   
QUINTO: La carencia de presupuesto correcto para que los servicios del sistema de 

















































Tomando en cuenta las conclusiones estimadas en la investigación, se deducen tales 
recomendaciones:   
PRIMERO: Que se creé un órgano que se dedique exclusivamente del seguimiento de los 
casos y el cumplimiento de las medidas de protección; siendo enlazados comisaria-Fiscalía 
–Juzgado-víctimas.   
SEGUNDO: Destinar recursos materiales y humanos necesarios con el fin de restablecer la 
atención de las víctimas de violencia en relaciones de pareja, y que las medidas de protección 
sean adecuadamente, emitidas, implementadas, monitoreadas y cumplidas.   
TERCERO: Remitir los atestados policiales a los Juzgados de Familia, dentro de un tiempo 
razonable a fin de facilitar amparo a las víctimas.   
CUARTO: Orientar a nuestro efectivo policial en materia de legislación penal con el objetivo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
  
TÍTULO DEL 
TRABAJO DE  
INVESTIGACIÓN  
La importancia del principio de intervención inmediata y 
oportuna para las mujeres víctimas de violencia de Lima 
Metropolitana, año 2017.  
PROBLEMA  
GENERAL  
¿Cuál es la importancia del principio de intervención inmediata y 
oportuna  para  las mujeres víctimas de violencia en Lima 
Metropolitana, año 2017?   
PROBLEMA  
ESPECIFICO 1  
¿Se cumple el principio de intervención inmediata y oportuna a las 
mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017?  
PROBLEMA  
ESPECIFICO 2  
¿Cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional respecto 




Explicar la importancia del principio de intervención inmediata y 
oportuna  para las mujeres víctimas de violencia de Lima  
Metropolitana, año 2017.    
OBJETIVO  
ESPECIFICO 1  
Conocer la forma en que se vulnera el principio de intervención 
inmediata y oportuna respecto a las mujeres víctimas de violencia en 
Lima Metropolitana, año 2017.  
OBJETIVO  
ESPECIFICO 2  
Determinar cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional 
respecto a un hecho de violencia contra la mujer, en Lima 





El Principio de intervención inmediata y oportuna es importante en las 
mujeres víctimas de violencia, con la actuación oportuna e inmediata 






ESPECIFICO 1  
Se vulnera el principio de intervención inmediata y oportuna en las 
mujeres víctimas de violencia no cumpliéndose tal principio, por la falta 
de actuación rápida por parte de las autoridades, ante un hecho o 
amenaza de violencia  
SUPUESTO  
JURÍDICO  
ESPECIFICO 2  
Los Operadores de Justicia y La Policía Nacional del Perú actúan 
inadecuadamente ya que no brindan la atención oportuna e inmediata 
ante un hecho de violencia; vale decir no brindan las medidas de 
protección adecuadas ya que son ineficaces, porque en muchas 
ocasiones dichas medidas no son cumplidas por los agresores, mas aun  
cuando no son supervisadas por las autoridades competentes.    
DISEÑO DE  
ESTUDIO  
Teoría fundamentada.  
POBLACIÓN Y  
MUESTRA  
Población: Jueces de Familia, Jueces de Penal, Secretarios Judiciales, 




ANALISIS.   
Categoría 1: Principio de intervención inmediata y oportuna   
• Subcategoría 1: Operadores de Justicia   
• Subcategoría 2: Policía Nacional del Perú  
• Subcategoría 3: Medidas de protección  Categoría 2: 
Violencia contra la mujer  
• Subcategoría 1: Violencia Física  
• Subcategoría 2 : Violencia Sexual  
• Subcategoría 3:Violencia Psicológica   
• Subcategoría 4: Violencia Patrimonial  
METODOS DE  
ANÁLISIS DE  
DATOS   
Entrevistas, análisis de fuente documental y cuestionario a las mujeres 












































Guía de entrevista  
  
Título: La importancia del Principio de Intervención Inmediata y Oportuna para las mujeres víctimas 
de violencia de Lima Metropolitana, año 2017.  
  
Entrevistado……………………………………………………………………………………………………………………………….  
Cargo/Profesión/Grado Académico…………………………………………………………………………………………….  
Institución…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Lugar………………………………………. Fecha…………………………….. Duración…………………………………………  
Objetivo General   
Explicar la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna  para las mujeres 
víctimas de violencia de Lima Metropolitana, año 2017.    
  
1. ¿Cuál es la importancia del Principio de Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de 






2. ¿Cree Usted que la falta de intervención inmediata y oportuna por parte de las autoridades 







3. En su opinión ¿Qué acciones se deben realizar para que las autoridades intervengan sin dilaciones 





Objetivo específico 1   
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Determinar si se cumple el Principio de Intervención Inmediata y Oportuna respecto a las 
mujeres víctimas de violencia en Lima Metropolitana, año 2017.   
  
  
4. A su consideración  ¿Qué nuevas propuestas normativas se deben de proponer para garantizar el 







5. ¿Cuáles son las causas por las que se podría estar vulnerando el Principio de Intervención 






6. ¿Considera Usted que las mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia, han sido 





Objetivo específico 2  
Determinar cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional respecto a  un hecho de 




7.¿ Considera Usted que el plazo máximo de 72 horas, contando a partir de la interposición de la 
denuncia, es suficiente para pronunciarse sobre las medidas de protección del proceso de la Ley 







8.¿Considera Usted que existe alguna deficiencia con respecto a cómo actúan la Policía Nacional del 




9.¿Considera Usted que las medidas de protección interpuestas por parte de los operadores de 
justicia se viene cumpliendo plenamente, considerándose una manera efectiva de proteger a la 
mujeres en actos de violencia? ¿Por qué?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
  




















GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 1  
NOMBRE  DEL INSTRUMENTO : LEY 30364  
149  
  
AÑO: 2015  
  MARCAR  
ÍTEM  SI  NO  
El 23 de Noviembre del 2015 el Congreso aprobó la Ley 30364, que 
tiene por objetivo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 
violencia producida en contra de la mujer, asimismo dentro de dicha 
Ley se encuentra el principio rector de la intervención inmediata y 
oportuna en el cual destaca la actuación rápida y oportuna ante un 
hecho o amenaza de violencia, indicando que los operadores de 
justicia que son los jueces y fiscales a cargo conjuntamente con la 
Policia Nacional tienen que tener una actuación diligente y evitar las 
dilaciones, para asi brindar las medidas de protección oportunamente 









Con la intervención inmediata y oportuna por parte de las autoridades, lo que se busca  
es la urgencia del caso a tratar, para asi evitar o interrumpir el ciclo de violencia con  la 
finalidad de proteger a la víctima, asi como a su entrono familiar, incluyendo de esta 
manera al agresor a quien se le denuncia con la finalidad de evitar nuevos hechos de  
  
violencia de acuerdo al riesgo detectado.   
  







GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 2  
NOMBRE  DEL INSTRUMENTO : INFORME DE ADJUNTÌA Nº 063-2017-DP/ADM  
AÑO: 2017  
OBJETIVO ESPECÍFICO  1  
 Determinar como actúan los operadores de justicia y la Policia Nacional a  un 
hecho de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017.   
  MARCAR  
ÍTEM  SI  NO  
Dicho Informe se emitió producto de las opiniones de las usuarias 
de justicia con relación a la implementación de la Ley 30364, para 
evaluar si dicha norma viene cumpliendo con su objetivo, que es 
el de facilitar el acceso de las mujeres a un sistema de justicia 
que las proteja de los actos de violencia que se producen en su 
contra. Para ello, se logro entrevistar a 117 mujeres ususarias del 
sistema de justica en diferentes regiones del País. Al respecto, el 
mencionado documento manifiesta que, el 71% de las usuarias 
entrevistadas no confía en que la Policia Nacional pueda cumplir 
con su deber de investigar las denuncias en un plazo de 24 horas, 
mientras que el 62% manifiesta que no confía en la actuación de 
la Policía. Todo ello porque falta una respuesta adecuada desde 
el primer momento en que las mujeres acuden a denunciar los 
hechos de violencia, siendo uno de los factores inhibidores más 
influyentes en cuanto al abandono de las denuncias por hechos 
de violencia. asimismo la falta de una respuesta adecuada, se 
suma la falta de un espacio apropiado para atender a las mujeres 
que acuden a denunciar. Por otro lado la mitad de las 
entrevistadas consideró que durante el proceso de investigación 








comportó, manfestando que una de las interrogantes que les 
hacían era de que si salió a una reunión social sin pedirle permiso 
a su pareja, si salió sin la compañía de su pareja o si le respondió 
mal a su pareja y por último se les pregunto cual es el motivo por 
las que llevan a las usuarias a abandonar las denuncias 
presentadas, a lo que consideraron que uno de los factores más 
recurrentes fue que, desconocen cuáles son sus derechos y el 
procedimiento a seguir, asimismo indican que se aburren de los 
trámites porque duran mucho tiempo y no confían en el sistema 
de justicia.  
  
  
De acuerdo a lo observado a través del informe, podemos decir que la mayoría de las 
mujeres encuestadas se ha podido saber que las mujeres indican que las autoridades 
respectivas en ver estos casos no intervienen adecuadamente ya que el 75% de las 
usuarias indico que cuando acuden a denunciar, sentían que se les cuestionaba su 
declaración, asimismo señalan que se retiraban de seguir con el proceso porque las 
autoridades competentes se demoraban en emitir una respuesta favorable para ellas 
y que se puedan sentir satisfechas, y de acuerdo a lo señalado por el personal policial 
y los jueces y juezas encuestados, la medida de protección que se dictan con mayor 
frecuencia es la obligación del cese de los actos de violencia por parte del agresor. 
Sin embargo en opinión de las usuarias, está es la medida de protección menos 
importante, y que, por el contrario el retiro del agresor del domicilio es la opción que 










GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 3 NOMBRE  
DEL INSTRUMENTO : EXP Nº 2328-2016  
NOMBRE DEL DEMANDANTE   : Kathia Sheyla Meza Huaman   
AÑO: 2016  
OBJETIVO ESPECÍFICO  1  
 Determinar como actúan los operadores de justicia y la Policia Nacional a  un 
hecho de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017.   
  MARCAR  
  
ÍTEM  SI  NO  
Conforme a la exposición de los hechos, se aprecia que en el 
presente caso se hace alusión a que si bien las medidas de 
protección que se desarrollan para los procesos de violencia 
contra la mujer, estas son mas tuitivas para el logro del cese de 
la violencia en forma inmediata, por ello el Juez señala que la 
vigencia de dichas medidas de protección están supeditadas a la 
existencia de un proceso penal o solo hasta que el Fiscal decida 
no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, con el 
cual el hecho no cumple con el objetivo de la Ley Nº 30364 ni el 
logro de efectividad de las medidas de protección. Por tanto se 
requiere considerar dentro del análisis del caso, que, además de 
las medidas de protección regladas conforme a la Ley , el Juez de 
familia en aplicación del principio constitucional de tutela 
jurisdiccional efectiva, tiene la capacidad de pronunciarse sobre 
la violencia ejercida en contra de ella. La Sala Civil Permanente 
de Huancayo finalmente concluyo que declare improcedente la 








tercew Juzgado de Familia, a que continue con la aplicación de 
decisiones bajo el amparo del marco constitucional  desarrollado 
en la presente sentencia, correspondientes a hacer efectiva la 
tutela de prevención, sanción y erradicación de la violencia 




En ese sentido, además de las medidas de protección en los procesos de violencia 
seguidos dentro de la Ley 30364, deben también dictarse medidas que se encuentren 
bajo el amparo de la tutela judicial efectiva; satisfactiva y no provisoría, autónoma y 


















GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº4  
NOMBRE  DEL INSTRUMENTO : INFORME DE ADJUNTIA Nº 003-2015-DP/ADM  
AÑO: 2015  
OBJETIVO ESPECÍFICO  2  
 Determinar como actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional  





ÍTEM  SI  NO  
Dicho Informe se emitió con el objeto de proponer y evaluar los 
avances y dificultades del Estado en esta materia. Para tal efecto, 
se analizaron informes policiales y expedientes fiscales, al 
respecto, el mencionado documento manifiesta que, de acuerdo 
a las entrevistas realizadas a 25 usuarias del sistema de 
administración de justicia, el 92% (23) de ellas refiere que no se 
les brindó medidas de protección para el resguardo de su 
integridad. Asimismo, el 36% (9) recibió comentarios 
descalificadores, cuestionadores y de desconfianza por parte del 
personal policial que las atendió. Por otro lado, en la supervisión 
a las 20 comisarias del Callao, se detectó que el 40% (8) de ellas 
no cuenta con un archivo adecuado de atestados, partes 
policiales y de medidas de protección emitidas; a su vez el 40% 
(8) no cuenta con espacios adecuados para la recepción de las 
denuncias y la toma de declaración de las víctimas. Cabe 
mencionar que en el marco de la supervisión defensorial, se 
analizaron 105 expedientes fiscales. Si bien en el 88% (92) de 
casos se emitió medidas de protección, solo el 11% (11) de estos 








Asimismo, en el 56% (59) del total de expedientes fiscales 
supervisados, las medidas de protección dictadas sólo  
establecían el “impedimento o cese de la violencia” para todo tipo 
de violencia en la que se encuentra la víctima en cada situación 
concreta. Por último, respecto a la capacitación y especialización 
de la PNP, sabe referir que de las 20 entrevistas realizadas a las y 
los policías responsables de la Sección Familia de las comisarias 
del Callao, el 47%  refirió no haber recibido ninguna capacitación 
sobre la atención de víctimas de violencia familiar durante el 
período supervisado.  
  
  
Como se ha podido observar en el informe, y según el estudio de informes policiales, 
entre partes y atestados, se pudo analizar que tanto la Policia Nacional no cumple 
con su deber que es el de orientar a las mujeres víctimas de violencia, asimismo no 
se encuentran capacitadas, existe un desorden en cuanto a sus casos llevados dentro 
de las comisarias del Callao, no contando con espacios suficientes y privados para 
atender a las víctimas, cabe mencionar tambien que no se emiten las medidas de 
protección a todas las víctimas, exisitiendo asi la falta de importancia que se les 
brindan. Asi pues analizando tal informe podemos mencionar que, deben mantener 
una adecuada organización de los archivos policiales, especialmente de las medidas 
de protección, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres puedan 
ser adecuadamente supervisados y monitoreados, asimismo debería remitirse los 
atestados policiales dentro de un plazo razonable a fin de brindar protección a las 
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 Determinar como actúan los operadores de justicia y la Policia Nacional  
respecto a un hecho de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana,  año 
2017.  
  MARCAR  
  
ÍTEM  SI  NO  
Dicho Informe se emitió con el objeto de alertar sobre los 
obstáculos que dificultan el acceso a la justicia, los cuales se 
mantienen en el sistema de justicia penal; asi como promover los 
cambios que se requieren para garantizar y hacer efectivos los 
derechos humanos de las víctimas. Al respecto, el mencionado 
documento manifiesta que, la Policia Nacional continua siendo la 
institución a la que acude la mayor parte de las agraviadas para 
interponer la denuncia, ya que según las carpetas judiciales 
investigadas  y mencionadas en  dicho informe, el 79,2% de los 
delitos fue comunicado directamente a la PNP, mientras que sólo 
el 6,3% acudió al Ministerio Público. Asi mismo,  según la 
información recogida de las carpetas judiciales se observa que, 
si bien la mayoría de las 43 agraviadas, solo 28 fueron llamadas a 
declarar una sola vez, y en los 15 casos restantes se le requirió a 
declarar 2 y 5 veces. Por otro lado las preguntas que suelen 
formular a las agraviadas de violencia sexual en la etapa de 
investigación policial, no solo son poco técnicas, sino que 
delatan una suerte de dudas respecto de la veracidad de la 








de patrones culturales discriminatorios, a pesar de que la 
legislación le reconoce protección penal de su derecho a la 
libertad sexual a todas las personas independientemente de su 
vida sexual previa. Cabe precisar que también el 70,8% de los 
casos, la única medida de protección que se dictó fue la de 
reserva de la identidad de la víctima, mientras que en las 
restantes víctimas no se dispuso ninguna medida de protección.  
  
Como se ha podido observar en el informe, y según el estudio de carpetas 
judiciales estudiadas en el caso de violencia sexual, se pudo analizar que la 
Policia Nacional del Perú no se encuentra capacitada en muchos de los casos 
ya que muestran una actitud poco importante cuando las mujeres acuden a 
denunciar violencia sexual, y tambien podemos observar a través del presente 
informe, que no se hicieron efectivas al 100% las medidas de protección a las 
víctimas. Así pues, habiendo analizado tal informe podemos mencionar que, 
se requiere con urgencia, superar los obstáculos sociales, pero también los 
institucionales, sin los cuales los logros obtenidos hasta ahora se 
mantendrán en el nivel declarativo. Además es preciso no solo destinar en 
forma decidida los recursos necesarios que impriman dinamismo a las 
estrategias trazadas, sino que expresen una clara voluntad política del 
cumplimiento de las normas y de enfrentar este grave flagelo que, como se ha 











Cuestionario   
  
Dirigido a las mujeres víctimas de violencia   
Titulo:   
LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE INTERVENCION INMEDIATA Y OPORTUNA PARA LAS 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE  LIMA METROPOLITANA, AÑO 2017.    
  
 
DATOS PERSONALES:  
   
FECHA:________________              EDAD: ________ años      ESTADO CIVIL: ___________________ 
GRADO DE INSTRUCCIÓN:____________________________  
  
 Explicar la importancia del principio de intervención inmediata y oportuna  para las mujeres  
víctimas de violencia de Lima Metropolitana, año 2017.    
  
1. ¿Ha denunciado en alguna oportunidad algún acto de violencia?  
  
Si           A veces                 
  
No       Siempre    
  
Nunca                                                               Casi nunca                                                                                   
2. ¿Cree Usted que se ha incrementado la incidencia de casos de violencia hacia la mujer 
durante el último año?  
  
Si       A veces    
No       Siempre       
Nunca            Casi nunca    
  
Instrucciones:  Marcar con un (X), la alternativa que mayor crea conveniente, ya que los datos  





3. ¿Cree usted que las autoridades actúan oportunamente ante un hecho de violencia contra 
la mujer?  
  
 Si      A veces     
  




4. ¿Si usted denuncio un hecho de violencia en una comisaria  ¿Considera que el trato y 
atención que recibió fue el correcto para satisfacer su pedido de ayuda?   
  
         A veces       Si  
  
No    Siempre   
  




5. ¿Se siente segura con las labores que realizan las autoridades ante un hecho de violencia?  
  
 Si  A veces     
  
No    Siempre   
Nunca    Casi Nunca   
  
6. ¿Cree Usted que los justiciables cumplen con brindar un proceso efectivo para los 




Nunca         Casi Nunca   
Determinar si se cumple el Principio de Intervención Inmediata y Oportuna respecto a las  
mujeres víctimas de violencia en Lima  Metropolitana, año 2017.  
152  
  
Si            A veces   
  
No       Siempre   
Nunca       Casi Nunca    
  
  
Determinar cómo actúan los operadores de justicia y la Policía Nacional respecto a  un hecho  
 de violencia contra la mujer, en Lima Metropolitana, año 2017.  
    
7. ¿Considera que las medidas de protección que se le brinda a las víctimas de violencia son 
efectivas?  
  
Si           A veces   
  
No  Siempre   
  
Nunca  Casi Nunca   
  
8. ¿Considera que La Policía Nacional del Perú agiliza los trámites y denuncias de las víctimas 
de violencia?  
  
Si           A veces   
  
No  Siempre   
  
Nunca   Casi Nunca   
  
  
9. ¿Considera que los Jueces son autónomos e imparciales en con respecto a denuncias de 
violencia?  
  
Si                                                                    A veces    
No   Siempre   
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